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)MÓ 28 NO. 21 SANTA! FE, NUEVO MEXICO, HUEVES PICÍEMBRE 7, 1916. $1.00 ALANO
ÍES, DESPUES DE UNA BJJPIDAEl re$mtadp'lfinM:de lia ultima Meccipn
del Estado sétammcia definitivamente
LAS SESIONES DEL PERIODO FINAL OEL
COHGRESO PE LOS ESTADOS UNIDOS SE CAMPANA, LOGRARON POSECIONARSE DE
BUCHAREST, LA CAPITAL DE RUMANIA
lio, como 'en contra, de la constltu-- l (Los retornos de lo condados,
del lEStado de Nuevo México. 1.a gun compilados en la oficina dea se
EL CUERPO DE ESCRUTADORES
TERMINO EL RECUENTO D
. LA CiXCCION AVET.. i . ,REANUDARON EL LUNES, (.DE DICIEMBRE cretario de ttíUdo, dañan a De Baca
una mayoría de 1532. Más tarde se
descubrió que se habla hecho un error
t::testa'so nup c:itttar on los regit-- ,
tros.
'El juez Roberts, hablando Por fcl
Cuerno, declaró qu4 como el Cuerpo
tiene solamente noleres nun Ron íin.- -
EZEQUIEli C. BE BAOÁ GANA
Vi m 1208 VOTOS. al hacer los totales de los votos de los
condados, y en la revisión la inayórU
quedó reducida a 1032 i INCENDIO EN UNA CARPA.CINCO CONVICTOS TRATAN DEESCAPAR E DE LA
EL LUNES. '
(liara Teniente Gobernador. IWil- -
La mayc.-- 3 do Pattoii es solamente camente ministeriales y en ningun102 votos, y la de Wagner es de 230.1 nentirio judiciales, sería el deber delEl G. O. P. protesta en contra del Cuerpo de proceder Con el recuento de
Una gran cantidad de "Billa" tienen
que ' aer considerado durante esta
sesión, especialmente una demanda
' por 800 millones de pesos para la
armada naval y el ejército.
Horn iVTVrWiol.l AtxmAnroto 01 TK7-
voto ferrocarrilero. I , votación en' disputa, y se empozó
nam vj. jtiivivtjntu, uoniuvittwi ua,iwi.
W. E Lindsey, republicano, 32,742; J.
H. Barup, socialista, ,20(!7. Mayoría
de d Jnd'sey, 985. l ,
Al abrirles las puertas de acero a los el recuenta
cocineros, sus compañeros se pre.
cipitaron al patio, tratando de es
La capital de Rumania cayo bajo él
empuje de lo teutones, lo que sig-
nifica la conquista del reino por la
potente Alemania.
' BMRON, Dic.'C (por Inalámbrico
Vía Sayville) tBucharest, la capitalde Rumania, fué capturada, según se
anunció oficialmente el día de hoy.
Ploeschti, la importante población endonde se Juntan lor ferrocarriles, qiw
está situada a 36 millas al noroestede Bucharest, también --ha .sido toma
da, :.. ,., , ., .
Pone en peligro las residencias de la
Calla Marcy, pero es apagado pron- -
- tamente por el jefe Owen, el juezCollins y otros a la 2 de la maña
na, 'evitando una conflagración se-
ria en las residencias. ; '
ilJn incendio , que se supone fué
causado por un alambre eléctrico de-
fectuoso, se Inició el lunes en la ma
calar los muros por medio' de un
A.. A. JONES," para Sonador da lo.ilitados Unidos, y ROBcJRT P. EIÍíV-1EN- ,
para comisionado dé terrena,,
guían, respectivamente, los boletos de
mócrata y republicano, en la elección
reciente, Begun los totales que se pu-
blicaron ayer en lia mañana por el
Cuerpo de Escrutadores de Nuevo .'
-
-
... I
Totales y .... .. - ,
mayoriai.j
' ILa mayoría de Iones sobreFrank
,A.,. líubbelJ, "republicano, es 3372, al
naso que Ervien le Rana a George ;A.
nvioson, demócrata por 2088. La
mas pequeña márgon de victoria dema
crntft es registrada nor TTarrv I Pattn
(Washington, (Diciembre E1 Con-
greso reanudo sus sesiones a las doce
en' punto, al medio día de boy, parala sesión corta que marcara la
nación del primer término del Presi-
dente .Wlilson. iEI programa de legis-
lación pendiente ea voluminoso, sien-do el principal proyecto, el del plan
del Presidente 'WpflBon acerca de la le
zarape,- pero los guerdias hicieron
fuego sobre ellos.
Arrojándose entre Jos guardias a'
tiempo de abrir éstos la puertas deIv
ta Cuerpo mencionado está compu-- ! nne eana- - a' iFranlC W. Clancv. tiara
acero para dar salida a los cocineros
que tenían que preparar el almuerzo
cinco prisioneros de la penitenciarla
Para Secretario de Estado. Anto-
nio Lucero, demócrata, 32,920; Gilber-
to Mirabal, republicano, 31,353; Vin-
cent Thomas, socialista, 2128. Mayo
ría de Lucero, 15C7.
Para Aiiditor,--Migue- l A. Otero, pro
greslsta uoniinado por Jos demócratas
31.897; --William G. Sargent, republi-
cano. 32,592; iFrost, socialista, 2091
Mayoría de Sargant, 69 j. '
" Parí, Tesorero. iH. Leroy Hall, de-
mócrata, 33,493; Gregory Page; repu-
blicano, 31,196; F, Phelps, socialista,
2046.
.Mayoría de Hall, 2297. , .
h. Patton, demócrata, 32,561 ; Frank
W. Clancy, republicano, 32,459; J. S.
Ciarle, no nominado por ningun parti-
do yNjue no es ahora un residente del
gislación ferrocarrilera. Con estos
prospectos se encontraron Jos legis- - esto del gobernador William C. Mc- - procurador general por. solamente 102Donald, del Juez de la corte suprema vnton mientra míe .1 H Waener. re- -' ladores cuando el Presidente de la Cíi
mará Clark y el Mar Clarence J. .Roberts, y del secretario, publioano., gana en le carrera para su-de Estado Antonio Lucero. nerintendente de instrucción públicashall requirieron el orden en la Cáma- -
ñana, destruyendo una carpa detras
de la casa propiedad del Ayudante
General Harry T. Herring, en la callo
Marcy,' lia que estaba ocupada por el
juez h. C. Collins y su hija, Sra. J. F.
McGill y sus dos niños. Por, un tlem
po se creyó que la casa y otras adya-
centes se prenderían también, y esto
alarmó a algunos de los vecinos e hi-
zo que el Jefe de bomberos Owen se
presentara en escena. (El trabajo
oportuno de los bomberos voluntarlos
y otras personas, impidió que las lla
--o
La captura de Ploechti,. situado so-
bre la línea principal que corre al nor-
te de Bucharest,, corta la línea prin-- '
cipal de retirada ds los ejércitos ru-
manos que operan en la región de Bu-
charest.
.
iEI despacho, oficial no' In-dica sí la entrada de las fuerzas ale-
manas a Bucharest y Ploechti fué si-
multánea'. ILa captura de Ploechti
es mucho más seria para los rumanos
ra de Representantes y en el Senado. Al registrar la votación; sé hicieron derrotando a J. L. l! Swinney por 230estados descriptivos para los dos par-- i votos. . .. ' iiMuchos de loa "Bills" presentados tidos políticos, además del que "queda ri voto oficial rémpleto, es como
en los registros oficiales. Ambos: k ene- - i
del atado trataron de escaparse y
de escalar el muro de 18 piea de altu-r- k
que rodea la prisión, IEI atenta-
do ttiVo lugar a las 6 de la mañana del
domingo y gracias a los guardias que
les dispararon más de 40 tiros, no lo-
graron su intento, ibas balas pega-
ron muf cerca.de bus cabezas, .y en-
tonces se rindieron y fueron llevados
de nuevo a sus celdas.
El atentado fué el más audáz que
se ha planeado en la penitenciarla se-
gún refieren los oficiales de dicha
institución.
partido estuvieron representados por , ó- --
sus apoderados durante el recuente, para. elPores njresidínciales, de- - Estado, 133. Mayoría de Patton, 10Z, Muchos observador militares espa- -No hubo nominado socialista para en iiiuHii que ouh' rumanos no tratarían
de defender la capital al final, espe
mas se extendieran.
'El Juez Collins se acababa de acos-
tar cuando le íflamfl la atención una
T 'yB.e,B mócratas, Félix García, 33,527; J. N.gunos dos candidatos individuales. v t0 zz m Jogfi c. CIl(lve! 3QiLos totales que se han hecho, "a
.Republicano. H. Hammond 31,024.-incluye- ne llamado "ferrocarrileraH Juan 0rtfz 8) (g() c. U Hill 31.162.
ausentes" (votos), Ll recuento so-x,- ort, t atn.
rando como estaban evacuar en tiem-
po para, salvar last fuerzas, por medioluz brillante en el corral. !La carpaestaba ocupada usualmente por dos
hoy en la apertura de las Cámaras,
tendrán que 'morir' en Has manos do
log respectivos comités, al mismo ti-
empo que el Congreso expire su perio-d-
el día 4 de Marzo.' ,'
Una declaración por el Presidente
Cla'rk acerca de 4a próxima Cámara,
dice que habrá, cuando menos 216 de-
mócratas y 213 republicanos, no lnclu
yendo dos dudosos, quo son Scully, de
New Jersey, y Beakes, de Michigan.
Hay además un grupo independientede cuatro miembros, los que con los
don dudosos, hacen un total de 435
miembros. .
El mismo Clark aseguró que los
demócratas tendrán el 'control' en la"
pie bui w w llegaran a "iyW!19oj Ira N. .Criso 1996... Prohibíalo. sirvientas empleadas por la Sra. Me
ta oficina.
IPara Superintendente de Instruc-
ción Pública- - J. L. G. Swinney de-
mócrata, 32,248; J. H. Wagner, repu-
blicano, 32,478; Ij. .Lane, socialista,
2032. Mayoría de Wagner, 230.
IPara Comisionado de Terrenos
George A. Davisson, demócra-
ta, 31,348; Robert P. Ervien, republi-
cano, 33,436; P. E. Pendegrass, socia
" uo DT f ' w eo"'eru luísteis. Ulster and' 11.2.' W. F. Oglí Gill, pero como la luz de la carpa nohabía querido arder, ellas afortunada
Según la costumbre que se ha
por muchos años, a las 6 de la ma-
ñana los guardias de la prisión
las puertas de acero de las celdas totales. 'Íjo. votación es casi dem mente nó se quedaron allí esa noche.
en las cuales duermen los convictos
que son empleados como cocineros.
En la ceüda de cada cocinero está tam
bién otro prisionero, que ' tiene su
lista,- 1781. IMayoría de Ervien, 2088.
LA SOCIEDAD DE AYUDA FRA-
TERNAL ELIGE NUEVOS
i. OFICIALES.
crata, pero no es suficiente grande
imra que pueda hacer ningun cambio
posible para ninguno de los candida-
tos. Antes de que se comenzara el
recuento de los votos, llarry S. Bow-
man protestó en el nombre del comité
Pasa Senador "de 'tos Estados Uni-
dos A. A. Jones, "djemocra ta, 33,981;íark A. iHubbetl. republicano, 30,eo!;
W. P. Metcalf, socialista, 2028. Ma-
yoría do Jones, 3372,
Para Representante I Congreso.
"Wj- B. iWlilion, demócrata, 32,692; Be
Cámara de Representantes. ., Muchos cama separada con una sábana y za
de loa representantes y senadores fue-
ae la linea ferrocarrilera que les que-daba libre, .v ''.-
iLa toma de Bucharest completa
la conquista por las fuer-
zas teutónicas de la sección sur del
reino de 'Rumania, abarcando un te-
rritorio de más de 50,000 millo cua-
dradas.
Lo ejércitos del Mariscan de campo
Von Mackensen y del general Von
Falkenhayn, después de una Campa-
ña que por lo rápida casi no ticno pa-
ralelo en la historia militar, ha barri-
do la mitad de Rumania, ha aplastadola resistencia de los rumanos uno tíasde otro en todo loa puntos fuertes, y
ahora, habiendo arrojado lag fuerzas
ruso-ruman- más allá de Bucharest
tanto al norte como al sur de la capi-
tal, está clavando sus tentáculos on
la ciudadi por tres lados.
centra republicano, de cada candida- -
Para Juez de la Suprema Corte.
Neill B. iFleld, demócrata, 31,930; Cla-
rence J. Roberts,' republicano, 32,824;
A. J. McDonald, socialista, 2022, Ma-
yoría de Roberts, 894.
. Para Comisionado de Corporaciones
-- Bonifacio Montoya, progresista, no
rape para taparse.
' No sospechando que habría algún
En la Junta anual de la Unión Fra-
ternal de Ayuda que se tuvo hace
resultaron electos los siguientes
ron a la Casa Blanca a presentar sus to republicano Individualmente, en' el n'sno Hernández, republicano, 32,043respetos al Presidente Wilson, pero
oficlafles: Presidente, Benito Alarid;
Bruno Benavidez;
minado por los demócratas, 32,904; Secretario, David' González; Tesore
éste se encontraba fuera de sus ofici
ñas.
Solo 8CO millones' de pesos más
se necesitan para asegurar
la paz n EE. UU.
Malaquías Martínez, republicano, 31,
republicano en los distritos legislati-- i ría de Walton, 550.
vos, y de cada candidato republicano j iPar)f " GobernadoríCzeqUIel C. de
para Procurador del Distrito,, protestó ' Haca, demócrata, 32.7ÜÍ; Holm O. Our.
en contra del recuento del llamado; sum, republicano, 31,524; N. A. Wells
voto de "ferrocarrileros ausentes", sin socialista, 2117! :yayoríai " de Baca,
orden de la ley, y protestó en contra d 1208. ' '
ro, Seferino Alarid; Capellán, Sra-Jesú-
Anaya; Capitán, Sra. María Er- -487. Mayoría-d- Montoya, 1417. Los
socialista no tuvieron nominado para vln; Guía,' Canuto Alarid; Director,
esta oficina.
atentado para escaparse, los guardias
abrieron el domingo las celdas y de-jaron a los cocineros que salieran,
cuando de repente, los otros sel pri-
sioneros, de acuerdo, se precipitaron
por entre los guardias y salieron al
patio. En unos cuantos segundos,
los cocineros fueron encerrados otra
vez en la cocina. (Entonces los guar-
dias procedieron a seguir a los fugi-
tivos- ,.",',., ',. .,'
Llegados al patio, los guardias vie-
ron algo extraño. iSe habla arrojado
un flazo formado de seis zarapes ata-
dos juntos, con atravezaños formados
de estacas como a dos o tres pies uno
iLos cálculos mas aproximados para
por tres años, Cipriano Cháves; Direc-
tor por do años, Henry Pacheco. Bo-
nito Rael es el presidente retirado.
t.a Union Fraternal de Ayuda ten-- i
dró su banquete anual en los primeros!
mantener y reforzar la armada naval UNA ANCIANA ENCONTRADA
MUERTA EN SU CASA.
iEL PAPA DENUNCIA L08 ATA-
QUES AEREOS SOBRE
LAS POBLACIONES.
NUESTROS VISITANTES UN HOMBRE AGRAVIADO, BALEAAL JUEZ, A UN JURADO
YA UN BAILIFF.días del mes de Enero.La Sra. Isabel Romero, viuda, murió
sola en una casa en la Calle De Var HIMEN.EO.También condena a todos aquellos
que "han desafiado a las leyes de
Dios y de los hombres" en la gue
:D. Andres í .Agullaivde iíutonchico MONTANO-t-JARAMILL-condado de Guadalupe, ino elrra actual. . ' "ide la otra.- - 'La' escalera formada de
zarapes estaba suspendida de la pared domingo en la ñocha y: regresará elJueves. i
',ó-
- ; i
v
ID. Eugenio Pérez, de Voughn. o En
iSedillo, Oí. M Noviembre 30, 3915.
.Sr. editor de "Et .Nuevo Mexicano"
Muy 8r. mió. f
Sírvase darme un corto espacio en
por medio de un gancho fuera del mu
ro. Cuatro convictos estaban espe-
rando su turno, pues ya uno habla as
iRoma, Die 5, (vía Paris.). En su
alocución pronunciada ante el consis-
torio secreto habido aun el día de
y el ejército durante el ano fiscal de
1918, indican que se pedirá al Congre-
so en este invierno que prometa como
- $800.000,000 para ese fin. El total de
loa cálculos que ya están sometidos,
fuá publicado hoy al reunirse de nue-'y- o
el Congreso,-- soa - Í57B.684,6G0,
necesarios para cubrir las actividades
militares da ambos departamentos.
Sin embargo, en los presupuestos he-
chos por los oficiales de la marina an-
te el comité naval de la Cámara que
tiene en consideración el mismo pre--
i supuesto, se ha previsto que más tar-
de se necesitarán otros gastos suple-
mentarios, y la misma situación exis-
te en eü departamento do guerra. El
cálculo preliminar del presupuesto de
guerra para el ejército, es de $737,074.
5C5, o eea un aumento de 70 millones
Michael Innlck, hiere a tre personas
en Hammond, Ind., la semana pasa. .
da; las heridas de dos no son fata.,
les, mientra el tercero' esíá grave.
iHaimtnond, Ind., Die. 4 flSl juesCharle E. Greenwald, de la" corte su-
prema de este lugar, fué baleado en el
brazo derecho y en el costado: Lquis
Debouw, su bailiff, fué herido mortai-ment-
y George Robins, fue herido
en la' cabeza aquí efl día de hoy, por
Michael Innlck, quien ge dice tenía
rencillas en contra del juez desde ha
ciño, N. AL, vino el domingo y regru- -cendido algunos pies, Estaba taaihov. Su Santldnd el Pana RAnañfntn su apreclable semanario para lo siguis luego. y ".'.'"
o
determinado a escaparse a pesar de denunció el bombardeo áereo de las
que yd se había dado la alarma, que ciudades, y condenó a todos aquellos
uno de los guardias tuvo que disparar- - cue. como dito M han dsafiniln a. las D. Guadalupe Martínez, de Colonias
gas, a resultas de su edad avanzada.
p mártes en la mañana, los vecinosde da señora Isabel Romero, quien vi-
ve en una casita en la Calle De Var-
gas, la encontraron muerto tirada en
el suelo de su habitación. 'La señora
Romero tenía 90 años de edad.
Un muchachito que pasaba, vió el
cadáver a través de una ventana y a vi
sS a los vecinos del barrio, los que a
su vez notificaron al juez de policía
Alberto García. En el acto se tuvo
una investigación por el juez. Des-
pués de examinar el cadáver el jura-
do coronario decidió que la muerte se
debía a causas naturales, tomando en
consideración Ha avanzada edad de la
finada, f El jurado estuvo formado de
los señores Juan Brlto, José Emiterioj
ente: t j
El día 27 de Noviembre de 1916, fue
ron unidos en lazos dé flore por el
vínculo del matrimonio, la hermosa y
simpática señorita ALBINIA MONTA
condado de Guadalupe,. oí. M., vino el
domingo en la noche a esta ciudad yle
sus tiros a la cabeza, haciendo que j leyes de Dio y de los hombres en Ja
el polvo de los ladrillo le pegara en presente guerra. (Dijo, el Papa: permaneció hasta hoy Juévcs.ra cara, nuanuo esie nomore se Da- - .mv. i , a i j i NO, hija del' finado Jorje Montaño y ca mucho años.de Macedonia López de Montaño, rest" (Edwin (Sánchez, maestro de Cedro,Jó, otros de los convictos trataron dedemostrar su habilidad para treparse
y no fué hasta después de haber dis
dentes de Alameda,' conel distinguido
jrivpiu 1 VVVutI HUH11D VI V.
leyes de Dios, que si siquiera las le-
yes de los hombres fueran obedeci-
das en el tiempo presente, la paz y la
prosperidad reinarían en Europa. : Si
M. M., Precinto No, 22, vino a
' Joven URBANO JAJIAMILLO, Jiijo'de'de pesos sobre la cantidad del presu-puesto del año 1917. 031 total para
la marina aera de $379.161,701, o sea
tin aumento da $66.451,146 más que el
Manuel Jaramlllo y de Clarita Her-
nández de Jaramillo, residentes de Se
parado 40 tiros, en rápida sucesión,
que se convencieron tos convicto de
que era mejor volver pacificamente a
La bala traspasó el brazo derecho
del Juez y le entró en el costado;
herida no es de gravedad. El bailiff
salió herido en la cabeza y en el estó-
mago y se dijo en el hospital que no
viviría. iRoblns.fué herido levemen- - i
te, pues la bala sollámente le rozó el
cráneo.
..'.'..
kiegligimos o desdeñamos las leyes o dlllo. IjOs dos contrayentes pertene
Tuvimos el gusto de ver en esta
ciudad a la apreclable señorita Miaría
Gabaldón, de Albuquerque, N. M., en
afio 1917. r .Las fortificaciones del
Canal de iPanamá. necesitarán cerca. cen a muy delicadas familias de estos
la autoridad, la discordia es el resul-
tado Beguro. ?iEsta es la más alta Jey
social. Como resultado de Ignorarde $5.358,300, o sea un aumento de contornos. Actuaron de padrinos eula ceremonia nupcial, Plácida Pache
Manzanares, Frank Arce, Vicente
García, Sisto Manzanares y Antonio
Rodríguez.
IEI cadáver quedó a cargo del em- -
la actualidad enseñando escuela en
Sedlllo, N. M., en el Precinto No. 41,
co y su hijo Leopoldo Jaramillo. Desquien tuvo la bondad de visitarnos VILLA ATACARA A TORREON.$300,000.Más de $10.000,000 del aumento pa-
ra el ejército, se emplearán en pagar
' a los regulares, guardias nacionales
pués do la iceremonia religiosa se obbalsamador Akers-Wagne- para ser
preparado para su funeral, ha, Sra.
esta ley, vamos que cada principio de
derecho es violado en "Europa; se co-
meten acto desafiando láa leyes de
Dios y délos hombres; los ciudadano
pacífico y hasta los jóvenes son
de bus hogares para comba
en nuestras oficinas la semana pasada
ante de regresar al desempeño de sequió a lo novios con una recepción
bus celdas Dícese que todos ellos tie-
nen largos términos de prisión, y esto
quizá Influyó en su determinación de
tratar de ganar la libertad, aun cuan-
do tuvieran que hacerle frente a las
balas. i
El atentado del domingo nos re-
cuerda el escape do uno de los coci-
nero que se salió de la penitenciarla
hace ya algunos años. IHabia eeta.
do trabajando hasta ya noche hacien-
do pan. Entonces limó las barra de
Romero era viuda y no tenía hijos.sus labores.
'.
-
'y miembros de la reserva. Be eollcl.J y comida en su honor, en la casa de la
novia, y loe padrinos obsequiaron a
El Joven Gumersindo Vargas, hijo
Juárez, .Méx., Die. C. Las fuerzas
de Villa están en San Andrés, a 45 mi-
llas al oeste de Chihuahua .Una colurt
na de, caballería Organizada por Mur-gufa- ,,
se mandará a perseguirlo,
!Se espera que Villa siga para Gue
rrero con el fin de esconder los pertre
Otra señora muere efe repente
en. Glorieta.
tir, en medio, de la lágrima de las
esposas y de las madres. Vemos las
su ahijados con un lucido baiile en
honor de su enlace en la sala de Lu-
ciano Kempenlch, en .Alameda, y huciudades abierta y los habitantes ln
dea lamentado D. Antonio De Vargaí,
estuvo en la capital asistiendo a la
convención. El joven De Vargas es bo mucha gente tanto en la comidaE1 médico del condado, Dr. Daviddefensos expuestos a ataques áereosla prisión, pero cada noche antes de y vemos por mar y tierra horrores Lchcs que sacó de Chihuahua, y luegoKnapp, fué llamado el lunes a Glorie-ta para que investigara las causas desin nombre. No puedo menos de dedejar la cocina, llenaba las cortadurasque hacia con la sierra con jabón mes--
ta un total de $97.794,995 para los pa-
go solamente, y según los cálculos,
hay 258,594 soldados rasos. De este
total, 94,279 son del servicio regular,
y 164,315 son de la Guardia Nacional.
(También1 se ha hecho un provisto
para el pago de los 25,000 miembros
de la reserva regular enlistada, y por
un pago compileto de éstos por los 15
días que duran haciendo ejercicios.
Para pagar a los oficiales de la reser-
va hay $3.1'ól,983, y para pagar a los
oficiales de la Guardia Nacional hay
$3.394,940. (Otros $2.000,000 del au--1
como en el baile, , y les dan las más
sinceras gracias a todas las personas
que lo honraron con su presencia.
No ofreciéndose m ;s, quedo su 6. S.
SBFER1NO JARAMl'LO.
la muerte repentina de la Sra., Adelaiplorar otra vez estos crímenes y con
ciado con hollín. Después de mu da Roybal, quien fué encontrada muerdenar a todos aquellos por quienes
ta en su cama el domingo en la manachas noches de trabajo, pudo removerdos barras y pudo salir al patio y co-- na. jsi ur. Knapp después de naDerjlendo una escalera, efectuó su esca
marenara runiDo a Torreón, que sera
la ciudad que ataque después.
.Villa salió de Chihuahua con ' sus
fuerzas en ti trenes, forzando a los ma
quinlstas que operaran en ellos.
,iMurgia está al mando de Chihuahua
en lugar de Treviño, y Arnulfo Gon-
zález es el gobernador en ves deTre-viñ-
Se rumora que Parral ha sido
quitado a los villtstas. "
hecho una investigación, decidió que
la causa de la muerte había sido una
son cometidos." i
El Papa terminó sus observaciones
con una plegaria eu la que dijo que
asf como un nuevo código de ley ca-
nónica marcaría una época mas tran-
quila para la Iglesia, asf también, el
tiempo vendría en que el espíritu de
la ley deberá ser respetado otra vez
en el universo, trayendo la armonía
yí prosperidad a las ifaclones.
enfermedad del corazón. 1.a Sra.
Roybal tenía como 60 año de edad,
y deja a su esposo y dos niños.mentó irán a la sección de aviación.
pe. IPero poco después fué vuelto a
traer a la prisión. .
Un prisionero que se había esca- -
pado es capturado,' y el caballo '
que se llevó, volvió solo.
tá de maestro en Canjílon, condado de
Rio Arriba, Dist. No. 16, y se hospedó
durante su permanencia en la' ciudad,
en la casa de Fred Thayer. Nos hizo
una visita que agradecemos.
.
ID, José M. Quintana de Taos, N. M.
maestro del Distrito No. 18, en Valdéz,
Be hospedó en la casa de D. Santiago
Baca durante su estancia en la capi-
tal, en la convención de maestros. Tu-
vimos el placer de verlo en nuestras
oficinas. Regresó el jueves. v--
I Sra. Pranclsquita G. Monte, es-
posa del Sr. Alejandro Monte y Vig:l
residente en 'Santa Fé, pero que ocupa
eü puesto de maestra en San José, con
dado de Rio Arriba, vino a la conven-
ción acompañada de su hija de 17
la que ha sometido presupuestos para
MUERÉ UN ANCIANO GENERAL
New Orleans, La., Nov. 30. El Ge-
neral Abraham Bandala, un bien cono
sido militar que sirvió bajo las orde-
nes de Juárez, peleó en numerosos com
bate y revoluciones y por diei y seis
años fué gobernador del Estado de1
Tabasco, murió en la ciudad de Méxi-
co la semana pasada, según despacho
reclbldo'aquí el día de hoy. '
gastos durante 191, de $6 200,000 en
aeroplanos nuevos y $1.000,000 en al
rlgibles. Una cláusula aparte pide
PERSONAL.
ILa señorita Margarita C. de Baca,$250,000 ,para ell establecimiento de
una zona de aviación en la zona del hija del gobernador electo D. EzequielEL MEDICO DE LA CIUDAD TOMAPRECAUCIONES EN CONTRA
DE LA VIRUELA.
: MUY PLACENTERA VISITA.
Tuvimos el placer de ver en nues-
tras oficina a la estimable Señorita
Lorita Sánchez, de Albuquerque, N;
M quien vino a visitar a sus parien-
tes y amigos, y a asistir a la conven-
ción, habiendo llegado a esta desde el
domingo de la semana pasada, y per
C. de Baca, salló el domingo pasadoCanal de Panamá.IPara la protección del canal, se gas.
tarán $7.880,000 en carros blindados
y fanales, asi como otros equipos para
OBITUARIO.
Jos Pablo García.
paral Pécos, donde desempeña el cargo
de profesora de escuela. La señori-
ta De Baca salió acompañada del Sr.
Trinidad C. de Baca V do su esposa,
ChanleB Garner, alias Ed'. Johnson,
era un preso de confianza que estaba
sirviendo un termino de cuatro a cin-
co años por robar caballos. Hacía
como un año y medio que estaba en
la penitenciaría, cuando hace pocos
dias le dieron ganas de largarse. Pa-
ra ello, escogió un buen caballo de
montar de la penitenciarla j logróevadirse. (No pudo hallar silla de
montar, pero si se consiguió un freno
y en pelo e fué hasta Santo Domingo
donde dice que se le perdió el caballo.
las tropas que se movilizen, las que
según el sentir de los oficiales, deben
año de edad, regresando a su escuela
el sábado, c IL Sra. Montes se mues-
tra muy agradecida del magnífico tra
Para tomar todas la precauciones
posibles en contra de la viruela aho-
ra que es la época propicia, el médico
del condado Dr. David Knapp ha esta-
do vacunando a los niños en varias
partes de la ciudad y del condado, pa
maneciendo entre nosotros hasta el
Juéves que regresó a Albuquerque.
. El día 20 de Noviembre de este año
de 1916, dejó de existir en Conejos,estar siempre listas para repeler cual-quier ataque por tierra.
asi como de. la señorita Guadalupe C:
de Baca. La Srita Margarita estuvo
hospelada en la caaa del Sr. J. P.
Cortéz de esta ciudad durante la se-
mana pasada y se ha conquistado la
Cohv el señor JOSE PABLO GARCIA 'La acompañaron los jóvenes EdwinSánchez y Francisco Sánchez,' sus
tamiento que le han dado los vecinos
de San José: ' Empezó a enseñar eh
dicha escuela el día 1 de Noviembre a la edad de 78 años, dejando para lara evitar que. la temible epidemia seUN 'ÍLOCO" CRESTADO POR
AMENAZAR AL
hermanos, los que también asistieron
a la convención. ,mentar su pérdida a su esposa, la bra.pueda extender en esta reglón. Has amistad sincera de todos cuantos laDe aUH se dirigió a Peña Blanca, on Marta Pnna fí Aa f.or.f9 .Iraa htínHta ahora ha vacunado a 68 niños de
ambo sexos. 'Se ha avisado que en trataron aurame bu pcrumucm..
..-
-
dog bia lo que Be encuentran, atre nosotros. ' flliridOB nor fill sentida. senaradAn.
de fué reconocido gracias a lo retra-
tos que se hablan distribuido por el
superintendente de la prisión Sr. Me- -
de este afio.
í Tuvimos el placer de .ver en nues-
tras oficinas a los Jóvenes Raymond
Kozlowski y Adolfo Abeyta, quienes
noa hicieron nna placentera visita el
miércoles en la tarde. , -
algunos lugares del Estado ha habido(Filadelfia, Pa., Die. 2. Un hombre El finado era, primo hermano del Sr.casos de virueHa, pero que están bajoque hizo amenazas en contrai del Pre REanus. quien sentía la pérdida del ca padre de D. Gregorio Rael, uno de losel control de loe médicos locales.ballo- isidente Wilson, fue arrestado en la
estación' del ferrocarril de aquí,- - por fn&a antiguo empleados de nuestrosiEI Dr. Knapp dice que los registros!E1 domingo en la noche, se oyeron del condado de Santa Fé durante los talleres, y tanto a él, como a la familia del finado, esta redacción Ies en-
vía el más sentido pésame.
pisadas de caballo en el pavlmlento S. Antonio Gómez, y D. Nabor Gó
la policiía, fué enviado al hospital pa-
ra observarlo . 'Atrajo la' atención
paseándose cerca de la estación blas
meses pasados, enseña que se ha con
H I M E NEO.'
Rodríguez Trujlllo,
Nos participan qué en San Juan, X.
M unieron sus destinos el día 27 do
Noviembre, la apreclable señorita
Toñita Trujillo con el señor Fortino
Rodriguez, actuando como padrinos
en el feliz evento, el Sr, Enrique Ro-
dríguez y su estimable esposa, .Sra.
Filogenia de Rodríguez,
Que sean muy felices. '
al. frente de la penitenciaría. No eran
iLa Srita fhéz González, maestra en
Peralta, N. M., antes residente de Ga-
llup, N. M., estuvo en la capital para
lá convención. 1a señorita. Gon-.A-le-
vive en la actualidad en Albuquer-
que, donde su hermanas atienden a
las clases en Ha Ühiversidad de Nuo
va México. Nos visitó en nuestras
oficinas, regresando para Albuquerque
el miércoleí.
tenido el avance de la viruela, y que mez, da Nambé, N. M., vinieron con
negocio personales el lunes y visitalos pasos vivos y enérgicos de un anifemando y llevando un cuchilto de co la educación de la, gente es responmal fresco, sino los de un animal can- ron nuestras oficinas. Lo señoressable por este buen resultado, pues DEFUNCION. i'sado. Saliendo afuera, los oficiales
INob participa nuestro suscritor yse sorprendieron de ver al caballo
mencionados son hermano. D. Na-
bor Gomez es nuestro agente en Nam-
bé, y estamos muy complacidos da S'iperdido, que miraba ansioso a las lu
se prestan bien para ser vacunados.
'
PROXIMO MATRIMONIO.
Gallegos iDima.
ces .de las ventanas de su casa favo interés en favor de nuestro semanario
cina. Dijo que su nombre era Jona-
than Kraus y que tenia 136 años de
edad y que no tenía casa. Portaba
tres sacos y no tenia sombrero. La
policía dice que está sufriendo de a
fecclón mental, y que su condición se
había agravado por la bebida. Hizo
amenazas de matar al presidente, y
también mencionó lo nombres de. J..
Ambo regresaron el ntórtea a surita: la penitenciaría, de la cual se le
había sacado contra su voluntad.
amigo T. Tomás Bachicha, de Encino.
N. M., la sentida muerte de su hijo
político D. Cesáreo Montoya, quien
falleció en aquel lugar a la edad de
46 años,. el día 12 de, Noviembre de
1916, dejando a su esposa Dña. Feli-
cita B. de Montoya, tres hijos, Cesá-
reo, Tomás, y Santiago, un hermano,
ff.oa Señores Vidal Dimas y FrucEl fiel pony había venido hasta San
tuoso Gallegos vinieron a la ciudad,
procedentes de Cerrillo, N. M con
el fin de hacer lo arreglos y prepara
ta Fé, solo, desde Santo Domingo, ha-
ciendo la caminata despacio, pero de-
terminado a .regresar al lugar donde
sabía que le esperaba un buen plenzo
de alfalfa y un magnífica cama ca-
liente de zacate.
.
la. Sra, Vidartá Montaño, de' Los
Torre, condado de San MlgueJ, maes-
tra del mismo lugar, en el Distrito No.
11, asistió a la reunión de maestros,
regresando a su hogar el viérnes pdo.
1 MISA DE CABO DE ANO.
lEl día(9 de Diciembre, a las 7 de la
mañana,' tendrá lugar en la Catedral
de San Francisco, la Misa de Cabo de
Año por e8 alma del finado APOLX.VA-RI-
CASADOS, y la familia nos supli.
P. Morgan y John D. Rockefeller, de
acuerdo con lo dicho por la policía.
(El Presidente Wilson, al ir en ca-
mino rumbo a Nueva York, paso por
Filadelfia a alguna distancia de don-
de fué arrestado el hombre. -
tivos necesario para el próximo ma-
trimonio de sus hijos Wülie Dimas y
la Señorita Saturnina Gallego, los
Montoya, y bu ralre
IRumaddo Tomás Bachicha y Dña.de Bachicha. El funeral tu-- ,
el día 27 del mismo mes en
El Sr. Joaquin Artega, de Porvenir.
N. !M., hijo del Sr. Alberto Ortega, y
quien está en la actualidad atendien-
do a la Escuela Normal de Las Vegas
fué uno de los visitantes a la ciudad
durante la convención de maestros, y
regresó a a Vegas el viernes pasa-
do. Tuvimos el gusto de verlo en
nuestras oficinas-
.
, ,
'
" El Sr. Juan Salazar, maestro da Co-
nejos, Colo., fué un visitante duranta
la Convención. El Sr. Salazar estu-
vo a visitarnos el viérnes.
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
y
aue se unirán en matrimonio el pró- -
O. Esteban Vázquez, de Albuquer-
que, estuvo en la ciudad el domingo
pasado, regresando a a ciudad ducal
eO mismo día.- Al regresar, llevó con-
sigo a una de sus niñas que había es-
tado visitando a sus parientes por al-
gún tiempo en, esta, ciudad. , -
" El Sr. M. M. Salazar, maestro de
Tomé, Distrito No. 29, estuvo en U
ciudad para la convención de-- maes-tro- ,
y regresó a su casa el viernes de
la semana pasada. Nos visito.
ximo'dla 8 de Enero de 1917, en Cerrl- - la Capilla oe Guadalupe, de Encino,N. M- -
Paz a su restos.líos, N. MV OjOb señores mencionados arriba, regresaron' a Cerrillos el
domingo pasado. - , -
' Ey St. Nicol; Sena, de Nambé, N.
W., suscritor nuestro, estuvo en la ca-
pital el viérnes-de- - la semana pasada
con negocios particulares. : Antes de
regresar el lúne para su hogar, nos
hizo una visita. .
CLa Sra. (Filogonii Rodríguez, d Es-
pañola, N. M., maestra que Tino a asís
tir a la convención educacional,- - estu-
vo en nuestra oficinas el viérnes
'
Que se realizen los deseos de los
ILa Srita. Epitacia García, acompa-
ñada de la niñitá- Cérmcn, llegó el do-
mingo de Albuquerque.
ca invitemos a todos los parientes y
amigos del finado a que e sirvan asi
tir a ella,- - i ...do amante. . '
EL NUEVO MEXICANO (S emanarlo) DE SANTA FE
Bucharest, iomtiáa ;pori los-alemane- sEL NUEVOf 8ÉMANARIÓ
, Publicado los Juevt en
'
' ' COMPAÑIA IMPRESORA
MEXICANO
EN EWANl.T""'.' ;''' .'
Santa F6, por la ,
DEL NUEVO MEXICANO. "
BBONSON M. CUTTifiG, . ,
E.i DANA JOkNSON ,
MANUEL . C. GARCIA, i
RALPH; M. HENDERSON.
MIGUEL A.' OTERO....,.,
Nuevo Mexicano es el peti6dico ,iM ' viejo del Estado de Nuevo Mé-jico. Se manda ;, todas las estafetas del Estado,, y, tiene una, r (circulación
muy, erando el pueblij Inteligente y. progresista del Sudoeste. ( r
PRECiO DE 8U6CR1CI0N:
TARIFA DE
Jadas de diamantes manchados con el
crimen, fhay una sola diadema sua
brilla purísima," limpia-- nodeada de
una aureola de gloria. - E la del itey
Jiulga, que arrojado de parte do sus
domiuioa.íno' ha, sido vancido pune,
ÍBino que pequeño como es, aún conti-
núa combatiendo al tirano de Berlín
que os pretender poner bu pié sobre
su trono. Es pequeño en poder, paro
grandeva v heroísmo. - Bus estados
sou diminutos, pero su patria es gran-
de; el mundo entero l pertenece, por-(u- l
mundo autor admira us proa-zas- .
Alemania, abusanoo dol dere-
cho do sus cañones podr& establecer
sus reales eji Jos hifitóricoa . castillos
belgas, poro nunca habrá conqutütado
a la nación. Podrá jnanirar al dostie.
rro a sus habitantes, pero no los ha-
brá vencido. v Y cuando mañana la
hlsjoria escriba en sus. anales los
acontecimientos de esa treniendá
qne ha recibido ía civlli?acifin
án el viejo mundo, pondrá,' por encima
del ndmbrij del Kaler f del.Empra
doruto Ausrria, f npinbr út grande
e ilustra Emperador pelga! t, ' '
''
' J 'f "'.i' ' t
DETUVO LA TOS DEL CROUP DE
:l.u '', tQS NIÑOS: v,;- ';;)
"ilace tres semanas dos de mis b
comenzaron a ahogarse y a toser,
y vi que tenían un ataque de. Croup,''
escribo Billie Mayberry, de Ecker--
Ga. ""Tomé una botella del Compues-
to de Miel y Alquitrán de Faley, y les
di una dósis antes fde acostarse, y
pronto se detuvo' la tos y so quedaron
dormidos. A la mañana siguienteMa
tos y todos los síntomas del Croup ha-
blan desaparecido." IE1 Compuesto
de Miel y Alquitrán de Foley es un re
mr puifcaoa columnar, nu iiioi uiun ,. M . , , , r,. . . t .j.j,.Notlclai suelta?, por-line- por Inserción, ... . .".,.!' ......
Aviso Legales, por línea; cada ee
Avisos Clasificados s(de ocasión)
ECOS DE LA POLITICA
todavía' vemoB ert algunos de !los
priftdicos que te publica en español
e el Estado, de ambos partidos pol-
itizo, rjua. ao te lesBuede oivldtír. ya'la "Victoria 0 la derrota, e insisten eaquerer sacar a lulr viejas cuestiones
que, eomo lá8 momias de Egipto,
f éiioc pasadas y no vienen
al caso. - y ..' ..
Que en tal. condado se gaBtaron tan-tos "miles" de peno para esto o lo
otro' qu si liljier puesto "otro"'
candidato en vez de "fulano" habrían
ganado; que esto, o lo de más allá, a
gérie de. quejido qye la po vienen
a) caso. ; ( ;la cuestión política no- - es asunto
eterno, sino iieriftdico, como los come,
tas, que aparecen cada cierto número
de años; y luego desaparecen hastaOtro perifido regular. Pero ya que
gracias a Dios salimos do esta cam-
pana, por favor, dejen dcscaníar nues-tros nervios y los de los lectores de
los periódicos, qué se suscriben paraleer cosas interesintes, y no las qns-ja- s
de ésto candidato chasqueado, o
las brabatas del n mils allá, que sa-Jl-
electo "por chiripa."
' Nada de políticas ni da quejas las-- ,
timeras. Trabajemos todos por el
adelanto de nuestro pueblo: publique-
mos las noticias de interés para todos
olvidemos hasta qua existe el nombro
de "partido político." Ocupémonos
de asuntos educacionales, de labranza
de ilustración, etc.,' pero por favor,
que no vuelvan a salir a danzar 'Iob
politicastros y. bus diatribas, ni sus
vano empeños en apoderarse de las
oficinas, hasta que no sea tiempo para
ello. A itos gobernantes electos, ya
sea. que simpatizemos con ellos o nó,
prestémosles obediencia, puesto que
son la autoridad. ' Ayudémosles a
cumplir con su deber, en vez de andar
sembrando la discordia y haciéndola
de Judas Iscariotes.- El deber del'
periodista es edificar, no ni
destruir. Jt's,
Hermános editores; por favor,
1'hacliá."
,
Periódico Oficial del Condado de Sandoval, ,'"'
-
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medio de, primera clase a un precio
reducido, ' para resfriados, bronquitis,
la grippe y toses. ie venta en la Bo-
tica Capital"; Pharmacy. ;
Villa triunfante '
El "bandido" declarado fuera do la
ley por los Estád.o& Vnldos y la fac-
ción carTanlsta .de. México, e! héroe
de ayer,. que fué recibido con honores
militares en El IPaso por un represen-
tante de los Estados Unidos, para eer
declarado poeo después por el mismo
gobierno como el archi-bandid- o de 1
frontera, hoy ba vuelto a demostrar
su genio militar y su poderlo en la
parte norte de México, con la toma de
Chihuahua, que negada al . principio
por los carrancistas no pudo ocultar-s-
por ínág tiempo., 5
0a política ie mentira, que-e- l gobler
no carrancista ' ha emplea"5'? sigue
empleando copi felación Jos asuntos
interiores do México,, esas' garrafales
brabatas que "sus delegados dijeron en
,1a famosas conferencia que acaba d94jngton y deg(Í8 eut0nce, su nielancó-termina- rsin ningún resultado para , ljca torea ha bíuó feer derrotada y re
name, ese. man ue .ut uuar m icium ' tirarse ' '
sustituirla con la mentira, e uno de
.(Ij0g8oWadog gi'erlcnos han sidolos más poderosos factores que des-- 1 derrütadog porq80 ge les ha permi-truirá- n
.al carrapc ismo. - Puesto que tj( fear tío bgsl retrad0 por
c
,,,, . . . .. .: Whf
, ... , ;.s. Editor
-.
- As'stiflta - Ed'lar
Gerenta General
.,!.,;.,, Tísorero'
..$100 á Año
ANUNCIOS,1:; ? f
25C
10c
mana, í ,
por. palabra. ,'."..0ic
LA PROXIMA CONVENCION DE
S..
.i
' (La convención de .maestro que on
tanto éxito tuvo lugar- - en esta tludaí
la semana pasada, uvo a bien mani-
festar su apreciación del trato cortés
y hospitalario que recibiera.de núes-tr- a
espitad, escogiéndola para gu pra-iim-
lugar, de reunion el afio venide-
ro, distinción, que np podemos menos
ttúe agradecer, por. creerla, cpmo diji-
mos "antes, una muestra , do .gratitud
v de aprecio 4e parte do los maestros
y. Wiaestras aue nos,, honraron con SU
presencia. . ',, , ... ., ....
Siendo, esta la primera vez que (San-
ta Fé ha albergado en su seno al ás- -
lánguido grupo do educadores del Es
tado, era natural suponer que se
todo los' esfuerzos para que
su permanencia les fuera grata. . Por
lo demás, unta Fé esta despertando
a ,1a inipírtancia de hacer que las con-
venciones y reuniones do interés pa-r- a
; nuestro 'pueblo sean tenidas en
esta, la capital del Estado, y la quo
es lógicamente, la mas apropiada pa-
ra tales reuniones. '
Cierto es que tenemos una poderosa
rival en la Ciudad de Albuquerque-- ;
que los vecinos de aquella ciudad son
muy entusiastas y están siempre dis-
puestos a recibir toda clase de Juntas
y reuniones de importancia.', Coa!
mas facilidades ferro
carrileras y bastantes atractivos, es
muy difícil dé eombatir, .: Pero anta
todo eso, nosotros podemos anteponer
nuestro trato gentil y hospitalario y
nuestro hermanable deseo de compla-
cer .a todos aquellos que se tomen la
Lmoiestla a nuestra ciudad
Además, para el próximo año ya es-
tará tor niinado. núes tro magnífico Mu
seo del Estado, eu,el - cual , aa esta
construyendo un magnífico auditorio,
da, dimensiones regulares para las reu
uiones..; Sí a- esto so agrega que núes
tro comercio ,y el tMibllco en general
so han percatado do la importancia
de tale congregaciones, resulta que
es de esperarse que el próximo año
te.ndremo aun mus facilidades, más
comodidades y atractivos que ofrecer
a los apóstoles de la enseñanza, los
que pasan todo el año entre la niñéz
para inculcarle los primeros rudimen-
tos déla educación.
- 1.os resultólos obtenidos, pues, se-
gún la opinión unánime de todos los
que presenciaron las sesiones y festi-
vidades dedicadas al profesorado
no pudieron ser más s.
Nosotros felicitamos
a los encargados de los fes-
tejos, y croemos firmemente que en
el año próximo Santa Fá so excederá
aún más en sus atenciones y cortesías
que se extenderán al profesorado, el
que por otra parte, es muy digno da
toda las atenciones y cai'iüo de par-
te de nuestros tecino. . - -
'
.SEÑAL OE PELIGRO.
611' campana, de alarma de lacen
dio sonara,- correrla a pararla o irla
a apagar De la misma
manera, con la tos., ; Una tos es una
señal de alarmado mismo que laam
pana d incendio. : Debo tratar nó de
pararla cuando está sonando, sino quo
curar Sa enfermedad que ocasiona la
toi. Esto puede hacerse casi siem-
pre, coa tomar el Remedio d Cham
berlain vara la Tos.- - Muchos lo han
osado con los mejores resultados. Es
dé." valor Inapreciable especialmenta
para las toses; persistentes qua- casi
siempre siguen a un resfrío o a un
ataque de la gripe. . jk Sra. Thomas
Eeeching, de Andrews, Ind., escribe:
"Durante el Invierno mi espóeo se res
fría fácilmente y tose y tose. El
Remedio de Chamberlain para la Tos
et la mejor medicina para cortarle
estos ataques, y no lo puedes1 hacer
que tomo otra medicina." De venta
en todas partes. : '
ALEMANIA Y BELGICA.
Alemania, después de jiaber hollado
la soberanía de Béigicaf al principio
del conflicto europeo; después de ha-- .
berso apotrerado de su territorio sin
más nnn 1a Aa mío (
hacer valer la fuerza de sus cañones
sobre la pequeña, pero valienttsima
naclóm hoy se encuentra ocupadísima
expatriando, a los habitailtes de esa
nación lie héroes, qne por su bravura
se ha conquistado la admiración mun-
dial.,, ; .'' .'
. Más do, cien mil habitantes belgas
han eldo desterrados de su patria por
los usurpadores alemanes, por la or-
den del "omnipotente" Kaiser. - JBu
crímep consiste en ser pequeño como
nación; bu (alta gravísima ira el or-
gullo alemáa ypara que se les despo-
je de sus hogares, es que sou infini-
tamente superiores en honor, brabura
y denuedo a lbs envilecidos subditos
do Guillermo; por eso merecen, ser
j desterrados, envilecidos en lo quo ca
be; despojados de sus tranquilos no-
tares, pero de su itowa, nunca!
Entre laa.'testas coronada de la
Europa quo se han cubierto do ludo y
sangre; entre todas esas coronas cua- -
4 La parte de'otero ; '
Tomamos .tiol '.'Silver City Indepen-
dent" lo siguiente:'' '' i í;i
"Al chequear loa resultados de la
elección, general reciente en '; Nuevo
México, se han discutido numerosos
Jefes de partido democráticos, candi-
datos y cuestiones, dándole
el resultado dfel' 7 do Noviembre.
iu embargo, so hemos leído ..mutuo
acerca de la jarte importante qua to-
mó en la campaña el í
Miguel A. Otero,; efl candidato demó-
crata para Auditor det'Entado, an con-
tra, de yfi C Sargent, jepubllcajio, el
qus ahorai etá en la oficina y que la
lia tenido por muchos afioe,
"Otero fui nominado por lo demó-
cratas, a pesar de que él es progresis-
ta.! Su campaña fué dedicada casi
enteramente en contra, do f. O. Bur-sfi-
y do 'Frank A. Hubbell, los cuales
estuvieron en oficinas duran to. el tiam
1)0 que Otero sirvió al Territorio orno
gobernador. Otero combatió a Bur-su-
y a illubbell porque él creía quo
la" elección de éstos serla un error, y
no sería para los mejores. Intereses
úcl Estado. Jpi viajó
por. ol Estado, y aunqu era un candi-
dato, no pidtf votos para sí, sino que
urgió ni pueblo a votarpor, loa, otros
candidatos demócratas, y en contra
de Buraum y Hubbell.'
"Kn otras palabras, Otero anduvo
en la campaña por la causa del buen
gobierno para INuevo México, en vez
de en favor de bu propia candidatura
para Auditor del Estillo. ' 'Aunqua
fuá don-otad- para la oficina, d
dol Estado, debe' do sentirse ai
menos parcialmente .compensado, porla parte importante que tuvo en derro-
tar a los amos republicanos. Oteroha ayudado a Ja cauBa del buen gwbier
lío en Nuevo (México de manera por-
tentosa y por este reBufitado mereac
todo el crédito de parte dé todo el pue-
blo. ., ) i...--
"
o anterior es muy bien merecido,
J el Nuevo Mexicano tiene gusto de
verlo. . (Es ciertamente ya tiempo de
que se le dé crédito a Otero por , )a
psrte tan esencial que tuvo en conse-pii- r
el resultado de la elección, porla campana en la cual se dejó ' a el
mismo fuera de la línea. ,,151
puso sus servicios sin títu- -
' pear a la disposlcin de Ta organiza-
ción democrática y trabajó más dura
y efectivamente' que ningún otro hom-
bre, del grupo, no en su propio interés,
sino en interés del boleto . El esta
lla más o menos Impedido nor .el hdio de que aunque era un ardiente
pnrtidario de 'Vilsoi). qye había o
áceptado la causa dem- -
crática, tenía una conecclón . cumplí-
mentaria, como tesorero,' con la com-- .
panía publicista del New Mexican,
que publica un diario que estaba fuer-
temente en favor de Hughes. Los
republicanos trataron de diseminar la
impresión de que Otero tenía algo que
r con la política del New Mexican;
y a pesp do. lo absurdo de la. acusa-cl'i- ude que Otero andaba predicando
mía doctrina mientras 'quo "su 'perió-dico" predicaba otra, indudablemente
esto desvió a un número do votantes.
Otero, inmediatamente después do Ja
nominación de Hughes, se fué con la
facción de los1 progresistas, quienes se
muero a los demócratas, la facción
representada- en el comité nacional
' demócrata, por Victpr Murdoclc, do
Kansas, Matthew HaléV dfe" Massachu-srttts- ,'
el Juez Nortoni, de. Mi,seourí,
Hopins, de New Jersey, Wallace, d'o
Michigan, John M. Parker, de Louisia
na. y BainbridRe Colby, de NuevaYork- -
y dice que está en el campo demo-
crático, para quedarse.
ia revuelta en contra de los "ofici-
nistas permanentes" tuvo muchísimo
que hacer con el resultado de la elec-
ción en fos condados de San Migue7',
Santa Fé y Bernalillo. Su Otero hu
biera creído conveniente conducir e--
clase de 'campaña en su propio in-
terés, hubiera tenido una oportunidad
n el caso de W. G. Sarií-e.r.- t.
' iSin embargo, no hizo ningún
fampáfia en contra de Sargent, ni tan
poco en su favor propio y no obstan- -
BUENO PARA' HL CONSTIPADO.
ías - Pastillas de Chamberlain son
excelentes para ql constipado. Pon
agradables para tomar y suaves y se-
guras eñ sus efectos. Da venta en
'todas partes. :
- COMO '"COGIMOS" A VILLA.
La columna do Pershing entró a
México a "coger" Villa. Fué una
distancia de 5üO millas, y estuvo, bien
mientras se lo permitió nacerlo. Lue
go, fué detenida por ordenes de Wasti- -
0rdeUE8 urior hasta, 115 millas
de la frontera americana. Villa es
mucho más fuerte ahora que lo que
éra cuando fueron enviados los solda-
dos del Tld Sam a perseguirlo. No
han hecho hasta hora otra ,cosa"que
llenar eepulturas. '
Los americanos no saben mucho
acerca de esto, pero los mexicanos lo
saben bien. iSi un contingente del
Canadá hubiera penetrado 600 milla
dentro del territorio de los Estados
Unidos y hubiera sido detenido en una
o dos escaramusas,. y se hubiera co-
menzado a retirar1,.' quemando bus per-
trechos y quitándose de enmedlo-tai- i
rápidamente como hubiera sido poBi-bl-
comprenderíamós que los invaso-
res iban derrotadlos y en retirada,
JUis mexicanos saben que los inva-
sores van de retirada. (Los han vis-
to retirarse. Cualquier .respeto quo
loa mexicanos tuvieran' por la deter-
minación americana, y bay quo con-
venir qua era muy. poquito, ha sida
destruido por estas proezas- - do una
expedición disgustada que ha sido de-
tenida cada vez que ha querido hacer
alguna cosa.
iComo a 250 millas de la base pre-
sente de operaciones de la columna
americana está el hombre a quien fue-
ron a coger, y diariamente se repor-
tan sus proezas, especialmente con
motivo dol ataque a la ciudad de Cm- -
huahua. JPero ya so les olvidé todo
lo concerniente a Villa, a Columbus y
a la Invasion do México.
Ahora no queremos coger a Villa.
Queremos salimos. .!. . ,
NUESTRA OFERTA DE A NICKEL.
Este Aviso y 6 centavos.
- NO DEJE PBRDER BSTO.-Cor- te
este aviso, mándelo con 5 centavos y
envíelo a FOLEY & CO., 2836 Shef-
field Ave., Chicago, 111., escribiendo
bu nombre y dirección claramente. Re-
cibirá en cambio.'un paqueté de prue-
ba conteniendo el Compuesto de Mie.1
y 'Alquitrán de Fíle'y, para toses, res-
friados y croup; las Pildoras de Foley
para los rñones, para dolores en los
costados y en la éspalda, reumatismo,
dolencias del hígado y los ríñones; y
las Pastillas Catárticas de Foley, un
catártico completo para limpiar el sis-
tema, para constipados, billosldad, do-
lor de cabeza e Intestinos desarregla-
dos. De venta en la Capital Phar-
macy, '
EL PRECIO DE LA FAMA- -
Desde que fué. electa as congreso
Miss Jeánette IRankin, la primera mu
jer legisladora, ha sido inundada con
propuestas de matrimonio de todas
las secciones del país. Sus retratos
son solicitados ' por docenas de firmas
y agencias, para fines de anuncio. Un
abogado de Oklahoma, "empleado tem
porariamente en pizcar algodón" es
uno de los mas ardientes en sus pro-
testa de amor y desea conducirla al
altar inmediatamente. 'Una compa
ñía de pasta para los dientes le ha
ofrecido $5,000 por un retrato de u
dientes. VUna compañía de automó-- ,
viles desea hacerle un regalo de una
nueva máquina sr-- ella consiento al
aviso de que ella es dueña del carro.
Por-- último, Miss Rahlun Jia sido obli-
gada a retirarse completamente pan
evitarse la molestias de tos visitan-
tes y ha estacionado a u hermano,
un antiguo Jugador de pelota yi atle-
ta, reciba a todos los que van
a verla. (Pero no hay macera d vi.
tar la multitud de cartas que vienen
del correo, contenienda toda clase de
proposiciones ridiculas. - '
Es de sentirse jua una mujer no
pueda ganar íána sin que los enérgl- -
no. son sinceros ni leales,' nadie )es
creerá' y tendrán que caer.
Perot y.; Wilson? ' 111 será la po-
lítica' que sisa nuestro' presidente?
Con Villa en perfeotc) control del Es-
tado de Chihuahua' i'si íio .logra), y
exactameaio en el 'Entado donde están
las tropas- de la "punitiva,"- resultar.,
como dijimos en nuestro número pasí-do- ,
fme ft se presenta batalla abierta
a Villa, para lograr el desagravio del
"raid d& coiumoui. O' se retira aieims
tropas a lugar seguro; esto es, al lado
americano de la ' frontera'.- - n En una
palabra, o se sostiene a Carranza en
el poder con las Dallonetas america
ñas. o se reconoce do nuevo a Villa,
el "archi-bandido- " a quien se orden
coger "muerto O vivo." .
El pueblo mexicano nunca aceptará
un mandatario "impuesto .por ios as
tados Unidos o cualquiera otra nación
extranger. Carranza, sostenido por
las fuerzas de 'Pershing, pierde' su
prestigio de día cñ día. El grito de
guerra de Villa és este: que Carranza
está en el poder graolaa a WilBon, y
este es uno de ios alicientes peía que
e'í pueblo mexicano esté en .favor de
Villa, bandido o no bandido, pero que
encierra los ideales de libertad e In
dependencia y emancipación de! su
puesto yugo
Si no se consintió a la llamada tira
nta de Díaz: fimo vá a consentir Mé
xico a la dictadura de la Casa Blanca?
De allí que el problema actual ea ei
máa.difei!, el más escolloso que se
presenta para la actual administra-cl- n
de esta nación. "
' MUJERES NERVIOSA.
' Cuando la nerviosidad es causada
por constipación, como a menudo su-
cede, podrá obtener pronto alivio to
mando las Pastillas de Chamoenain.
Estas Pastillas también mejoran la
digestión- - Ue venta en todas partes.
!
AGRADECIDO.
D. " Atanacio Montoya, superinten-
dente de escuela del condado de ticr;
nalillo, so muestra agradecido por el
tratamiento dado a Jos miembros de
la Convención Educacional que asin-
tieron en esta ciudad a las sesiones
de dicha Asamblea, ' inoidentalmon-t- o
al Nuevo Mexicano que "publfió un
resümen do sus trabajos. - ';' ''
'Debemos decir que en esto, nuestro
pérlódico no ha hecho-sin- 'obedecer
a sus impulsos de justicia hacia qufea
lo' merece. Piros educadores 'nota-
bles también teñamos en nuestra lis-
ta, que a su ve recibirán el mism?
honor, puesto que nosotros 00 vemos
a los individuos, sino a sus méritos, y
cuando gíguno de lo empleados públi
cos merece aiaoanza; iirumgauiuo
gustosos, ló mismo sue criticamos üos
acto de los qua so acreedores a cen-
sura. 'I . . ' - '' -
tla labor educacioaal del Sr. Mo-toy- a
en el condado de Bernalillo ,ha
sido digna de encomios, y nosotros lo
homo dicho asi porque e d jueticia
Ojalá y su ejemplo sea eiurdo . por
lo demás superintendente de lo de
más condados. lAunque sábeme
bien que hay otros que iguaiment se
ban afanado por esparcir la educa-
ción y sua benoücios, lo qua a su tiem-
po publicaremos, sin embargo desea-
mos que no se olvido lo que puede ha
cer un jefe de educación cuando solo
tiene por mira el porvenir de la niñéz
sin Intrigas políticas ,ni ambicione
personales, como efl el caso del Sr.
Montoya: ''''!
Hija mía, me iiarece que Pérez
siá muy inclinftio a hacerla el amor.
Babes cuáles son bus intenciones?
No, pero sé cuales son las mías.
vado a cabo por Bertholdi, el autor
da la estatua de da Libertad, ae cuan'
tan los siguientes:' El monumeato
a Lafayette en Nueva York, hecho en
isií; eiT ieon ae ccuori-- aecno e
1880; el monumento-- de Vlrlmgetorlx,
en Clermont Ferrand, hecho en I90Í
y el grupo de Helvecia" llevando soco-
rro a Strassburg, hecho en 1895. ,
L03 RESFRIADOS DESCUIDADOS
SE PONEN PEOR.
lUna tos qué irrita y pone áspera la
garganta, puede guiar a una toe eéria
y crónica ai ae abandona. Loa bál-
samos curativos do la Miel, Pino y
Alquitrán del Dr. "Bell, el Remedio da
la Naturaleza aliviará y . curará 1
irritación, la respiración será más fá-
cil, y las propiedades antiséptica
matarán los gérmenes quo retarda.l
la curación. Téngalo a la mano pa-
ra el Croup, garganta adolorida y o--,
tras afecciones bronquiales. Compra
una botella hoy. Es agradable para
tomarla. En todas las droguería,
por 25 centavos, ' ' i.
Afino y compongo Planos y Plano-la- s.
Deje su orden en la casa, de la
ftitffftra Am TnrMa , CüIIa ri fian Fran.
cisco, abajo, No.' 358.
v
,
t. PERCHES ENRIQUEZ,
SOLO PIRA HOMBRES
NERVISANA, EL REMEDIO QUE
TANTO 8E HA BUSCADO.
Una Muestra Gratia a Todoa lo que
la pidan.
Se siente sted
nervioso o qua sua(Sffei fuerzas se agotan?Nota Ud que pu vi-
gor sexual e aca-
ba que la memoria
le falta, o qua su
rueño ea interruru-pid- omwm por pesadillas
con pérdidas del
fluido vital; la duele a Ud. Ia cintura
o la cabeza, ia sienta Ud. gastado, sin
ánimo ni vigor, debido a abusos o. ex-
cesos en la Juventud? Va Ud. per-
diendo la esperanza de recuperar su
antiguo espíritu para poder gozar otra
vez de los placeres de la vida? En esta
caso escribanos hoy sin falta, pue es
tiempo qne Ud. obtenga lo qna la res-
taure la saina y el vigor. A todo hom
bro qne nos escriba solicitándolo, le
enviaremos enteramente grátia una
muestra 'de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que tina
vez baya usado el método NERV13A-N- E
es nuestro decidido amigo para,
siempre, esto explica todo.- Adomía,
da la .muestra lo enviamos también
sin ningún costo u obligación para U,
un ejemplar del Interesante llbrito:
"La Salud ante todo." Esta obrita
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la In-
fluencia de los nervios sobre el siste-
ma sexual, ée lo manda enteramen-
te grátis Junto con la Muestra, todo
bien empacado y franco da porte, con
solo mandarnos ona carta, describlen
do, en su propio lenguaje, el mal qua
sufro. Diríjcne a,:
THE NERVISANA CO.
Dept. U 2532 'Milwaukee Ave,
CHICAGO, ILL.
dente, a bordo del Mayflower, el eual
estaba lujosamente, empayezado y am
ciado al frente de la isla Bedloe, .es-
taban: la era. W'ilsouel embajador
francés. Jules j! Jusserand, su .esposa
de éste,, altos oficíale, del ejército y
la marina, y. los representantes de al
guna do las piá importantes nacio
nes. ..... ,
. "Al tocar el botón eléctrico que de-
bería iluminar la estatua, el Presiden-t-o
dijo: - -
."Enciendo esta estatua, con el pen-
samiento de que iempra exista como
un símbolo de nuestro propósito de
proyectar sobre la Libertad, : Bacadu
de nuestra propia vida como nacida,
una luz que revela su dignidad, su po-
der sereno;- su esperanza benigna y
u espíritu guiador."
Una Salva por los Grande Cañonea,
- "''Los grandes cañones de una divi-
sión de la flota del Atlántico, disparó
un- - saludo cuando ae iluminó la esta-
tua, dibujando su contornos coa iu
ce blancas. Las sirenas de innume-
rables barcos surtos en la bahía se
unieron al saludo, y resplandores ro-
jos brillaron a lo largo de las orillas
del mar en Nueva York y Nueva Jers-
ey- - -
';Una aviatrix hace evolucioné
notables. - . . : - v
- "So notó una ráfaga do luz arriba
de la etátua, muy alto, Era Ruib
Law, la, notable aviatríz americana,
que hacia evoluciones con bu aeropla
no, agregando una epectacular'maní- -
festación a las festividades. Arro
jando vistosas' chispas do lúa desde
la cauda do su máquina, Iiíío movi
mientos de circunvalación al derredor
do ila isTa Manhattan." Aplausos fre
nético de ia- muchedumbre saludaron
la' aparición de la aviatríz, los que se
acrecentaron cuando 'Vieron que en la
parte Inferior del aeroplano aparecían
en luces las letras de la palabra "h i
'B E üt T Y ." - ;
. .
,
Notables Palabra del Presidente
El Presidente, al hablar 5a misma
noche en el banquete iue sirvió do re-
mata a la fiesta, declaró que. por los
últimos dos años, él v habla pensado
qua "la paz vendrá el mundo solamen-
te con la Libertad."
'
"iLa paz del mundo, agrego el Sr.
AVitson, "no se vá a conseguir por me-
dio del compacto de las naciones, sino
por las simpatías de Jos hombres."
,
El Presidente declaró que los Esta-
dos Unidos tienen una comunidad de
ideas con Francia, cuyo pueblo regaló
la eslátua 40 Bartholdi a los Estados
Unidos, "porque uua república debe
amsir a la otra," ., .
ül Presidente habló do la signifi
cación, de la estatua ,de la Libertad
para los. inmigrantes. Dijo .quo no
ea maravillaría do que el . espirito- ti-
pificado por el espíritu del Estado es-
tuviera representado en ella, ,' .
'U única luz," dijo el Presidente,
"que nonotros podemos contribuir pa-
ra la unificación del mundo, es la luí
quo irradia de nuestras propias vidai.
Con todo el debido respeto hacia aque-
llos que representan naciones que no
están gobernadas como la nuestra, yo
no creo que las naciones que están go-
bernada por pequeño grupos da hom
broa, puedan tener éxito. El mundo
está Iluminado por ld'jas a Ideales, y
los sacrificios da Ion hombres, permi- -'
ten al mundo que siga adelante."
i . 1 1 .
La Obra de Bertholdi.
Entra lo más potables traba jos lio--
eos manufactureros deseen comercia-
lizar su nombre, o que ella esté suje-
ta a las molestias. do numerosos cis-
nes amorosos quo desean su, mano en
matrimonio. Es aparente para cual
quiera que haya leído las notiejas ie
la, carrera de Mlss utankin, que eua
posee demasiado sentido común' para
permitir que su, nombre sea publicado
ante el público en anuncios de pasta
para lo dientes, automóviles o cual-
quiera otra cosa, y en cuanto a casar-
se, está tan bleu calificada como cual-
quiera otra para ello especialmente
para tomar una deslcin acerca del
cuando está lista para tomar ese pa-
so si es que lo llega a tomar. Pero
con seguridad qua no escogerá un
marido "ordenado por correo" aún
cuando éste sea un brillante abogado-
'empleado temporariamente en pizcafr
algodón."
LA ESTATUA DE LA LIBERTAD
COMPLETAMENTE fLUMI
NADA EN N YORK.
El día 2 del presente mes da Diclem
bro, el Presidente Wilson did la señal
por medio del inalámbrico, a la 6 en
punto de la tarde, pata "que so Ilum-
inara Instantáneamente ia estatua de
la Libertad que está situada efl la Isla
Manhattan, en la entrada dé la Babia
de Nueva York. " , :'
' Hace treinta aflos exactos qíie la es-
tatua' mencionada fué terminada por
el célebre escultor- - Frederic Auguste
Bertholdi, y desde entonces día a-- día
la antorchai que sirve de remate a la
estatua ha Iluminado la bahía con sus
poderosos rayos, hasta quo por fió no
solamente el remate, sino toda" la es-
tatua, quedará convertida en una ma-
sa compacta de luz, que salude a dos
viajeros Inmigrantes a su llegada a
las playas americanas. , ,' ,. .
El Autor. '.
"
'."
,
'
(Frederic Auguste Bertholdi, el au-
tor do la estatua, nació el afio de
en Colmar, Alsacia, y murió en 190i.
Aunque francés, era de descendencia
italiana. 'Fué comisionado por el go
bierno francés para designar y ejecu-
tar la enorme estatua, la cual era na
obsequio que el pueblo de Francia
hacía al pueblo americano, como con
memoración del centenario de la In
dependencia de los- Estados Unidos.
Se levantó eú' Francia una suscripción
popular para allegar los fondos nece-
sarios y ftlO.OW personas Contribuye-
ron, todo ciudadanos' franceses; La
estatua quedó iterminada definitiva-
mente en el ftflo de" 1884, y dos años
después, en 1886, 'quedó Instalad,
Inaugurándose ése. mismo año- - ím
dimensiones do bvestátua son colosa-
les. Cuenta 200 pies de altara, y es-
ta construida en sit totalidad de hie
rro, sobro una base de granito., Re-
presenta a una mujer, símbolo de la
América, elevando en alto la antorcha
de la. Libertad. .Esta antorcha, pro-
sista. de fanales poderosos, es la que
ha estado ardiendo noche a pocha por
treinta afina. . Por fin, por medio d,
una' giisci1nei',n pública en los E'a- -
dos Unidos, se proveyeron lo fondos
necesarios para llimiinurla toda, con
el resultado de quo él día i ppdo., Ol
Presidente Wilson, como cabeza do la
nación, hizo" la inauguración soilemna
de la nueva, mejora.
.Veamos lo qiio Robro este solemne
acto no dice, a parte, la Prensa Aso- -
ciada. .. .
-
'
Una Compañía Distinguida. ....
"Agrupados al derredor dol "Presi
te esto, fué derrotado por menos dejtraba en , can,in0;" no contenta eon50 votos.
Se supone que. el interés propio es
punto cardinal en la política; es mnj
grato ver que los demócratas recono-
cen la falta de interés "propio en la
campaña que Otero hizo en favor del
boleto,. , , ,,
MEDICINA PARA LA TOS PARA
. LOS NIN08.,
Jja Sra, Ilugh Cook,, de Scottsvilie,
Y-- , dice: ''Hace cinco años, cuando
citábamos,' viviendo en Garbutt, N. Y.,
yo curé a.do3 de mis niños "que. su-
frían do resfriados, éonej ' Remedio
la Tos de Chamberlain, y encontrí
que es tal como k) represenLin. Muy
pronto les alivió la tos y les curo sus
i enfriados ruís pronto-'qi- ie cualquiera
otra medicina que había iiEai antes.
Do venta en todas partes. - - 7
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
tI.
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TICKETS
State Board Finishes
Official Canvass of
Election Today
DEBACAWINS --
V BY ,1208 VOTES
PattonV Plurality Only
102, and That of
-
: Wagner 230
G O. P. PROTESTS
RAILROAD VOTE
AL A. Jones ; for United
States senator,' and Eob'ert P.
Ervien for land commissioner,
lead, respectively, the Demo-
cratic and Republican tickets,
in the recent election, accord-
ing to the totals made public
this morning by the New Mex-
ico state board of canvassers.
The board is composed of
William C. McDonald, gov-
ernor; Clarence J. Roberts,
chief, justice of the supreme
court, and Antonio Lucero, sec
retary of state.
In recording the vote, tally
sheets were made for the two
major political parties, in ad
dition to the one for the state's
official record. Both parties
have been represented by coun-
sel during 'the making of the
canvass, as Save also some of
the' individual candidates?"
The totals which have been
made do not include the .so-call- ed
"absent railroad" vote.
The canvass of this vote, which
will reach a total of some' 125
ballots, was begun after the to
tals had been made up. The "
vote is somewhat Democratic,
but is not heavy enough to
make any possible change in
the results as regards any of
the candidates. Before the
vote was commenced, Harry S.'
Bowman announced in the
name of the Republican state
central committee, every in-
dividual Republican candidate ,
on the state ticket, every Re-
publican candidate in the legis--
lative districts and every Re-- 1
publican candidate for district
attorney, he protested against
the, counting and canvassing
of the "absent rail-
road" vote as without warrant
of law and as against the con-
stitution of the state of New
Mexico. This protest was made
a matter of record.
Judge Roberts, speaking for
the board, declared that as the
board possessed powers that
are sólely ministerial, and in
no sense judicial, it would be
the duty of the board to pro-
ceed, with the count of the so-cal- led
"absent railroad" vote,
and the count by counties was
commenced.
.
Totals and Pluralities
IJonee' plurality over Frank A. Huh-be-
Republican, is 3372, while Ervtea
(Continued oa page thrwe).
Difficult Job May Now
Be Passed Up to
.Lloyd George
SOME HOPE OF .
AN AGREEMENT
(By Leased Wire to New Mexican.)
London, Dec. 6.Á.' Bonar Law to-
day declined the, invitation of King
George to undertake the formation of
a new ministry, and the king then sent
for David Lloyd-iGeorge- , who is be-
lieved, like Mr. Bonar Law, to have in-
formed the sovereign of the difKcut
ties which he wouJd have to face if
ha undertook the construction of a
cabinet.
This afternoon the "king Initiated
negotiations in the hope of settling
the difficulties among the members of
the Asquith administration, Mr. h
and all the other members be-
ing summoned to Buckingham palace.
Mr. Lloyd-Georg- e was already there.
A. J. Balfour, Arthur Henderson and
Mr. Bonar Law soon arrived. They
and other members had been in con-
ference with the king for sometime
before Mr. Asquith arrived, on receiv-
ing an Intimation that his presence
was required, he hurriedly left to Join
them. .... .
The Earl of Derby said today ha be-
lieved it possible that an agreement
which would bring the coalition back
to power might be reached in regard
to the membership of the small war
council, the difficulty which wrecked
the coalition. . ! .
'Whether Mr. Lloyd-Georg- whose
action fled to the disruption of the coal-
ition government and the resignation
of Mr. Asquith, would have any great-
er success in forming a ministry than
Mr. Bonar Law, Is a question which
has not been answered. Political cor
respondents predict that Asquith will
be back at the head of the government
before many days.
Mr. Asquith takes a majority of the
Liberal ministers with him In his re-
tirement, Mr. Lloyd-Georg- e being as-
sured of the support of only Herbert
Samuel, the home secretary; Edwin S.
Montague, minister of munitions;
some of the Junior ministers, includ-
ing Dr. Christopher Addison, parlia-
mentary under-secretar- y for muni-
tions, and a small section of the party
known sb the "ginger group." It is
not believed probable that Mr. Lloyd-Georg- e
will have any success with the
labor members than did Bonar Law,
the parliamentary correspondents say
while the attitude of a large part of
the. Unionist party la doubtful.
Bonar Law Sir Edwardson and the
Earl of Derby probably would act un-d-
Lolyd-Georg- e as they supported
his ultimatum to Premier Asquith, re-
garding the formation of ' smaller
war council.
The Westminster Gazette says Pre-
mier Asqulth's resignation was not
with any dismay In Liberal
circles. A majority of the party warm-l- y
approved his decision and was pre-
pared to give b Unionist administra-
tion a fair chance if one were formed
But it predicts that any minority gov-
ernment would have a precious exist-enc-
The Gazette continues:
"It may well be that Asquith will
as a resiilt be summoned once more
to the palace to form an adminlstru-tio- n
which would have the advantage
of commanding a majority In the
house which no other administration
seems likely to be able to obtain.'?
After receiving Lloyd-Georg- e to
whom presumably he offered the pre-
miership, King George summoned to
the palace several membere of the
recent cabinet in the hope of solving
the crisis. Among these who attend--'
ed were Andrew Bonar Law, Mr.
Lloyd-Georg- A. J. Balfour, first lord
of the admiralty, and Arthur Hender-
son, president of the board of educa-
tion and representative of the Labor
party. ,
PUBLIC ANXIOUSLY AWAIT8
NEXT STEP IN CRISIS
London, Dee. 6 The public li await-
ing with the greatest Interest the next
step in the política! crisis. Ordinarily
the selection by the king of a leader,
such as Mr. Bonar Law, to form a
new ministry would be taken as a so-
lution, but from the first there was
some'doubht whether the Unionist
leader could succeed In the task as
signed to him, or whether he could
command the support of a majority in
the house of commons if he did form
a cabinet.
The Nationalists, who withdrew
their support from Premier Asquith
because of his failure to carry out the
agreement made by Mr. Lloyd-Georg- e
for bringing home rule into force Im-
mediately, would hardly be likely to
follow a cabinet of which the Unionist
leeder was the chief, and in which Sir
Edward Carson was Included. It has
been suggested their support might be
obtained by granting their demands
(Continued oa page three).
Bandit's t Forces Nqw
Said to Be " Near
San Andres ,
AMERICANS GOODS
TAKEN IN LOOTING
(By Leased Wire to New Mexican.)
, Juarez, Méx.,, Deo. 6. Villa's forcea
are reported to be in the vicinity of
San Andres, .45 miles west of Chihua-
hua City by railroad. .A cavalry col-
umn has' been organized by General
Francisco Murguia, the new military
commander, of the northeastern zone,
and will be sent against the bandits as
soon as the equipment can be issued.
' - Villa was expected to continue west-
ward to Guerrero, according to offi-
cial reports from Chihuahua, City, in
order to hide his loot which was tak-
en in the capital, and then start south
in the direction ot Torreón, Coahuila,
which may be the next city to be at-
tacked by the bandits. " '
Villa was reported to have left Chi-
huahua City with his forces on . six
Mexico Northwestern trainB, which
were seized by him. These trains
were said to have been drawn by all
of the available locomotives on 1 the
Northwestern railroad at Chihuahua
City. ;
To operate these locomotives and
trains, Villa was said to have impress-
ed a number of Mexican engine and
train crews and to have forced them
to accompany him to the mountains.
General Murguia in Chihuahua
General Murgia was established in
the military headquarters in Chihua-
hua City yesterday, according to re-
ports received here. He has succeed-
ed General Trevlno as commander of
the northeastern zone, and Governor
Arnulfo Gonzales has been installed
as civil governor in place of Jacinto
Trevlno, brother of General Trevlno.
Reports that General Trevlno would
be courtmartialed for permitting Villa
to enter the capital have been denied
here, officially. AJI of Murguia's for-
ces,nave reached Chihuahua City and
are occupying the barracks and are
camped in the suburbs. --
Gen. Francisco Gonzales, who reach
ed the capital Monday night, was ex-
pected to leave today for the border
on a special train. A train was ex-
pected to leave here later today for
Chihuahua City and will carry many
Carranza civil officers who fled from
the city when Villa entered it.
A message has been received here
from General Murguia, acknowledging
congratulations sent him by Carranza
officials upon his victory over the
Villa bandits at Horcasitas, south of
Chihuahua City and his
of the capital.
American Warehouses Looted
Additional details of the looting by
Villa's men have been received here.
These reports say' the merchandise
warehouse of Davidson & company,
an American firm, had been looted
and, in addition to the goods taken,
many wagons and mules were taken
by the bandit. Dannis & .company's
wholesale merchandise store also was
robbed of practically everything which
could be carried away by the bandits,
according to reports from Chihuahua
City. None of the American owners
of these stores were harmed, as they
were believed to have been In hiding.
Th costly home of Carlos Zuloaga, on
Zarco avenue, where much of the earl-
ier fighting occurred, was. looted and
destroyed, it was reported, t,
Warehouses of foreign mining com-
panies were also looted, It was re-
ported.
CARRANCISTAS RETAKE PARRAL;
ALL AMERICANS ARE SAFE
El Paso, Dec. 6. Parral, Chih.,. is
again believed to be In the hands'of
the Carranza forces, and all of the
Americans and other foreigners who
were left in the mining town, when
Villa entered it on November 6, are
now believed to be safe.
Messages were received here today
by Amrican mining companies having
interests in the Parral district. These
messages were dated at Parral and
reported the foreign mining properties
to be unharmed. No mention of any
foreigners having been killed was
made. The fact that these messages
were received at the border was con-
sidered as proof that Carranza .again
controlled the Parral district, as
Villa's commanders did not permit
any messages to be sent to the bor-
der.' Among the messages received
here was one filed October 27. Tele-gram- a
have also been received from
Magistral, nar Parral, saying the Am-
erican properties there were safe.
Officials of the foreign mining com-
panies in the Parral district stated
today they believed all foreigners to
be safé In the entire district with the
possible exception of Theodore Hoe-mulle-
a German subject, who was
reported killed together with his fam-
ily when Villa entered the town. No
Rumanian Capital Falls
Before Onslaughts of
Teuton Hosts
MA&KS CONQUEST
OF KINGDOM
(By Leased Wire to New Mexican.)
BERLIN, Dec. 6 (wireless
to Sayville)--Buchare- st, ' capi-
tal of Rumania,; was captured,
it was officially announped io'--,
day. Ploeschti, the important
railroad junction town 36 miles
northwest of Bucharest, alsoj
has been taken, i" .
The capture bf Ploechti, on
the main railway line running
north from Bucharest, cuts the
main railway line of retreat
for the Rumanian armies oper-
ating in the Bucharest region.
The official statement does not
indicate whether the. entry ,of
the Teutonic forces into Bucha-
rest and Ploechti was simul
taneous. The capture of Ploe-
chti before that of the capital
would be far more serious for
the Rumanians. Many mili-
tary observers looked for the
Kumanians not to attempt a
defense of the capital at the
last, expecting an evacuation in
time to save the forces defend-
ing it by a withdrawal of the
railway route' remaining to
them. ' . ,'
The taking of Bucharest vir-
tually completes the conquest
by the Teutonic forces of the
southern section of the Ruman-
ian kingdom, embracing terri
tory of., more than 50,000
square miles. " .
With the German Armies
Before Bucharest, 'Rumania.
Dec. 4 (by Courier to Her-mannsta- dt
and Wireless to the
Associated Press, via Sayville,
Dec. 6.) The armies of Field
.Marshal Von Mackensen and
General Von Falkenhayn,- - after
a campaign, the rapidity of
which has been almost ; un-
paralleled in military history,
have swept through half of Ru-mani- a,
have crushed the resist- -
ance of the Rumanians at one
strong point after another, and
now, having driven the Russo-Rumania- n
forces beyond Buch-
arest, both to the north and the
(Continued on page three.)
The Day In' Congress
'SENATE
(Met at noon.
Joint commission resumed hearing
on railroad problenm.
. Resumed consideration of own cor-
rupt practices bill. .
Afljourned at 3:27 p. m. until noon
-
'Thursday. '
. HOUSE
iMet at noon. " ,
Considered miscellaneous bills from
the calendar.
'
Asserting that Major General John
F. O'Ryan of the-- New York national
guard Insulted the Twelfth Now York
regiment publicly when he commanded
It to march a second time in review,
when the troops passed before James
W.iWadsworth, United States senator
from New York, and also before a
major in the Carranza army. Colonel
Gordon Johnston, former aid to Major
General Leonard Wood and now de-
tailed from the regular army to com-
mand the Twelfth: Majór George Em- -
len Roosevelt, a" Becond cousin" of
Theodore Roosevelt, and other officers
...oi ine orgauimuun uuw iu ...v.
?s óni't said this act was
by General O Ryan.
ElisasXMf 5SS zzto the officers and men of the regi- -ñXrmTvilMStates senator from New York and an
officer of a foreign government, the
other regiments of the New York
division and several hundred spect- -
AMERICAN VESSEL
SHELLEDANDSUNK
WITHOUT HXG-BYGERMANU-BOA-
Steamship John Lambert
Sent to Bottom Off,
Isle of Wight (
AMERICANS WERE
MEMBERS OF CREW
--(By Leased Wire to New Mexican.)
NEW YORK, Dec. 6. The steam-
ship John Lambert, listed in the Mari-
time register as an American vessel,
was.sheiled and sunk without warning
by a German submarine off the Isle of
Wight on November 22, accorded to
members of the crew, and Americans
who arrived here today on the French
line teamihln Esoanone, from Bor
deaux. m'- -
The John ' Lambert was one of
twelve, vessels built on the Great
Lakes and contracted for by the
French government.
The attack took place at 11:30 p. m.,
when the ship wae 25 mile aouth of
the Isle of Wight, members of the
crew said. Edward Harrison, of this
city, aaid that the first made
its presence known by sending a shell
crashing through the John Lambert's
bridge and that the firing continued
during the time the crew was taking
to the boats, twelve shots in an be-
ing fired. The crew numbering six-
teen, all of whom arrived here today,
without their captain, said they rowed
40 miles to the French coast, being on
the water twelve hours and that short-
ly after the John Lambert went down
they saw the submarine attack and
sink two unidentified vessels a bark
and a steamer.
John Bernardus, second officer of
tors, they cannot servó conscientious.
,y a'nd ioyaUy udor the present div-
,slonai commander. '
In the opinion of the officers of the
, f General 0'Ryan
as, saaA ss
-
ion on the border has so stirred offl- -
cers and men.
That the command for the regiment
to pass in review a second time was
given only because the regiment had
the John Lambert, said that the ves-
sel flew the French flag when she
went down and had been using that
flag .although not yet formally turned
over to the French. He said he was
on the bridge at the time the attack
began and that the first shot struck
the water atout ten feet ahead of the
ship's bow. The second, he said, hit
the bridge. "
"As soon as the submarine opened
fire on us I ordered the French flag
run up and the men to take to the
boats," Bernardus said.
The John Lambert ?eft Montreal Oc-
tober 21, reaching Falmouth, Eng., No-
vember 10, putting In there because
of engine trouble, and leaving Novem-
ber 21. It was the following day that
she was sunk. She was In command
of Captain Thomas Harris, of Mon-
treal.
200 Drowned
When Steamer
Sinks in Storm
(By Leased Wire to New Mexican.)
MADRID, Spain, Dec. 6. One hun-
dred members of the crew of the
Spanish steamer Pió IX, from New Or-
leans for Barcelona, were drowned by
the sinking of the vessel In a storm
when 200 miles off the Canary Islands.
Twenty-tw- members of the crew
were saved. .
The Pío IX, laden with cotton, car-
ried no passengers. The steamship
Buenos. Aires, which was In the vicin-
ity, was able to give but slight assist-
ance, on account of the high sea.
THE WAR TODAY i
THE THRUST developed by the
.Serbians in the Grunischte re- -
gion east of Monastlr, Is being
pressed and the latest statement
from the Serbian war office an-
nounced the Bulgarians in re-
treat after they had lost several
strongly fortified positions.
DISPATCHES from London today (
show the cabinet crisis still
acute, with Indications pointing
to David Lloyd-Georg- e, minister
of war In the coalition govern-
ment, as the ma tn rough whom
it may be solved.
not followed the usual custom of un
furling Us national colors is denied by
divisional staff officers. It is said
there also that it is not unusual tor
a commanding officer to ask some unit
to pass in review a second time If Its
appearance ishbt satisfactory on the
flrBt round, and that no affront was
Intended or Implied. Nos. 1, 2 and 4,
Twelfth regiment at maneuvers; No.
3, General O'Rryan; No. 5, Colonel
Johnston. ' -
OF HIGH COST OF
LIVING ASSUMING
DEFINITE OUTLINES
Officials o Department
' Of Justice and Trade
Commission Confer
PRESIDÉÑTBEGINS
STUDY OF REPORTS
(By Leased Wire tb New Mexican.)
Washington, Dec. 6.After a confer-
ence with President "Wilson today,
Chairman Hay, of the house rules
committee, said he thought an Invest-
igation be made by congress of
the high cost of living. He declared
the president apparently had not fin-
ally made up hia mind as to. what
should be done, but was studying the
question thoroughly.
-
Washington, Dec. 6 The govern-
ment's Investigation of the rising
cost of living began assuming definite
outlines today. In conferences between
officials of the department of Justice,
the federal trade commission and
United States Attorney Anderson, of
Boston, into whose handB the attor--
geueitu fias piacou unmuuu v.the work.
'President Wilson also began his
study of such reports as already have
been made to him-- , and will await
others before making recommenda-- ;
Hons to oongress. The Investigations
will center at first in the chief cities.
Air. Anderson will be aided by a spe-- I
cial force of department of Justice In-- j
vestigatore and by all federal district
attorneys from "whom he may request"
assistance. Attorney GeneraJ Greg-- !
ory has reported to the president the
result of preliminary investigations
by department of Justice agents, and
he Is also In possession of reports
(Continued oa page Uiree).(Continued on page three.)
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Today's Farm Problem
Some figures recently worked out deal-
ing with, tha economics of crop production
show that our grandfather had to work
a full nine-hou-r day to produce two bushels
of corn, eayS Farm and --Fireside. In many
eases it required another full day to carry
And remarked 'twa heavy, rather)
Then mother threw It at hi haad
And the blew plmost killed father. ,
' '
.'
'
,.
' t "T " "' ;JUST $0 - t "- -
Fatber--FI- ne feather don't make fine
blrdif
; Daughter but they pan make a girl
feel like a chicken. .
and insure a centralisation
which will ooiv become more inefficient ;
than any local agency reformers now di-
strust'
.. x:
,f , : V- -
- The interstate commerce clause i was in-
tended to cover interstate commerce. It
should not be distorted to Include acts,
however heinous, which are Jn no' sense .
commercial,. ' i '
America, suffers from hasty . reforms .
which correct One evil while creating! an- -
Manilidns Editor- m niKi KVfvirii.
RALPH M. HE1TOETK50N.
MlQUSb A. QTEKO, BT.i,,...... ...-- . reurer
Eatrad M Bsobbo aS:Msttef st lbs Bsnt Fs Fostoffc.
SUBSCRIPTION PRICE, ONI POLLAR PR YEAR, tS ,
:I: ! s
,
i ADVERTISING RATES: 'v. I i . f-
pipUr. per bush, 8lnH Coiamn, per inssrtloi.... I. .....,'.iiSe
, trading Wotlces, Per Uns, Bf inserüo.., ;..,........... r. .,10o
Legal Notices, per Una, psr lnjiertioal..,.,..... ............ ..,-- .. 6
Classified drm per word, r tnrtM. 1
I
in the SolarJABS Plexus
SUPPOSE HE'D L08T A POTATO
v, (Estancia News-Herald- .) , ,,,
'
t The story I going the rounds that a
few days ago Weal Jenson was observed
down en hi knee in th middle of the
j street pawing in the dust, One of those
'
who saw the occurrence approached
him and, asked what ,wat the matter,
t He replied, with tea re In thi voice,
that he had lost a bean and couldn't find
'
80MB GENEROUS
; (Abbott Cor. Cuervo Clipper.)
, VVm. Eduerton is cuttins ud a . stood
t. wall and is so well pleased witfi the job
tie is taiKmg aoout nuiimng me wire a
wash house. . ...
TROBABLY VILLA'S whereabout
have hot been officially communicated
to General farahlng. . t , '
GERMANY NOW has , Zeppelins to
burn, ..
.....y .. ....
WELL, THERE na Just a little
l amenosa about that turkey's remains
at lunch oday.
Y6T JOURNALY8ME v
j' (Abbott Cor. Cuervo Clipper.)
i Ye reporter enjoyed a visit ay the
home of Rev. Fletcher, Mon. afternoon
Í and alia a pleasant call and good supper
f
at J. M. Smith, Mon. evening.
We hear our old Bro. Ferguson wilt
be with ut at our Thanksgiving service
If net providentially hindered.
V" w
, LITTLE LEMUEL Saw, paw, what
Is a crank?
Paw A crank, my on, is a special-
ist In any line in which you are not in-
terested. ;
j p WHEN DUTY CALL8 ,
"Last week," remarked the ead-faee-
passenger, "all my furniture - was de--x
stroyed because of a false alarm of fira
that was turned in fromy my home."
-
; "But," queried a fellow traveler, "how
did It happen that your furniture was
destroyed if there was no fire?"
"You see," explained the . f. p., "I
live in a village that boasta a volunteer
fire department, and the furniture was
wrecked while they were looking for
the fire." ' ,. ,:
, V ww y -
, HE DO YOU remember Horatius at
the bridge? . , v
She- -I don't think I ever met him.
You know, we invite bo few men to our
icard parties. '
IT IS. now proposed to unscramble
the'egg trust.
''' THESE RUSSIANS perniciously, In- -
vidiously1, persistently and persnicjeet-- .
ously insist on coming back.
IT IS reported that 'the Turk has
massacred another 6000 Armenians,
,,which Is the nearest to victory he has
.
been in a long time. -
SO FAR as we know Willcóx never
did give up. .: . , ' '
OYSTER SUPPLY getting short. We
haven't heard of anyVkind of a food
supply getting long lately.
w "W r
A NEW YORK law provides, that
children under 18 years can not attend
the movies unless accompanied by par- -
ente. Remember, it was not the chil-
dren who enacted that law.t-Indian- ap-
oils Star.
AN ODE TO WORK
Uptown the Ivory pellets click,
--
Propelled by many a --polished cue; .
The Eggs are there, but I must stick
-'- Round here 'till ten or twelve with
You I
1 know a place where meat and drink
Are served at just about' this hour;
' But of such thing I dare not think
When I am In your brutal power.
-
When I awake and see the. dawn, ,
And fain in golden dreams would
.'. baskr . '
You give me scarcely time to yawn
Before you et me at my task, ,:
At night, when I would see a play
Or soothe my soul with vaud-e-vill-
' You nudge me in the 'Fibs and say:
"Tut! TutI That Job's unfinished
'till." , '
"' 't
'
'Twt ever thus, when pleasure called
And I reached gaily for my hat,
You've caught me In the act ami bawled:
"Look here, you knew you can't de
that!" f '
The gamest trout have, leaped, tn
caught,
Untasted Joy have rollicked 'round
' ' me; v
The world's delight have passed, un-- .
sought,'
'
.
'
While your relentles chain have
bound me.
There are orne people, I am told
(I'do net ay that this i true),
Wh say you have a heart of gold, ..
And that they're really fond ef you.
I de not doubt such men are cane, ;
But for their words I do not fall;
lt' very Imple to explain:
Some people Jike to lie, that' all I
Jame J. Montague.
f v " "
IT FOR GRANTED
,
Guide (at pie capítol) See that man
across the way? That la the speaker of
the house.
Jay Greeu Dew tell! Heow long hex
tia wife bin dead?
WHAT IS left of that Balkan king-- .
dom may aptly be. palled Remainla.
- A KNOCKOUT BLOW
The old man growled about the bread,
a two-bush- bag of- - that corn on horseback
to a distant mill to be ground into-- meal
from which were made cor meal, Johnny-cak-
hoecake or corn pone, according to the
locality. i v .
. Today the grandson by the aid of improv-
ed horsepower or jnotor-driye-n machinery
can produce two bushels of corn in an hour
ard. a half in so far as the labor element Is
concerned. JPut In, another way, tlia grand-
son, by means of mechanical and cultural
helps, can accomplish six times as much
In a given period as did his grandfather six-
ty .years ago in tha work of feeding the
world. '
Calculating the results of increased effi
ciency on this basis, should the corngrowing
grandson receive si$ -- times as much for a
years planting, management and lanor as
did his grandire7 If 'so, does ha get it?
Is his land investment, farm equipment, .and
labor bills six times greater, and do his llv-In- e
exDenses. taxes, ineuranee. and upkeep
of his farm plant call for a correspondingly
greater outlay? Unless tha grandson's re-
ceipts háva kept pace with, the increase of
farm efficiency of hia generation, thus en-
abling him to secura and equip a farm for
himself, pay expenses and have a reasona-
ble surplus of profit, something Is still out
of Joint in the farming business. Further-
more, even though the grandson majr have
becoitv) six. times more efficient than his
grandfather in the production ot food sup-
plies, unless he has advanced to where he
can take his rightful place in the world's
civic and social duties and enjoy an equita-
ble share of its recreations, he grandson
has still the jnost'important of his accom-
plishments before him getting these things.
'r--v
The New Mexican is rather pleased to be
favored with the bits of vorse which W. P.
Laweon is contributing front time to time,
Lawson is a writer of verse and prose who
has "arrived" and whose work appears in
the leading magazines of the country, is
sort of a Santa Fa product at least he has
gathered up a lot of his inspiration here
and lis work is of particular Interest to
Santa Feans. That it is "top-notch- " work
need not be said. :
Control of Food Prices
That the public may, whenever it is so
disposed,' completely upset the plans of food
manipulators and monopolists Is "hardly, at
this late day. debatable question, says the
Christian Science Monitor. Whenever the
mass of consumers decided to shun an arti-
cle of food, artificially inflated in price,
that article will become deflated to a nor-
mal, or 'even to a lower than normal, value.
The la 6f supply and demand is none the
less active and operative in .economics be-
cause modern manipulators and monopolists
disregard it, in fixing prices. '
The boycott of itself is usually a poor wea-
pon, and its employment would be inexcus-
able if it were used solely to combat peri-
odical advances in food prices deemed by
consumers excessive. It is easy to see how
it might be a dangerous instrument if used
for selfish purposes. Where there is a pop-
ular refusal to buy, and where the movement
is carried on with the purpose of serving
the community rather than individuáis, the
method that has come to be known as the
boycott may be excused and even commend-
ed, but as a means only, not as an end.
in refusing to pay the prices fixed by
manipulators or monopolists, regardless Of
the relation of production to consumption,
and simply because it seems to be within
the power of the seller to dictate to the buy
er, the citizen is playing a courageous and a
useful part. Whether acting as an individ-
ual, or as one in a group, or in a multitude
ot individuals, he la performing a duty to
his kind when he refuses to countenance
imposition. And his success cannot be mea
sured by what he accomplishes in a special
instance or in a certain quarter. He is
helping better than he knows to overturn
the evil system that has been gaining
strength In the United States for the last
twenty years and that, aims, through- dis- -
honest'.and oppressive means, at preventing
a great percentage of producers from find
ing a profitable market for their commodi
ties.
.It is through the exclusion of pro
ducts of the eoil from the markets; through
processes that consign millions of tona of
produce to decay In ,the fields, through op
erations that keep the supply at a point
which makes the cornering of foodstuffs
possible, th&t prices are inflated artificially,
and the public tó forced to pay tribute to
extortion. ' '
.
-
The business of manipulation and monop
oly should be mqjlo unprofitable. This is a
far more certain way of getting rid of it
than by repeatedly declaring it to be illegal.
The moment it ceases to pay, it will cease
to exist. The public has a perfect right to
defend and to. protéct itfcelf against those
who prey upon it An effective way of de-
fending and protecting itself Is to destroy
the wrongful occupation ot the predatory
horde.'
STATE POLITICS
YOU FORGET BOB
Sierra Free Preeg:, If
"
the republicans
are going to keep open state headquarters
for two years they ought to appoint a food
dictator for their .office-holde-
STRAW3 SHOW '.'.- - --
Ft. Bumper Leader; All of the newspa-
per are commenting on the low man on
the Rpublican state ticket Gregory page,
of Gallup,who ran for late treasurer.
Thera i no secret about this .Vote, and it,
shows that the "wet"' element lnj out state
is In the minority. Senator Pago is an es-
timable gentleman, but is In a poor busi-
ness, and the "dry" are now In a majority
in both of the great parties.' The defeat of
Mr. Page shows which way. the state will
vote on the amendment for statewide
....... ...General Manager
center of the company' activities. , It is
the intention of the management to make
the paper helpful to the highest' degree in
the develonment of the resources ot the
Santa Fa state, and to this end offers its
to farmers associations, com
mercials Clubs, chambers of commerce, ana
kindred organizations, as well as to. indi-
vidual farmers and bus'.enss men, in move
ments calculated to bring about the greatest
prosperity for the largest number of people.
The company's officers and employes, who
aro interested in the upbuilding of their re
spective localities, are invited to write to
The Earth' about local Industrial progress,
agricultural development, municipal im
provement, etc. The aim of the manage-
ment will be to make every issue of 'The
Earth' of sufficent interest to direct he at-
tention of homeseekers and other desirable
investors to the advantages found in com-
munities along the Santa Fe, and the infor-
mation thus obtained from Santa Fe sources
will be used for that purpoBe. The company
will fclvo 'The Earth' an extensive circula-
tion Iu the north, east and south, whence
comes the immigration. j . '
The Case of Grant
A Democrat writes the New Mexican a
rather crisp letter, taking up recent com
ment in this paper regarding Grant coun
ty's failure to come to the bat for B. C. de
Baca. He points out that W. B. Walton had
a peculiar combination of circumstances to
face in his home county; that he was out in
the state himself, campaigning, most of the
campaign; that the Bursum forces staged a
determined and systematic fight on De Baca
in Grant county, with the aid of large sums
of mpney and corporate Influence, especially
in the big mining camps and thnt no reflec
tions should be made upon "Billy" for Grant
county's failure to come across for the head
of the ticket.
In justice to Mr. Walton this side of the
Grant county situation should of course be
considered. There is no- gainsaying the fact
What the Demócrata had their job cut out for
thera in Grant county this year. A few days
before election the Republicans were claim-
ing that Bursum had all the big mining
camps grabbed, and that this fact alone as
sured1 his election.
'..,.,
How We "Got" Villa
Pershing's column went into Mexico to
"get Villa." It went for 600 miles, end it
was hard on its. Job so Jong s it was al
lowed to do the work given it. Then It was
checked by orders from Washington, and
since then its melancholy record id one of
defeat and retreat -
American soldierS-hav- e been defeated be
cause they were not allowed to fight. They
have retreated, on orders, to within 115
miles, of the American border. Villa is
stronger now than he was when they went
into Mexico.' They have done nothing but
fill some graves.
Americans do not know muchsbout this,
hnt. Mexicans know all about it If a Ca
nadian contingent had pentrated B00 mile
into the United States, bad been .checked
ln. ofte or two skirmishes, and had begun to
retreat, burning supplies and getting out of
the way as rapidly as possible, w should
understand that the invaders were on the
run.
The1 Mexicans understand that the invad
ers 'are on the run. They have Been them
in their retread. Whatever respect Mexi-
cans, might have had for Ameritan determ-
ination and it was dangerously little has
been destroyed by ,thls achievement of a
dissugted expedition which has been pulled
back every time it tried to accomplish any-
thing. . . V V
' About 250 miles from the present base of
the 'American oolumn the man the soldiers
were sent in to get is reported daily in at-
tacks upon Chihuahua City. We have for-
gotten all about Villa, all about Columbus,
all about the invasion of Mexico.
We do not want to get Villa. We want
to get out
Labor War Looms Large
TJie gim possibility of an enormous la-
bor war this winter that Will dislocate in-
dustry and transportation and bring dis-
tress to the country is seen by some in the
getnral mobilisntion of the forces of labor
and capital behind the leads of railroad la?
bor and railroad capital in their pending bat-
tle over the enforcement of the .Adamson
eight hour law, taya the Literary Digest
The railroad companies, according to one
of their official spokesmen, are agreed to
fiBht. to the end against the enforcement of
the Adamson law, which hoy are attack-
ing in the courts as unconstitutional, indefi-
nite and unjust, lint "a strike vote is still
in effect,'" retorts W. G. Lee, head of the
Brotherhood of Railway Trainrqen, "and If
the railroads do not live up to the .very
spirit of the law there is no reason why the
brotherhoods should not take advantage of
their strongest card." And Samuel Gom-per- s
declares that "whatever steps the rail-
roads may. take to kill the Adamson law,
Aliat law is going into effect on January 1,
and it will be enforced."
' A
EXPLAINED
Old Lady Here's a penny, my poor 'man.
Toll me, how did you become so destitute?
Beggar I was always like you, mum, a- -
giving away vast sums ter the poor and
needy Facts and Fancies.
THE MATCH king let a fortune of
lio.ooo.qoQ, , which isn'it a strikingly
light sum aftelr all , j t í í
'" w r w ,
IN THE SAME BOAT - '.
Wigwag I fcot a new suit from ray
tailor today, i , .
Harduppe My tailor threatens a suit
against me, too.
'.;.''.- 'W yf ? ' .GENIAL SENATOR Earth is so fat
that be has to have all his clothe made
to order; the only ready made garment ;
tha fits him is a handkerchief. Lea
Crudes Citizen, ;', t l :
WHITE PAPER is becoming ao valu.
able that they scarcely can afford to use
It for money down in léxico.1
THE FINISH IS THE THING
"She's a finished musician, don't you
'think? ", ,
,1 hope so, J was afraid Bhe was go-
ing to eing again. ", ,.V
WHY NOT unscramble the egg trust T
'
w r
'
"TWENTY THOUSAND Submarines
Under the Sea" Is the way It reads to
Englishmen. And they're not thinking
of their own submarines either. .
i THERE IS a large percentage of con
in those congratulations a defeated can"
dldate sends to his successful opponent.
The Sunshine State
THE VALLEY THANKFUL
Mountalnalr Independent: . The Estancia
valley farmer has a great deal to be thank-
ful for today. Beans are still climbing high-
er and higher and the market seem to have
no top with the beautiful thing about it In
the farmer's favor the farmer has tha
beans., And not only bean, bnt a bountiful
harvest of all crop. Surely in a material
way the Estancia valley farmer ha reason
for thanksgiving today. Then, one tning-w- a
are ant tc foreet. Is the Item of health.
Where can one find a people where sickness1
lg, as scarce as right here in the Estancia
Valley? The wonderful ozone-lade- n atmos-
phere of "tüe Land of Sunshine" gives us
health a well as wealth.
TEXANS KEEP COMINO
Morlarity Messenger; , We have learned
there are twenty wagons Of Texans coming
overland to settle in the northern part ot
the valley. Hemostead. Sand is "about all
gone In this country, a few relinquishments
ore still on the market at a reasonable price
and deeded land can still be bought at a
very low figure. As soon as the remaining
cheap places are off the market, this land
will be selling for what it is really worth.
MORE MEN WITH DINERO, '''
Dee Moines. Swastika: What New Mexioo
needs Is more men that have dinero to build
good farm houses, break out more cultivat- -
able land and put more livestock-- upon a
thousand-hills- . Any citizen that can induce
a settler to come to this section and grow
up with the country Is building for the fu
ture. We have health, all of us. Some or
us have a Uttile wealth. But more men with
mora wealth is what i needed in a
'
new
country. Not that the country should be
turned over to monled men, but they should
be encouraged to coma and help.- - Good
homes, good schools, good churches and
good governments are synonymous term.
The Mann Act. ;
(Chicago Tribune.)
The esgential question raised
v
by the
Mann act or. "white slave law" is now be-
fore the spreme court. It is whether im-
morality wholly divorced . from- .financial
profit la punishable ufider tha .lnteretate
commerce clause. ' t
The law was passed at the height of the
sensational "white slave" crusade of some
years ago, which followed the Rockefeller
Investigation of commercialized .vice and
went to the extreme of hysteria lh ; some
oases. Black as the evil was, the evidence
never Justified these jextremes, but it did
fully Justify corrective legislation by con-i-t
entahliflhed the existence ot
an actual Interstate commerce in" women
which local police power could not deal with
as effectively aa i. desirable.
The Mann act ostensibly provides this ad-
ditional safeguard, its title, the "white
slave act," indicated plainly enough that Its
purpose was to reach whyite slavery that
Is, commerce In women. But Its phraseolo-
gy was made soj inclusive, through the
moral zeal of its proponents, that it Includ-
ed voluntary Immorality without any com
mercial element
As a result the Mann act became a fre-
quent Instrument pf blackmail and would
be more often used in this way If sane pros-
ecuting officers did not discriminate la its
enforcement and refuse to prosecute In
cases which, though within the strict phrase-
ology of the act, they believe to be mare
cases of extortion. , "
Moralistic zealots heatedly detona tnq
Mann act because thev say it has done more
good than barm. They bold that innocent
men cannot be black-maile- and that men
who are taken in immorality deserve all
(i.oir cut . Thnv lirnnra ntl'nthfir considera- -r
tiori. But' the courts and the public should
not do bo.
Tlio iihlfif of these is the wise distinction
of the constitution which leaves to the state
the police power and jriacea upon the cen-
tral government only such responsibliitips
as the state cannot' well fulfill. Impatient
idealists and short sighted reformers may
be willing to break this distinction down.
But those who look farther ahead realize
that It Is necessary to continued govern-
ment efficiency. If we load the central au-
thority with all reforms we' abolish local
otjicij. Shirking local responsibility to cast
It on' the 'central authority is, not goiug for- -
ward but bacJc. ... I '
How People Act When
Forced to Take to the
Sea For Their Uvea x
. (Kansas City Times.), .
With a paddle for a banjo, one man pang
comic songs and thumjied against the wood
wil his, fingers for an accoppaniment s
he sat on a raft and drifted away front the .
Arabia, sunk by a submarine in the Med-
iterranean November 8. In the. smoking
room a moment before the hot from the
submarine etruck, another had lust declared
No trump." He still held his cards in his
hand, spread out In order, when the lifeboat
in which he had taken refuge was rowed
away from' the. sinking vessel." -
Such Is the way people set these days -
when they are forced to take to the open
sea for their lives. There was nq panic.
When the Arabia was hit the ea was as
smooth as glass. A man was leaning over
the rail Just above the spot where the tor- -
pedo struck, ile called to his companions,
"Come and opk at this ilver streak," The
next Instant the concussion came, a mass
of water, splashed on deck, and the mad '
wa thrown against the wall of the smoking
room and etunned,
The passengers quietly and quickly put
on life-belt- s and took their places beside
the boat In 'which they were to leave the,
ship. One or two boats were smashed in
being lowered, and the women and children
were ushdred to other boats by the men.
When the boats were safely riding on the '
water the men and women slid down ropes
into them. The only mishaps were a twist- - .'
ed ankle' and the women' tender hands
burned In the elide.
,
A nurse and a child were, in a cabin close
to the side where the torpedo struck. The
explosion smashed the cabin, but the nurse
crawled out of the ruin with the child.
Both were unhurt The ship's doctor was
in his cabin and was covered with splinter-
ed glass. He, too, was uninjured. In thir-
ty minutes the vessel was abandoned. ,
The Arabia sank gently. There was no
great explosion, only two big puffs of smoke
ami soot As the inclination of the hull In-
creased all loose objects slid . down the
decks toward the stern. The Arabia dived '
quietly. Pieces of timber, c,hairs and' many
light articles.-lncludin- g a cradle, shot yerti-- . , ,
cally out of the water. Then the only trace
of the ship was'' an only, soqty patch of
water with two planks floating In the mid-
dle.
'.'.;.'.... iTrawler picked up the survivors. The
women's hands, cut by the ropes, were ban-
daged. A heavy sea came, and the rescued
sat or lay on tfie open decks with the waves
splashing over them and a driving rain
beatlflK their faces for thirty-si- x hours. The
crews of the trawlers gave up their oilskins
and blankets to them, made tea for them '
and took the babies into the tiny cabins
and fed them milk. The babies got more
milk In those thirty-si- x hours than they ever
before drank In the same length ot time.
Mothers' Pension Law
Big Success in Ohio
'.'
"... (ColumbusT O., Dispatch.)
; The law, granting mothers' pensions In
Ohio is one of the, most humane oa the
statutes. In Franklin county the beneflcient
effects have been to enable them to keep to-
gether a little home for themselves and
their children.
Under the mothers' pension law three
hundred mothers in Franklln county are
now drawing pensions, and seven hundred
children are supported at home, under the
care of their mothers. In other counties of
the state similar conditions are ln evidence.
The first pension unaer tnis law was paiu
through the juvenile court in April, 1915.
At that time Franklin county set aside taxes
to the 'amount of 20,000 for'
This was lesa than the amount allowed by ,
law, but at that time the fund could not be
brpught to its full amount v
, For this year of 1916 35,Q00 was allowed
for mothers' pensions, and at this time the
maximum amount being paid to mothers te
$30 a month. The minimum Is fli. The
amount allowed depend upon the needs of
the famlix applying for the pension. In
some cases the children are all so young
that they cannot be left alone and more
money ha to be paid the mother. '
Under the law the pensions are grantee
for bIx months at a time, and then renewed.
This is done because conditions in the tam-
iles change. No pension is allowed for chil
dren more than 16 years old, as tney can
then help in fhe support of the family.
The mother ia entitled under tne law u
$Í5 a month for the first child and $7.60 a
month for each other child. '
california dealer equips mules
With tail lights
i.iirticrnuR' as it may seem, necessity has
that a Los Angele driver equip
his mule with tall lights. Without being
faieHoiia. it may not be amiss to point out
tfeat the device -- be employ are literally'
thA first real tail lights ever used. Some
time ago when a number of Ihe min'i mules
were being driven along a highway at Bight
motor car plunged Into the drove witn
disastrous results. This caused the leader
to resort to the Warning tights so as to avoid
aimllar accident in the future. . Th-- J dN
vices, which are identical to those used on
jnany bicycles, are strapped to the mules
ill. When the glre from the lamps ot a
otor car strikes them, beam if ruby Hsht
are reflected. Incidentally if a mule swings
a tail, the warnine slpnal becomes- - an the
more noticeable. Popular Mechanics Maga-zw- e.
. .
,.'..--
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Wilson Interested
' "I am interested to learn of We success
of the sale of the fled Cros Christmas seal,"
says Fresldunt Woodrow. Wilson In a letter
to the National Association for the Study
and Prevention of Tuberculosis made public
"
today.
"I note with genuine interest and atls-- ,
faction,'' ha says, "the growth and increas-
ing success of the work of the National As-
sociation for the Study and Prevention of
Tuberculosis and hope that the devotion
and enthusiasm of .its active members fnay
be crowned with still greater success during
the present year, '
"I am- - interested to learn of the success
of the sale of the Bed Cross Christmas seals
as a means for raising funds for the work,
and I hope that the many people of the
country will avail themselves of that ready
and easy means of showing their interest in
a work which is of so lirtiversal importance."
Secretary of War Baker is another Red
Cross seal enthusiast. Ha says in a letter
ordering bis supply of Bed Cross seals for
himeelf and his childrea, Betty, Jack and
Peggy, "No other one thing means so much
to the life, health and happiness of the peo-
ple of Cleveland as the fight against tuber-
culosis." ' .!,'"
.'''.'Seals to the number of 325,000,000 are
now on sala in every state and territory of
the United States, even in the Canal zone,
the Philippines, Hawaii and Porto Rico.
'
.
.i m
How It Works .
- The following from the Clayton "Citizen"
thrdws an Interesting light on the workings
of New Mexico's present justly celebrated
election law:
It .seems almost an impossibility-t- have
elections conducted in Union county strictly
upon "the square" and according to the pro-
vision of the statutes. Reports are Coming
in of all sorts of Irregularities and orne at
tempted frauds where none were expected.
For instance, in one preqinct, it is reported
that as the counting of the ballots proceed-
ed that It was found that certain candidates
were not receiving the expected majorities,
the ballot box was kicked around on the
floor and again picked up and returned to
the box after a shot had been fired at it.
In another precinct it is reported that every
ballot cast was mutilated in a manner which
destroys the secrecy' of the ballot and this
systematically done. In another precinct,
the judges could not unlock the box so ad to
proceed to canvass and. count the ballot and
.niake up the. returns and were, ordered to
bring the box to Clayton where the "master
key" to th situation could be obtained and
the jildges canvassed and counted the bal-
lots in Glayton with not a single voter of the
precinct present outsido themselves.
In Precinct No. 1. Clayton: it is claimed
that twenty-fiv- e or thirty legal voters were
denied their right of franchise while others
Who were challenged were allowed to vote
indiscriminately, vpne of whom, being per-
sistently challenged, was, told, upon dis-
playing a straight Democratic ticket to the
judgesNof election, by one of the Judges, to
vote the ticket and if he lost his job for so
voting to apply, to the judges of election
for relief. Several of the boies did not
have the returns of the election Judges in
them when unlocked, the returns of some
having been sent to Santa Fe, and others by
express to Clayton. .'.. ' , '
Under the present regime of election pro-
cedure in Union county, irregularities and
frauds are not only possible, but probable
and, it would seem, invited to "walk right
in, sit right down and make themselves at
home." .The clerk of the board, pf county
commissioners, holds the, "master key", tp
every ballot bout in Union - county;- - the
hoard of county commissioners,, therefore,
through their clerk, holds the "master key"
t6 the official election returns from every
.precinct in the county and when any of
. these are personally, in addition to .being
politically. Interested in the outcome of an
election there is furnished a temiitation
that is olearly apparent to all and because
of this fact suspicion in the minds of thous-
ands of people at once arises and, though in
many cases without justifiable foundation,
too often with justifiable grounds which aft-
erward unfold under the light of investiga-
tion. These conditions shohld not exist, but
they do exist at least In Union county.
Another thing connected with the elec-
tions everywhere is the fact that, too often,
incompetent persons are appointed to hold
such elections in the various precincts. It
is often the case that judges of the election
cannot read or write' and are for such lack
of accomplishment, incompetent. to fill such
positions. Such conditions continually ren-
der ample reasons and grounds for ejection
contests which, tlje laws fully provide for;
but which, it would seem, should be render-
ed unnecessary and- very . improbable by
strictly lawful procedure in the conduct Of
all elections which are Intended to reflect
tha will and voice of the people and not
the particular Interests of the few.
"The Earth," the big Santa Fe develop-
ment magazine, has moved. The current is-
sue says!
"The Earth, which Is the official paper of
the Atchison, Topeka & 8anta Fe Railway
company, now is published from 100 Santa
Fe general offices, Topeka, Kan., instead of
from Chicago. The change was made In
prder to have the paper located nearer the
'
Í
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Quay Co. ManDiDÍS Gif MACHISEBV: : Di'iimi Booze,
Then Bites Off
Clotis is Facing
a Coal Famine
ANGEL DECLARES HE
SHOT IS SELF DEFENSE
' NOTICE OF SALE
In the District Court of the County of
Sandoval, Stats of New Mexico,
J, 1. Block, as Admiuistrator of the
Estate of ButU Murray, dofleitBed,
Plaintiff.'- -
; '; " vs. ' ' " ' ' ," ' ' No; 439.
peorge Murray, Hugh ' McKinuan,
Mrs. John itichardaon i first name un-
known) Mrs. Hoffmun i first name un.
known) Mrs. J. R. Davis, (first nania
unknown) Miss Ruchuel Keenan. John
G. IM'cKeenan, Hectar.' McKeenan,
Launbie-MoKinna- the heirs at law
ot Alex McKinuan and Adam McKin
uan tlf any such there be)- - Mrs.
Avery iScott," (first name unknown)(i 3. Wiitetnan, jMís-- , 2. Ai Greer
IfirBj name unknown), Maggie Hich-ardfio-
and to all persons having or
claiming to have any intarest in the'
premises described in tlie petition in
this "action and, to all persons who I
may be heirs at law or next of kin" of
Hugh Murray, late of the County of
Sandoval, deceased, Defendants.
Ey virture of a decree of sale, in the
foregoing entitled action made by the ;
District Court of the County of Sau- - . .
doval, iNew Mexico, entered in the of-
fice of the Clerk thereof on the Ct'i
day of November. A. D. 1910. the un
Big Bean Raiser
v Tueumcari, N."it, Dec. re-
ported that W. H. Adams, living near
House in this county, this year raised
over 35,000, pounds of frijoles. These
boan Qoyr have a steady market at
the' elevator in Tueumcari, and th'a
week were selling at 8 cents per
pound. - . : ; ,'.'.
Eight Verdicts of
Guilty Returned at
Las Vegas Court Trm
Las Vegas. N. M.. Doc. 6. Thé last
Jury case of the fall term of the' dist
rict court has been tried and the Juryi
men dismissed.
Of the 11 cases tried at the Novem-
ber term of the county court, eight
verdicts of guilty were returned by.
the juries. William M. Hicks, who
was tried on an indictment charging
assault, was found guilty. John D. W.
Veeder, Hicks' attorney immediately
mail a motion for 4 new trial.
Several of the men convicted,
tnrougn tneir attorneys, nave ' loa
motions for new trials, Thtíy are Juan
Lucero, convicted of cattle stealing;Juan Lujan, convicted of seduction; D.
J. Turner, convicted of theft; Manuel
Márquez, convicted of assault, and
William H. Hicks, convicted .pf ..as-
sault..: i . ,,,,
Those who have filed motions for
new trials will not be - sentenced.
Judge Leahy has sentenced ' the re
mainder of the convicted men. They
are; Pasqual Crespin, convicted of as-
sault vtith a deadly weapon; Jose
Perea and Meliton Apodaca, convicted
of horse stealing. 'v t
The men acquitted, by tho Jury at
the November term are: Tranquil
dersigned as administrator ot the es-
táte of Hugh Murray, late of the
County of Sandoval, doceased, was or. ,
qred and empowered to sell at pub-
lic, auction at Jemez Springs, San- -
doval County, Nefr Mexico, all of the
equity of redemption the late Hugh v
Murray and the heirs at law of the
said Hugh Murray had in the real
property and premises hereinafter de. ,
scribed and which sale is to be made
for the
.purpose ofvpaylng the approv-;-e- d
and allowed claims against the es-- .'
tate of the paid Hugh Murray after
paying in full the approved and allow-
ed secured claim and demand of J. T5.
ino Baca and Jose Martinez, acqult-jcree- ;
M'KINLEY COUNTY
RAPID WORK ON STATE HIGH-- i
WAY ' IN PREPARATION FOR
HEAVY AUTO TRAFFIC OUT OK
CALLUP
; Gallup. 'N, M Dec. ' E. ', St.
Morris, of Santa Fe, who Is in charge
of the work on the state highway In
the McKinley county section of the
road is making rapid strides towards
getting the road in shape for the
heavy automobile' traffic which is ex-
pected through this section of the
country next spring, says the Gallup
Independent A force of teams and
men
.
are at work east and west oí
town putting the road in shape. Bov- -
erail car loads of material for the con -
Btracuon or Drioges ana culverts and
scrapers and teams arrived some time
ago and the workmen are now on the
Job making the dirt fly. About tú
teams areon the job. Work will be
done on the entire official route of the
state highway in McKinley county,
surveyed by the state engineer'sfrom a short distance this side
of Bluewater. to the Arizona line. This
will be one of the best stretches Of
highway in the cotmty by spring, and
will be a section' that will be used
very extensively by local people for
Joy riding, as well as by hundreds of
tourists who wiJI be passing this way.
With the state highway in good
condition well connected up with the
Arizona section of the transcontinent-
al line, Gallup is destined to become
one of the most Important stopping
places for auto tourists in all the
southwest. Many will Btop totake
the side trips to the important" his-
torical spots of this state and Arizona.
Pigs is Pigs
at Maxwell
(Maxwell Mall.)
Pigs is pigs. If you don't be-
lieve it, ask Fred Hains of the
i Maxwell tract.
i, Adong about the first of tha--ye- ar
Mr, Hains had 10 good sows,
in July of this year he sold $560
worth of bogs and kept five of the
young sows. In August he sol
one of the old sows and some
pigs for $85. Monday of this week
he sold all the pigs he had except
the old sows and five young ones,
the stock bringing him $3ió.
So in less than a year Mr.
Hains has realized. 'J00 from ten
sows and has 14 sows left.
Pigs is only one line of profit
on the Hains (arm. - .
Manager JVad Smith of , th
land company has about 1000
pigs, big and little, which is cost- -
ing him a small fortune every
day to feed. He has two carloads
about ready for market and will
cut down 'the feed" bill a little. '
Bob Winburu also has about a
carload ready, and these will Join
in a shipment to Pueblo in. the
near future. .
Springer Ditchompany
Does Improvement Work
Springer, N. fM Dec. 4 The
Springer Ditch company has complet-
ed a great amount of Improvement
work on. the Irrigation system and
during the coming season will be beU
ter equipped than ever before to fur-niB- h
water to the farmers operating
lands east of the city. The con-
tractors who have' been engaged with
the cleaning and enlargement of the
main service canal from the reservoir
four miles west of the city'to'the
farming tract east of the city have
completed their work and the- - canal
will pe ready for use immediately.
About $13,000 has been appropriat
ed by the company for this new im-
provement work and it is reported
that additional expenditure is to or
made for (he enlargement and repair
6t the "high line" ditch which is used
to supply a large acreage of lnnds
which lie above the main canal. This
work will probably be taken up and
finished in the early spring in .suffi
cient time to be of service in Bupplyr.
ing water to the new lands wnich are
to be placed in cultivation.
' It Is understood that the company
wjllf' within the' next year, com-
mence work off a new reservoir which
wiH impound a sufficient amount of
water to adequately serve tbo ne"
lands which are continually opened
for cultivation by incoming pur-
chasers.
Child Hit By Auto;
Dies Almost Instantly
Carlsbad, X ' M.; Doc. 4. The lit-
tle son of Nat Roberts and 'wife, Lit-
tle Russell, was almost inBtantly kill
ed' at Knowles by a big automobile
striking hlra, knocking him down ana
passing over his body. Fred Nymeyer
was backing his auto and a few chil-
dren were playing around Ayhere a
number of ears were standing as If.
Nymeyer went to back the car the
top was up and they did not see bm.
He ony lived a' few minutes.' ' '
'
Hit By Motorcycle; V
, ;
.
Girl May Not Live
Magdalena, N,', M.,, Dec. 4. Wh!o
returning from their work as stouug-rapher- s
at the 0ark Smelting and
Mining company's 'plant' Miss Irma
Bell and Mi Margurite McLaren
were run Into by James FJmmerson
with a motorcycle. Allss Bell receiv-t-- d
dangerous and serious injuries, but
r
l Clovís, IST. Decl Clovis, as
Well a several other fastern New
Meico towns ariJ cides, i threatened
with a dangerous coal fumine. Coal
dealers ura put ot coal and many
families hnya oply a smU supuly onhand and no telling when any may be
bad. - , ,
CJovls will probably" have :ta shut
down her: lighting plant on. account
of short fuel supply. Local dealers,
wna nave been able to. secure any
coal at all, have restricted their, cus-
tomers to 1,000 pounds each to par-
tially supply the Immediate needs of
their customers, but If i something is
not done towards settifiK a larger
supply before another coJd spell there
will be hundreds who w 1 suffer from
lack of sufficient fuel,
To ProbeDeatnof
Man Who Fell From
Hotel Combs, Window
Albuquerque, N. M., Dec. Jack
L. Walsh, the graveling Salesman who
fell froiu a second-stor- y window at
the Hotel Combs early on . Friday,
died yesterday at St, Joseph's hos-
pital. His home was in Kingman,
Arts. ,
VNaish was fouwl unconscious in a
roar court under the window of his
room by one of the hotel cloiks, who
was awakened by the sound of his
fail. The window of pis. room was
found open, but nothing in the room
indicated how he came to plunge Into
the court, it was eald. ; Walsh. "partlv
regained consciousness at the hospital
Friday night, but it was said at tha
institution that beyond , the fact that
he fell out of tne wi4ow virtually
nothing had boon leaned of the way
in which be came to his death.
The fall broke a ribland the pres-
ence of serious interna) injuries was
indicated from the first,) but he rallied
after going under treatment at the
hospital and hope of hla recovery was
Entertained. j ...--Coroner W. W. Mcqellan will In.
vestigate the man's dftith. Wa1sh'e
wife, who came here When word oí'
his injury was sent to er, asked Jus-
tice McClellan to impaáel a ooronerV
Jury and probe the death.
Alleged Slayer W Las
Vega Man1 Caught
tUs Vegas, N. M., Dec. 5. Juan
Angel, the- - alleged slayer' of Jose
Maria Chavez, was captured several
miles out of fianta Rost), on the Las
Vcgas-Sadt- a .Rosa road. He was
brought to Las Vegas by1 Deputy Sher-
iff Leandro Sena, of Guadalupe coun-
ty, the man ho captured bird.
That Juan Angel admitted Hhat he
shot and, killed Joss Maria. Chave is
the statement rnado by officers of the
coimty jail, where Angel is being
held, Is'o statement as to the reason
for the shooting has been given by
Angel- - He said that be was going1
into iSanta Rosa to give himself' np,
Arrangements are made to arraign
the alleged murderer before a justice
of the peace, It Í3 understood Angel
Will waive preliminary examination
and ask to b bound over to awatt
the action of grand jury. Evidence
from is lacking, and it
is unlikely that bond will be given
the accused man.
Intoxicated Passenger
Falls Through Window
Of Railroad Coach
.Las Vegas, N. (M., Dec. 5. John
Shea, a passenger on train No. J.0 yes
terday, en route from Phoenix, Ariz.,
to Boston, 'fell through a window of
the smoking car several miles west of
Las Vegas. Shea's head struck the
glass and was severely cut. Con-
ductor Charles Stevenson, who was
in charge of the train, called Dr. B. U.
Shaw upon iNo. 10's arrival here. Tho
injured man's bead was dressed, and
he continued on bis Journey, cursing
New Mexico and the railway "com-
pany. Conductor Stevenson said that
the man apparently had been imbib-
ing rather freely of firewater, and
that there was no blame attached to
the railway com pony nor any of its
employes. He appeared still intox-
icated while here, notwithstanding
the severe injuries he received. Pas-
sengers on the train said that the
man came near falling outside the
car. .He is between 55 and 60 years of
age, . ,
Good Beet Season
, Closes in Colfax
' (Maxwell. N, M., Dec. 4. The Max-
well beet, dump was closed' Saturday
with a total tonnage of 1100 tons. .1.
L. Gibson sent the last loud over. The
French dump was clused earlier With
something like SUO .tons delivered. Re-
turns for November deliveries will be
received Decemitfr 15, when some In-
teresting: figures of the crop will be
plven:. ''.
Columbus Postoffice
In New Building
Columbus,' N. M., Dec. 5 The peo-
ple of Columbus are now receiving
their mail in the' heW positoffice. The
new building Is hwted just across
the street from the Lodgo and Walker
Hardware store. , ':
This is ne of the best buildings in
town and is a credit to Columbus. Mr.
Rurkhead is to bo congratulated for
giving the town such a building for a
postoifice. ""
A Fair Proposition
The manufacturers of Meritol Rliou- -
REACHES BOSWELL
MASSIVE DERRICKS. BOILERS
AND . OTHER EQUIPMENT ON
.THI8 GROUND; WORK STARTS
IN FEW. DAY?
. Rosweli; N. M Pec
tor the Todteo Oil company 1 arriving
dally find, (he big development
company 'will be ready to start work
wUhin the next few days. "Two mas-
sive derricks, capable oí going 4'0'
feet into the ground are heis, the
bci)ers have arrived and. also a num-
ber if car of the largest casing.
iAs soon as the automobile trucks
arrive the .machinery will be trans-
ported to the ecene of the first test
hole and the drilling will start Two
crews pt expert workmen will be put
on and the drilling will continue day
and night thus utilizing all possible"
time. :. ...
It now seems probable that the Tel-te- e
company will start the drilling Pi
tr wells , at the same time, , For a
time it wa, considered probable, that
the company would Rink only one well
at a time, but the promoters have so
miuch faith in the proposition tout
they are determined to bring In two
gushora at the lame time.
(The very best oil drilling' machin
ery available wild be Used by the ToKJ
tec company. Experts wno ñaye look-
ed bver their machinery declare that
its the best to be bad anywhere and
capable of 'doing he very best of
work. ;' JtÜi'ffl;
There is still much talk of other
leasing companies coming in. Wilsbn
and Ellett who have, large holding
expect to have an advance man over
the ground In the vicinity 01 rne
their leases. An oil expert from the
California fields has Jately been over
the ground in the vinicity of the
Riverside stockyards and has declar-
ed this to be the very best oil land
in the country. The Toltec company is
not drilling here because It was
unable to secure large enough leases.
3,000,000 M
Of Frijoles
(Mountainair, Independent.)
Thr.ee million pounds of
.;
' That is the records according to
our count of the amount of beans
shipped from Mountainair this
season. There have been 75 cars
of 40,000 pounds each, represent-
ing a cash value to our people of
practically 1200,000. ; - - . ,
This 18 double thenunvfier'nf
cars shipped from here last sea;
son. And there are quite a tew
beans still left In the vicinity.
gome are threshing and will be
' for several weeks yet. The total
shipment of beans from this point
will easily reach 100 cars, with a
value of between ' $350,000 . and
$400,000.
' A car of lumber heavy timbers
"was shipped to' Roswell re-
cently, and two more cars loading
with lumber now.
One car of cord (wood .was
taken out the first oí the week,
and two more are now loading,
(The Mountainair Produce com-- .
pany received a car of alfalfa this
week and finished unloading Sat-
urday. '
Mogollón Aerial ,
Tramway Operating
Mogollón, N. M
'
'Dec
'Childs, Jr., president of the Socorro
Mining & .Milling company, pnd W,
..T 1 Annculflv. rr nnirlnaa
made a tour pf inspection over the
company's properties the paet week,
The new 'shaft-o- Johnson mine is
down about 270 feet, with . sinking
still in progress. 'Most, of this work
has yielded mill ore which is' awaiting
burros for packing 10 custom mill.
' Good ore continues to be mined .on
the Eureka claim, but a scarcity of
burro trains handicaps shipment
the product. ',, t ..,
The Oáks company I Is árranglng for
another shipment of ore obtained
from development work on the Cliftoi
mine, part of the Mother Lodge group.
The Pacific aerial tramway of the
Socorro mills was plaoed in regular
commission the past week. The dumpl
of the lower grade ore,, accumulated!
the past few years, is now being dis-
posed of by tram.
- Henry G. Fergusson, of the U. B.
geological survey, has Just finished
a complete geological survy of the
district, the work occupying the pant
several months.
Mimbres Valléy May.
' Raise Sisal Hemp
' iDemiiig, N.'iM., Dec. 4. That the
valley is to be an Important
supply point for sisal hemp, within
yery short time is. the confdient
opinion ,of Ingram T. Sparks, travel-tri- g
freight and passenger agont of
1;he Southern, Pacific, who hag boon
spending part of this week st Myndus
in conference with T. Vü Turner and
F. S. Kinsman, of that place.
New Stadium Seats
15,000 at El Paso
: El Paso," Tex., Dec. 4. The new
high school building, built at a cost o:
half a 'million dollars, has Just been
dedicated with appropriate services.
Two military bands and a number of
prominent people took part in the
program. The stadium, which Is a
part of tho new plant, has seating nc- -
commodations for lii.OAO people.
'It-i- said the roll of the Kf P33
high school has been doubled durlu?
the last two years.
ALLEGED SLAYER OF JOSE
' MARIA CHAVES SAYS HE
THOVGHT LATTER MEANTTO
ASSAULT HIM IS BOUNtOVER
Las Vegas, N. .M Dec. 6. Juan
Angol, accused of the .killing pf Jose
Maria Chaves, was arraigned yester-
day afternoon before Justice of the
Peace Jose 1, Mares. He waived pre-- ,
limlnary examination, and was bound
over to await the aetion of the grand
.Jury.
Angel denied that he bad: Intended
to give himself up to the Guadalupe
county officers at Santa Jiosa.. He
told eheriit toman Gallegos that he
intended to hide outside the town and
to beat it to El Paso as quickly as
possible. It Is thought he intended Jo
go from there to Mexico, where he
would be safe from the officers of tug
law. ' -- N ', , .
Whon Interviewed by a represents
tive of the Optic, Angel refused to
make any statement regarding the
killing of Chaves. Neither would he
state where he had been the last
week. However, Jailer Gallegos said
that Angelí told hlra be had shot
Chaves in self defense; that the two
Chaves brothers had taken him out
into the courtyard back ot the Buffa
lo beer tall, and that they appeared
to be about to assault him. Gallegos
said that AnseL?decIared that when
Jose Maria Chaves drew his hand
back, . Angol thought the man was
about to draw a gun, and that he
then- - fired the shot that killed
Chaves. '
,
,
Arizona Man Killed
In Puke City Mistook
Window For" a Door
r .
Albuquerque, N. M Dec. i. The in.
quest on the accident of John L.
Welch, traveling salesman of King
man, Ariz.-- , who came to his death as
á result of a fall from a Combs hotel
window, last Friday- - morning,; was
held in the office of Justice W. W. Mc- -
Clellan. The Jury's verdict was that
death was due' to injuries received
from the fall from the window, but
the cause of the fall was unknown.
Tho testimony was to the effect that
Welch rose from bed early In the
morning to go to the lavoratory and
that returning to bis room he mistook
a window for a door. Dr, W, R. Love
lace, who was called to attend Welch
after the ' fall, said that he smelled
the odor of whiskey on Welch's breath
when ha examined him.
, M. t
Lenoir Goes With(
' New 'Film Company
Albuquerque, N. M Dec, 6. Philip
H. Lenoir, who succeeded the late R.
W. Wiley last spring as secretary of
the Commercial club, has resigned the
position to become publicity agent for
a, recently organized film company.
j Lenoir is at Las Vegas. He took
Wiley's place as secretary of the state
fair, but Illness sent him to" a hospital
before the fair openetU-an- d he was still,
suffering from its effects when he re-
turned to fair headquarters Just pre-
vious to the opening. He went to
Las Vegas, where he lived before
coming here, to recuperate after the
fair.
He' sent word of his resignation to
O. N. Marrón, president of the Com-
mercial club. D. 13. McKeo has been
acting as secretary in Mr. Lenoir's
absence. Mr. Lenoir will remain at
Las Vegas. v.-- '
Lordsburg Will Have ,
Prize Fight Christmas
Lordsburg. N. M., Dec. 5. Bronco
Kid Smith, the boxer .of
Lordsburg, will mix it for ten rounds
with Speedy Moreno, the
undefeated champion of the 83 mine,
on Christmas night Smith has re-
covered from his sprained arm jhich
was Injured in a contest last summer,
and is putting in six weeks of hard
training to meet the heavy hitter of
the mine. Moreno is hard at work,
too, and has promised to be at his best
on Christmas day. Smith is a prpuis-in- g
young scrapper with a hay-mak-
stowed awar In his mitt and is shap-
ing up in good form to give Moreno a
hard run when they meet. '
Stopover Privileges on
Denver & Rio Grande
Thefollowing notica regarding stop-
overs has been issued by tho Denver
& Rio Grande passenger department:
Stopovers pf.net to exceed 10 days,
and not beyond the final return limit,
are now
. permitted at Colorado
Springs, Denver, Pueblo,' Colo.; Salt
Lake City and Ogtlen, Utah, on all
round trip tickets reading through
those points via the Denver & Rio
Grande railroad. 1
iEffective January 1, 1917, stopovers
of not to exceed 10 days will also be
allowed at Salt Lake City and
rtah, on all one-wa- tickets (first ami
second class), reading throughMhose
points via the Denver & Rio Grande
railroad. . '
To obtain stopover, ticket muEt be
deposited with the depot tlrket agent
at stopover point immediately upon
arrival. .
G, O. P. Promises Stop
Election Fraud Probe
Washington, Dec. 6. Promises by
Republican senators that they-w- ill in
pood faith aid in passinsr a corrupt
practices bill to prevent future bvíeB
expenditures of money in national
otnMIrn.a trwlnrprf fíTlilínr Owpn tit
'$ Fingers
Lordsburg, N. M Dec. 6. A. L,
Nesbit, an insurance agent from
Phoenix,. Ariz., was arraigned today
before Justice C. W. Mars&Ue charged
with assault upon Charles Tyson last
week. Nesbit, while under the In
mience of whiskey, attacked Mr. Tyson
and In a scuffle bit off the index finger
of his right hand and the end of
third finger The man was
placed under arrest and lodged in the
local Jail. , Mr, Tyson received imme
diate medical attention ami the injur-
ies while very painful aro believed not
to be dangerous unless infection or
blood poisoning should sot in. '
'COLFAX ROAD
WORK EXCELLENT
EIGHT MILES OF TRANSCONTI-
NENTAL HIGHWAY 80UTH OF
RATON IN, SPLENQip. CpNDI- -
tion - .. i; ,
Raton, N. Mj Dec. 4. Director Far- -
well of the state roud Suik in this
county expects; to complete the lay
ing of the new gravel road bed as far
as the Red River bridge by the end of
this week. This work has been- - pro-
gressing rapidly since it was started
about three months ago.- The "Range"
saysr í n
Eight miles of the transcontinental
highway leading south from Raton
has been graded up to the condition of
a first-clas- s highway and surfaced
with a fine quality of gravel ranging
in depth from 8 to 6 Inches. The .pres-
ent .work will probably be extended to
the forking of the Maxwell and Daw-
son roads, 16 miles south of the city,
before the available state road fund
apportioned to this part oí the' county
road work Js exhausted.
' Thé excellence pf the work being
done is beginning to show in the first
two or three miles of the new surfaced
rood leading south from Raton, which
has packed and presents a perfect
surface for njoyable automobiling.
Moisture and several months of travel
will make this as fine a stretch of
road as ' may be Jound anywhere in
the state, and will be an object lesson
of what can be produced through in
tensive application to the building ot.
permanent roads. This practical de-
monstration, it Is confidently believed,
will lead very soon to the hard
surfacing of additional county high-
ways In all sections of the country. '
STATE NEWS BRIEFS
SUSPENDED' FROM BAR Attorney
C. C, Davidson of Tueumcari was
suspended by Judge T, D. Leib from
further practicing of law In the
Eighth judicial district pending in-
vestigation of certain charges
against Mm...T ' ,
AID TO FASMER8 The Intercounty
Seed and Livestock Improvement
association, the organisation which
has been working to assist the San
Miguel county farmers aiid ranch-
men during the past several months,
with the. cooperation . of County
Agent M. R. Gonzalez, has agreed to
furnish $5,000 this yeari toward the
, purposes for which it was formed.
FREIGHT BUSINESS, HEAVY The
biggest rush of transportation busl-nes- s
over "the Santa Fe New Mex- -
,
Ico district since the "pre-cut-off- "
days is now In full swing through
Raton and gives promise of indefi-
nite continuance. All branches of
the train service are being taxed to
the utmost tp aroid congestion.
PIONEER DIES James W. Copk, Sr.,
who has been a resident of New
Mexico, since 1879 and who had
lived in LftS Vegas since 1894, died
last Wednesday v might V at 10:30
o'clock after a long illness.
DIES FROM INJURIES Nicola Man-cin- o
of Raton died at the Gardner
hospital from injuries He received
during the afternoon when the train
of the Koehler. coal company run
over his body. , - ..
COOPERATE CREAMERY-Farmc- rs
in the Miami
.Valley .pf Colfax coun- -
ty are busily engaged erecting largebams and sheds as rapidly as ma-
terial can be hauled to their premi- -
- ses. with a view of purchasing large
numbers of dairy cows for the dairy
industry. When they have pur-
chased their dairy cow's they will
so far as the plans are now made,
erect a cooperative creamery which
will consume the product from their
herds at home.
Pioneer Woman of
Grant County Dead
Lordsburg, N. M., Dea E. The hand
of the Grim Reaper, has claimed an-
other of the early and respected pio-
neers of southern Grant county, and
possibly the first white woman to set
foot in Lordsburg, or the earlier Camps
In this vicinity, Shakespeare, when at
1 o'clock Mrs.' Orlando K. Smyth, died
of' hearf failure: at he, home' in Jhis
city at the age of 72 years. For the
past year she had been Jailing in
health owing' to her senility, but nei
ther ier physician- or friends believed
the end to. be so. near. She had arisen
for breakfast and was suddenly taken
with a Severe attack oí heart trouble.
Medical aid was summoned but the
end came the samé day; y ' ' ,
' For Santa Fe People ;
We wish we had the power to per-
suade everybody in "Santa Fa ' who
feels run down, worn out, and the
need of a good tonic, something to
make you feel strong, tono up your
nerveixyour digestion, and your whole
system, to try Moiitol Tonic Dignst
ivo. We have never seen anything .like
it for a general tonic. Try it on our
say so. Pries 11.00. 'Weltiner & Bur-
rows, exclusive agency. adv.
Block, the said approved and allowed
claims against the estate of the said
Hugh Murray amounting to the sum '
of )ne Thousand Nine Hundred Elgh
o and 18.100 Dollars (f 1,982.18) ;
with interest to be added to certain of .
said claims as proyided in said de- -
the said secured, approved and
allowed claim and demand of the said
J. BT Block with interest 'thereon as
provided in said decree on the date
of said sale will amount to the sum
of One Thousand and Twenty-fou- r and
52.100 Dollars ($1,024.52); the sale of
the said equity of redemption as pro-yide- d
In said decree not to be had for
less than the amount of the said se--
cured, approved and allowed claim
and demand of the sala J, B, Block
with attorney's fees and costs in this
proceeding and the costs of adminis-
tration of said estate ana which will
amount to at least Four Hundred and
Fifty Dollars ($400.00),
Now Therefore the undersigned ag '
administrator of' the said estate will
offer for sale and sell to the highest
and heat bidder for cash at public auc-
tion at the front door of the Postpffice
in Jemez Springs, In the County ot
Sandoval, Kew Mexico, on Wednes.
day,, the 20thilay ot Iecembcr, A. D,
1913, Rt the hour of ten o'clock in tho
forenoon of said day,, all of the equity ,
of redemption of the late Hugh Mur-
ray and of the estate of tlia said Hugh
Murray in the following described
premises situate in Sandoval County,
New Mexico, - .'-
'
"One parcel of land situated in
Jemez Hot Springs on' the west sido
of Main Btreet, opposito Block A of
the Archuleta Addition of Jemez Hot
Springs, said piece of land having a
frontage of foityfive (45) feet on
Alain Street and running west to the
Acequi about (123) feet. One Hun-
dred and Tw'enty-Thrr- e feet- - Said
land bounded north by land of Moses
Abousleman, South by Anna Block,
East by Main road, Wfcst by Acequi.
"Also all of that other parcel of
land lying West of the ahove descrlb--e- d
parcel of land being about Twenty-On- e
(21)1 feet wide by iOne Hundred
and Sixty-Fiv- e (1G3) feet long, said ,
piece of .land J)clng bounded North by
laud of Moses Abousionun, South by ,
land of Anna Block, East by tho Ace-
qui, West by the Rio Sun Diego."
Also; , ,
"The southwest quarter of the
northwest quarter aud the west half
ot the southwest quarter of Section
Twenty-nine- , and-th-e southeast quur--
tut of the southeast quarter of Sec-
tion Thirty In Township - Twenty
north of range three east of New Mcx- - .'
ico meridian, containing one hundred
and sixty acres, this description is the
land described in Homestead Cemti- -
cate No. 2944, Application No.4453 ot
Hugh Murray",
Also: i "' ,
''The undivided one-hal- f interest In
the San Antonio' Hot Springs and
moré particularly described as fol-
lows: The east (1-2- ) half of the K.W. .
4 of Section 29, Township 20, North
of Range Ü East, Kighty acres of land
known as the Saa Antonio Hot
Springs." .
Said sale to be subject to tne above
condition that said property must be
sold fqf not loss than the amount due
to the said J. B. Block and the said ex-- ,
penses of administration, attorney'
foes, etc. i
Dated Jemei Springs, New Mexico,
this 15th day of November, A. 1. 1916.
'
' J. 13. BLOCK,
As Administrator of the Estate of
Hugh Murray, Deceased.
GKOiRGTü S. KIX)CK, Attorney for
Administrator, Albuquerque, New
Mexico.
Publish Nov. 1C, 23, 30 and Dec 7.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior.
V. S. Land Oitice at Santa Fe, N. M.
November 13, 1916.
. Notice Is hereby given that Froilan
Martinez, of El Rito, New Mexico, who,
on November Ctli, 1013, made. Home-
stead Entry No. 02(1173. for E' SE'4,
Pcct ion 2 TownKtiip 24 .v, (tange
N. M. P. Meridian, pas- lilcü rjotfet
lot intention to make three years proof,
to claim' to tho land shove
described, before the Register and Re
ceiver, at santa te, ínsw Mexico, on
the 17th day pf January, 1917.
Claimant names as witnesses: Pas
Romero, Jose Ines Martinez, Dona-cian- o
Vigil, Jose Leon Slsneros, all of
El Rito, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
" New Mexk-sn- Sunta Fe, N. M.
. Firil publication, Nov. 16, 1W!
ted of a charge ot cattle stealing, and
Francisco Trujillo, who was accused
of stealing a horse from Teodoro
Pena,
Curry County Farmers
Get $1.81 For Wheat
House; N. M., Dec. 6. J. R. Vance
fnd Alex' Smith, of McAlister, were
recent business visitors in House, and
they stated that they had just finished
loading a car of wheat at; Melrose, get-
ting $1.81 per bushel. ' The plains
wheat farmers are strictly in It this1
year and the man who is buying the
Hour is paying the freight. ...
Sportsmen of Colfax Y
Join Movement For
Game Protection
Albuquerque, N, M., Dec. 6. Word
has been received here from. T. H,
Morrow, of Raton, that the sportsmen
of Colfax county have organized the
Colfax County Game Protective asso-
ciation; The following officers have
been elected:
C. A. Whited, president: JI. H.
Lyon, vice president; T. H. Morrow,
secretary, and O. H p,rown, treasurer.
The new organization has applied
to become affiliated with the New
Mexico Oauie Protectee association
and indications are that it will loin
aotively in the state-wid- e movement
for better game protection. - ,
Officers of the lAlbuquerque asso-
ciation express themselves as highly
gratified to see Colfax county Join in
the movement and points out that
tliere are now nine associations in
New Mexico, with a total membership
of nearly 1200. Tho various organisa-
tions have accomplished a great deal
of active work during the paBt year,
the latest step having been to secure
the promisa of the removal of the
State game wardenshlp from politics.
The completion of this movement has
been delayed on account of the ab-
sence of Governor-elec- t De Baca in
CaliCcrnla.
. , , ,
Third Death Results "
From Election Fight
Magdalena, N.tt-- . 'Doc- - Felix
Grijalba, who was shot by E. Archu-
leta, as an aftermath of the first
shoptlng, election night, in which Dan
Archuleta and Manuel Grijalba were
killed, and Grillafo Grijalba wounded,
died from.the effects of the wounds
received st that, time and was burled
at tbe Magdalena cemetery. B. Archu-leta- ,
who shot Felix Grijalba was
boatcn up bndly after the shooting is
also considered in a Berious condition.
This makes the third death from this
affray, Ramon Lopen is in jail at So-
corro charged with participation ip
the shooting In which Dan Archu-
leta and Manuel Grlpalba were killed.
A pile remedy'that is entirely dif-
ferent from anything else, used both
externally and internally, acting on
the biood as well as the disease, a
remedy withoat a- - superior. It is
Meritol Pile Remedy, made and guar-
anteed by the American Drug and
Tregs Association. Price $1.00. Welt-me- r
Burrows, exclusive agency.'
- , .
APPLICATIONS FOR
GRAZING PERMITS
NOTICE- is hereby given that all
for permits to grave cattle
hnrufiR linen niiM mid Boats withilV!
thn SANTA- FU NATION AL FOREST
rfriff sum nf 11T muKt be
ia.i n ir. nfiira at SantA Fe. New
Mexico, on or before February r.,
117 Full inhumation-i- regard to
ihd í,ra7.inir fpoa in hft rharired and
blank ionns to be usedin makiug ap-
plications will be furnished upon re-
quest. '
JOSEPH C. KIRCIílíR, Supervisor.
Miss McLaren was fortunate, enougu matlBm p0W(H;rs have so much confi-
to escape with nothing more serious j.,,, 1n this ' precaution that theythan a number of painful brulse3. muhortzo us to sell them to you on a
Miss Bell ha.a one leg broken and wasipogitivg guarai)fee to give vou reller
dangerously Injured in the spine andi in- - aI caseg of Rheumatism or refund
base of the brain.- Her injuries arej.011r money. Tills is certainly a fair
considered very serious and ' only proportion I.pt us show them to you.
slight hopes are entertained j0r hiprlne 6i'e, $t.on. - Weítuier fc Burrows,
recovery. exclusive agency. adv.
Oklahoma, Democrat, today to wit WANTED fo hear from owrer of good
hold his propose.! resolution of-in- ) farm for sale. Stair cash pike and
quiiT Into alleged frauds at the last .description,, D, F. Bush. Minüáipo-election- .
' '
. I 1', Minn.
'
'
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runder ndvlseilent to determine wheth-
er they comply with the law. It is
probable thai each bidder will be
awarded one ship. ,
cratic, Folix 'Garcia 33,627, J. N Up-
ton S3,43,'Jose G. Chaves 33,889.
Republican, H. J. Hammond 31,021,
Juan Ortiz 31,080, C. L. Hill 81,162.
Socialist, McB. Smith 1974, T. Smith
1S94, 'ira N. Crisp 199fi. Prohibition,
Lester Sands 112, W; F, Ogllvie 108,
F, C. Peterson 109.
(For United State senator A. A.
Jonos, Democrat, 33,981; Frank A.
of favors shown in the efforts now
being made to impart the knowledge
necessary for successful farming.
Superintendent Conway has been
promised the services ot one of the
county agents, who will accompany
him in a. lecture tour ot the country to
aid him In his efforts to arouse senti-
ment for the appointment of a county
agent. Every school district In the
county will be visited and petitions to
AFTER JAN. I ONLY 3
'
WOMEN WILL SERVE AS
CO. SMPENTS
LAST ELECTION ALSO CHANGED
POLITICAL COMPLEXION OP
SCHOOL CHIEFS IN NINE COUN-TIES- ,-
DEMOCRATS GAINING
. TWiO
Bold Attempt of 5 Convicts
To Escape tíy Blanket
Ladder Foiled by the
Penitentiary Guards
A3 Cooks Are Unlocked Their Companions Rush
Into Yard and Are Prevented From Scaling
Walls Only After 40 Shots Are Fired; Garner Is
Captured, But Horse Is Missing . .
man came down, other convicts tried
to show their ability at climbing and
it was not until 40 shots were fired, in
rapid succession, before all the con-
victs were convinced that they had
better return peacefully to their cells.
it is said they were long termers,
'4
Premier Asu.uith was officially an-
nounced Inst night. ; v
It' is understood that Mr. An(uitb
advlHed the king to entrust Andrew
Bonar-La- with the formation of a
new ministry.
.,.;'King George has summoneH AndrewBonar-Law- , secretary for the colonies,
to take tho place.
The court circular announced last
night: !. ,
.'.",''
"The Right Hon. Mr. Asqutth had
an audience with his majesty, the king,
and tendered his resignation as prime
minister and first lord of the treas-
ury, which the king has been gracious-
ly pleased to accept."
URGES OBSERVANCE OF
CHILD LABOR DAY IN
W MEXICO" SCHOOLS
GENERAL SECRETARY OF NA-
TIONAL CHILD LABOR COMMIT-
TEE SENDS ANNUAL LETTER
TO SUPERINTENDENT WHITE
Owen It. Lovejoy, general secretary
of the National Child Labor Commit-
tee of New York, has sent his annual
request to State School Superintend-
ent White Urging the observance of
Child Labor Day in the schools on
January 29 of next year. Mr. White
will recommend it, as he has done In
the past.
In commenting on the work of the
committee, Mr. Lovejoy mentions the
importance of focusing attention on
what he terms "conditions which hin-
der the enforcement of your local
school law" and among these . he
mentions "the children employed In
newspaper and merchandise selling on
the streets." Just how the selling of
evening newspapers, for example, on
the streets, after school is over, inter-
feres with' the children going to school
is not explained, Mr. Lovejoy also
takes a rap at messenger and domestic
service as well as truck gardening
and work of children In commercial
establishments. He says: "The census
shows 1,850,000 children In these and
local employments."
Continuing his letter, Mr. Lovejoy
says: ,
"Will you write a letter to your city
and county superintendents urging
them to plan for local observance of
the day In their schools? And will
you be good enough to send us a re-
port on your action, in the matter?
"We shall be ready to send to the
schools a carefully prepared pamphlet
showing that more education pays;
linking the child labor problem with
modern industrial processes for the
History class; with its waste ' of hu-
man resources for the Physiology
class; with social amj, political respon-
sibility for the Civics Class; with Its
relation to the products of each state
for the Geography class.' Itwill be
sent free upon request, to superintend-
ents, principals, teachers." '''-- '
WASHINGTON PAPER
HAS FUN WITH
A. A. JONES' NAME
"The Pathfinder," which says it
prints the gist of the world's news
every week, in d. C., in
its issue of December 2 makes the as
tonishing assertion that New Mexico a
U. S. senator-elec- t defeated U. &: Sen
ator Catron, and that the name ' of
successful! candidate Is Andriacus
Aristicus- - This will undoubtedly be a
revelation to Mr. Jones who is men-
tioned In Who's Who in America as
"Andrieus Arlsteus Jones."
Says the Pathfinder: "Still another
humiliating defeat for the Repub
llcans was In the good old state of
Ohio, which turned down M. T, Mer
rick, r and
to France, and Senator At-
lee Pomerene whose name, as the
New York isun gays, is so suggestive
of some lucious tropical fruit. And
now that we are on the subject of
beautiful names, we must not forget
another state, namely New Mexico,
where a humdrum Republican Sena
tor Catron was rejected for a Demo-
cratic scion of the immortal Jones
family sporting the also somewhat
botanical front name of "Andriacus
Aristicus." "
Ship Concerns Ask ,
Definite Profits in
Bids For Warships
Washington. D. C. Dec.
' 6. The
Newport News Shipbuilding and Dry
Dock company, 'and the Cramps com-
pany, in proposals submitted to the
navy department today, offered to
build four battle cruisers at cost, plus
ten per cent for . their profit. The
Union Iron Works of San Francisco
and the Fore River Shipbuilding com
pany offered to build the ships at cost
plus fifteen per cent. None of the com-
panies made flat bids.
The Newport News company nxed
the time for construction at 51 months
with the turbo-electr- ic propulsion. The
Union Iron Works and the Fore River
company submitted similar proposals
for one ship eac& to be completed
within 48 months. They proposed al
so a sliding scale under which their
profits would be increased by speedy
construction or decreased by delay.
The Cramps company submitted the
briefest proposal for construction of
a capital ship ever Received by the
department. It was in the form of a
letter merely propt-ein- to build one
ship In the shortest time possible on
the basis of cost profit. A letter from
the New York Shipbuilding company
said the capacity of that plant was too
much taken up with commercial work
and navy building already1 awarded to
it to permit it t compete for a bat
tle cruiser at this time although it was
hoped proposals could be submitted
for the 1918 program.
Department officials took the bids
FRANCE AND BELGIUM
ONLY WÁRREKG NATIONS
ACTING IN SELF DEFENSE
THIS IS DECLARATION OF DAVID
STARR JORDAN, WHO PLACES
BLAME FOR EUROPEAN WAR
ON SMALL GROUP OF GREEDY
MEN
Logan,' Utah, Dec. 6. 'Declaring
that France snd Belgium were the
only nations involved in the Euro-
pean war thai are fighting In self-d- e
fense, Dr. (Dafid Starr Jordan, educa
tor and interiiitionar peace aarocate,
in discussing She present warvto stu
dents at the litah university, placed
the blame foK the gigantic struggle
upon a small group of powerful greedy
men. He said In part:
"The intense ' nationalistic hatred,
fostered in the Common people by
every device known to Tory and reac-
tlonary newspapers In England 'and
Germany, has obscured tho horizontal
cleavage which divides the people or
all the warring nations into agrarian
nobility, military leaders and trade
kings in one stratum and the liberal
minded, .(progressive," middle, classes
in another. 1
"When theismoke of battle clears
away and Europeans again have a
clear vision, it will be ueen that this
war was the result of tne greed of a
small group of powerful men fighting
for supremacy not only In England
Bill!. VJClUiUUJf UUL 1U nwutl,
France and Belgium are the only na-
tions which are really fighting in. self
defense. ,
"There Is a large body, of people
both In Germany and England who
are eager for peace, but they are al-
most completely obscured by the cen
sors. The reactionaries m the British
coalition cabitet have almost muz
zled democracy In England, where th--
Tory element is In control, la uer
many the radical advocates of fright-
fulness, of which Von Tlrpitz wasthe
leader, have been thruBt out of office
by Bethmann-Hollwe- n comparative-l- y
liberal man and perhaps the great
est statesman In Europe today-- ,.
Any statement as to wTien the war
Will end, Dr. Jordan declared is mere
guess work. "I. do not see now it can
last much longer, however," He said.
Speaking of the censorship which
he declared England enforces over all
mail to the United States, even that
coming from other neutral nations,
Dr. Jordan declared that "if it were
not done by the motherland, the Unit
ed States wmld not stand for It an
otner weea."h f ,
LOOT ARIZONA BANK,
KILL: A BANKER
Ai IKE ESCAPE
Sheriff and Posse of
Fifty Comb Desert
Without Result
BELIEVED BANDITS
ON WAY TO BORDER
(By Leased Wire to New Mexican.)
Phoenix, Ariz., Dec. 6. The sheriff
and a force of fifty ' deputies have
been combing the desert for a hun
dred miles in the vicinity of Buckeye
all day for a sight of the five Mexi-
can bandits, believed to be Vilistas,
who held up the Buckeye Valley bank
late yesterday afternoon, stole $2000,
intimidated at leaBt forty citizens, who
stood under the guns of the robbers
unable to protest, killed Charles Min
er, a banker, because he was alow In
putting up his hands, and finally es
caped on horseback into the desert
In spite of the fact that the town of
Buckeye is really a desert oasis, and
that several automobiles were in al
most immediate pursuit, the bandits
made good their escape, and even the
well organized efforts of professional
man-hunte- have failed to reveal their
hiding place up to a late hour today,
The sheriff is working on the theory
that the man are making their way
towards the border and sent word this
afternoon that he expected to locate
them before nightfall. '
BANDITS HOLD UP STAGE
AND KILL THE DRIVER
iSnokane. Winh.. TVfi. 6. A ntafA
operating between itogerson, .Idahi),
and Jarbldge, Nev., was held up, the
driver killed and the tassengérs and
mail pouch robbed, according to word
received here today by, postoffice In
spectors. .
JOKES-ERI- N
t (Continued from Page 1)
leads George A. Davisson, Democrat,
by 2088. The lowest margin of Dem
ocratic victory is registered by Harry
L. Pattc-n- , who leads Frank W.
Clancy, for the attorney generalship
by only 102 votes, while J. H. Wagner,
Republican, has the lowest Repub-
lican plurality in the race for state
superintendent of public instruction,
defeating J. U O. Swinney by 230
votes.
The complete official vote is as fol-
lows:
For presidential electors, Demo
Hubbell, Republican, 30,609; Wl P.
Metcair, socialist, 2028. Jones' plu
rality 3372.
For representative in congress
W. B. WMton, Democrat, 32,582;
Benigno (V Iternandez, Republican,
32,042; A. J. Eggum, Socialist, 20i0.
plurality 5&o.For governor Ezequled C. de Baca,
Democrat, 32,732; Holm O. Bursum,
Republican, .31,624; N. A. Wells, Bd
cjalist, 2117. De Baca's plurality 120?,
IReturns from the counties, as com
piled in the office of secretary of
state, gave (De Baca a plurality of
1532. Later it was discovered that an
error had been made In totaling the
vote of the counties, and the revision
reduced the plurality to 1032.
For lieutenant governor William
C. McDonald. Democrat, 31,757; W. K.
Lindsey, Republican, 82,742; 3. H.
Barup, Socialist, 2067. LIndsey's
plurality 985.
For secretary of state Antonio Lu
cero, Democrat, 32,920; Gilberto Mira-baf- l.
IRepublican. 31,353; Vincent
Thomas, Socialist, 2128. Lucero's plu-ralit-
15C7.
.
"
For auditor Miguel A. Otero, Pro
gressive nominated by thé Democrats,
31,897; William G. Sargent, Repub-
lican, 32,592; F. Frost, SoclaliBt, 2091.
Sargent's plurality 695.
For treasurer H. Leroy Hall, Dem.
ocrat. 33,493; Gregory iPage, Repub
lican, 31,196; iF. Phelps, Socialist,
2046. Hall's plurality 2297.
:For attorney general Harry L. Pat- -
ton. Democrat. 32.o61: Frank w.
CSancy, Republican, 32,459; J. S.
Clark, not nominated by any party,
and not now a resident of the state,
133. Patton's plurality 102. There
was no Socialist nominee for this
office.
For superintendent of public in-
struction J. I. G. Swinney, Demo-
crat, 32,248; J. H. Wagner, Repub-
lican, 32,478; 1. Lane, Socialist,
plurality 230.
iFor commissioner of the publlo
lands GeorgftwA. Davisson, Demo-
crat, 31,348; Robert P. Ervien. Repub.
llcan, 33,436; P. E. Pendegrass, So-
cialist, 1781. Ervien's plurality 2088.
' For Justice of the supreme court
Nelll B. Field, Democrat, 31,930;
Clarence J. Itoberts, Republican,
A. J. McDonalld, Socialist, 2023.
Roberts' plurality 894.
For corporation commissioner
Banifaclo Montoya, Progressive, nomi-
nated by the Democrats, 32,904; Mala-quia- s
Martinez, Republicam 31,487.
Montoya's majority 1417. The So-
cialists had no nominee for this office.
GOVERNMENT PRDBE
(Continued from Page 1)
from Secretary Houston and Secre-
tary Redfleld. -
BOARDS OF TRADE AND
- EXCHANGES TO BE PROBED
Washington, Dec. 6. Such organiza-
tions as the Chicago Board of Trade,
the New York Produce Exchange and
oxahanges where coffee, sugar and
other foodstuffs are dealt in may come
within the scope of the government
investigation into the high cost of
living, it was announced, although it
has not been determined definitely
when they would be investigated.
Three factors are regarded by de
partment of justice officials as prime
reasons for the increased cost of liv
ing. , They are the natural economic
upward tendency of cost prices, the
desire ot dealers to obtain as much as
possible for their wares even to the
extent of taking advantage of the sit-
uation created by the war to advance
prices until warrantably and possible
agreements between producers or
dealers to Increase prices.
" The first factor, it was authorita-
tively announced, 1b the only one with
which officials are concerned. Tho
trade commission will with
the department to the etttent of sub
mitting such data as it already has
and of securing other data readily ob
tainable.
In addition to the rise in foodstuffs,
officials have decided to investigate
thoroughly the causes for the recent
Increase in coal prices. It was point
ed, out, however, that local Increases,
such as the recent rise in the price
of coal sold to tenement house dwell
ers in New York and other large cit
ies does not come within the federal
government's Jurisdiction.
COSWiy TO DISTRIBUTE
1 0.000 SEFD PACKAGES
SUPPLIED BY CATRON
WILL BE GIVEN TO 8ANTA FE
COUNTY SCHOOL PUPILS FOR
GARDENS; TO AROUSE SENTI-
MENT FOR COUNTY AGENT
County School Superintendent Jdhn
V. Conway has received s letter from
W. A. Bayer, of Washington, D. C,
advising him that he Is shipping 10,- -
000 packages of vegetable seeds,
through the courtesy of Senator T. B.
Catron. ,
The seeds will be used for distribu
tion by the county superintendent,
through bis teachers, to f the pupils of
the Santa Fe county schools. The dis
tribution will begin next January, in
plenty of time to enable the pupils to
use the seeds in their school gardens.
Quite a number of teachers have re
ported progress on their farm clubs
and others will be organized soon. The
teachers and pupils will be glad to
get the seeds and will make good use
of them. They are most appreciative
and that may account for their deter
mination to got to freedom, even in
the' face of a hail of bullets.
The attempt mude yesterday morn-
ing recalls the escapo or one of the
cooks at the pen several years ago.
He bad been at work late at night,
making bread. He filed away tho
prison bars, but eacn night before
leaving his kitchen, i he filled the
creviceB his fila had made with soap
covered with soot. After many nights
of work he was able to remove two
bars and made his way out lnto the
yard and obtained a ladder, effecting
his escape. ' But he was brought back
later. ;
PRISONER 13 CAPTURED
BUT HORSE IS MISSING
Warden J. B. McManus was much
pleased to greet Charles Garner, alias
Ed Johnson, as a captured convict
yesterday, but he would like to see
the horse which Garner .took from the
pen a few days ago. Garner was cap-
tured at Pena Dlanca, due to a picture
and description that had been sent to
that town. A Mr. Montoya saw the
picture 'and spotted Garner as the es
caped convict. Garner was a trusty
and was serving a term of four to
five years for horse stealing. He had
been In the pen about a year and n
half when his old propensity seized
him. He showed discrimination In
picking out a good saddle horse to
make his get-awa- He selected a
short-legge- stocky animal, bay 1n
color, with a roached mane. He couia
find no saddle, but he obtained a
bridle, and rode bare back as far as
Santo Domingo where lie said the
animal strayel away at night. 'Garner
brought back the bridle. The norse
was branded, but the penitentiary
warden, hopes some one will see. the
animal and notify him.-
manían city from three sides.
Made Whirlwind Campaign
The Germans, with the aid of
Bulgarians and Turk-
ish armies battered their way through
western Roumania to their present
concentric position around Bucharest
within a wonderfully short time. They
have breasted the natural fortifica-
tions of the Transylvanian mountains
and the Danube river and have beaten
their way through the strongest kind
of scientific defenses obviously pre-
pared long in advance. They have
thrown the Russian army, numbering
hundreds of thousands of men, back
In such disorder that even apparently
impregnable positions such as these
along the rivers Alt and Argechu
could not be held more than a few
hours. The line of the Argechu river
with Us flooded dashing torrent 300
yards to a quarter of a mile wide,
forming a natural defense appeared
to be so strong that the Germans
themselves expected this last line of
defense before Bucharest woufld re
quire time and hard effort to force.
But the river was crossed both to the
north and to the south of the city al
most without breaking the ride of the
advancing armies. The Roumanians
left the bridges across the stream to
the north of the city intact.
BIG TEMPERANCE RALLY
A big temperance rálly will be held
Friday night, December 8, at 8 o clock,
at the court house. Rev. Guy W.
Wadsworth, of Los Angeles, secretary
of the Presbyterian temperance board,
will make the principal address. His
subject will be "The Water-Band-Wa- g
on. ' .
Rev. T. F. Farley, the secretary of
the allied forces for temperance In the
state of New Mexico, also will make
an address, as will Hon. Antonio Lu-
cero, secretary of state. It is expected
that Mrs. Stoddard, the W. C, T. U.,
will be present and make an
At the close of the addresses, the
organization of the temperances for- -
ces of Santa Fe county will be effect- -
e"J; uveryinmg wm oe gooien inio
effective working order before the leg
islature is convened, next month.
BONAR LAW BALKS
, (Continued from Page 1)
the county commissioners will be cir
culated. Mr. Conway believes that im-
mediate action should be had on this
proposition, and that there is no good
reason for any further delays. There
is no county in the state in more actual
need of expert aid and supervision,
and concerted and united effort will
bring Immediate relief.
SUPT.
SCHOOLS OF COUNTY
County Superintendent John V.
Conway, accompanied by Miss Flora
Conrad and Mrs, Conway, returned
last evening from a complete tour of
inspection dt.the southern school
' !
They visited: the 'following schools:
White Lakes, District No. 41, with od
enrollment of 12 pupils, with Miss
Eloyde Neel in charge; (Stanley, Distr-
ict-No. 10, with an enrollment of 61
pupils, with IMIrs. Grace M. Taylor as
principal, and Mrs. Alice M. Johnson
assistant, in charge; Otto, District No.
22, with an enrollment of 39, with
Mrs. Perry V. Ferguson in charge;
Paros, District No. 37, with an enroll-
ment of 24 pupils, with Mrs. .Helen
L. Gauze in charge; Hyer, District No.
21, with an enrollment of 31 pupils,
with Lee Akers in charge; Falrview,
District No. 31, with an enrollment of
24 pupils, with MIbb IMary 'Holder In
charge--; Bachelor, District No. 32,
with an enrollment of 21, with Mrs.
W- - M. Hornsby in charge; Venus, Dis-
trict No. 34, with an enrollment ot
22, with Miss (Edith Kendall In
charge; Venus, District No. 34, with
an enrollment of
.2, with Louis
Thornell In charge; San v Pedro, Dis-
trict No. 17, one school in charge of
Mrs. Mildred King, with an enroll-
ment of 46. and the other in 'charge
of Miss Esther iPollard, with an enroll-
ment of 51; Golden, District No. 11,
a two-roo- school In charge of Miss
Lulu M. Krick as principal, with an
enrollment of 27, and another in
charge of Miss Lena Krick, as assist-
ant, with an enrollment of 24. . .
Miss Conrad, representing the
.Santa Fe Woman's club, and acting in
the capacity of rural school Inspector,
expressed herself as greatly gratified
at the general condition of tho schools
in this section of tho county. She
found the school buildings in most ex-
cellent shape, with onDy a few where
some immediate needed repairs are
necessary. One bad condition was
found, and that at the- San Pedro
mines where Miss . Pollard is in
charge. The building is one provided
by the mining company and is not
adequate for school purposes. Super
intendent Conway has had his matter
before the company for sometime,
and in all probability the condition
will soon be remedied. Miss Conrad
was much pleased with the attend
flhpA in thp Rchnnls vlnited. and the
spirit of on the part of
the parents. It was her first visit into
the valley, and she is delighted with
the apparent prosperity of the farm
ers and stock raisers of that particu
lar section of Santa Fe county.
ADAMSDH DRAFTS
EW LAW TO SUIT
WILSON S WISHES
MEASURE WILL BE INTRODUCED
AS SOON AS ATTORNEY GENER-
AL PASSES ON ITS CONSTITU-
TIONALITY V
'Washington, Deo. hav-in- g
beard President Wilson in his an-
nual address yesterday the program
of legislation he hopes to see enacted
in the short session, today turned lt
attention to the legislative work
ahead of it. In both house and senate
the president's recommendations, y
for railroad legislation, were
being closely scrutinized. A bill em-
bodying the president's suggestions
for railroad SegiBlatlon has been pre-
pared by Chairman Adamson of the
house commerce commission for sub-
mission as soon as Attorney General
Gregary passes on its constitution-
ality, and Chairman Newlands of the
senate committee has arranged to
take up the proposed legislation at a
committee meeting Friday.
Chairman Henry, of the house rules
committee, has an engagement to con-fe- r
with the president tonight regard-
ing rules to expedite railroad and
other legislation through the house..
MOVE TO DISMISS
ADAMSON LAW ACTIONS
Denver, Dec. Harry B. Tedrow,
United States attorney, and a num.
ber of officials of railroad men's
brotherhoods, defendants in suits
brought in equity to prevent the en-
forcement of the Adamson act, tnis
morning entered motions to dismiss
the actions. The defendants stipulat
ed with attorneys representing the
nlalntiffs, the Colorado fe Southern,
Santa Fe. Burlington and Union Pa-
cific railroads, that no action should
be taken further. In the cases until a
decision had been reached by the su-
preme court on a test case.
f
i After January 1, there will be but
3 women holding the office of coun-
ty school superintendents of schools
In the state of New Mexico, as shown
in the list prepared today by Alvan.N.
White, state superintendent of publlo
instruction. There have been five
sorving since 1911.
The women who were not
and will be succeeded by men are '
Mrs. Josle Lockard, of Colfax; Mrs.
'"Wallace IL. Gumm, of Lincoln; Mrs. S.
F. Culberson, of (Roosevelt. This loss
of three women is partly recovered
in Chaves county, where Mrs, T. W,
Hayes succeeds C. C. HiH.
There was a change in the politics
'of the newly ; elected superintendent
in nine of the counties, and as a net
result 'the Democrats' have gained two
offices, increasing their number from
nine to, 11- - Atanasio Montoya, of" Ber- -
nalillo, was the only one to have th
honoi' of being without opj
position. Montoya is a Progressive
and in 1911 was elected on the Dem-ocrat-
ticket. He was nominated in '
this campaign by ; the Republicans,
and the Democrats in effect endorsed
his nomination by leaving that office
blank on their ticket. The vote in
Chaves, Curry, Eddy and Roosevelt Is
so overwhelmingly . Democratic that
the opposition is purely formal. In
Rio Arriba, one of the Republican '
strongholds, there was a big shakeup
on this office, resulting !n the elec--
Hon of Jose O. Garcia, a Democrat
The complete list of .the .superin- - '
tendents who will serve after the first ,'
of the year, with the names of those
whom they succeed, is as follows;
Bernalillo, Atanasio Montoya,
Chaves, Mrs. T;
Wl. Hayes, Democrat, succeeding C. C.
Hill, Democrat; Colfax, Jax T. Con- - ,
way, Republican, succeeding Mrs.
Josie Lockhart, Democrat; Curry, J.
M. Bickley, Democrat,
Dona Ana. Dr. R. B. MoBrlde, Repub
lican, succeeding F. M. Hayner Re-
publican; Eddy, Wv A. Poore, Demo--
crat. GrantMiss lsapei u.
Eckles, Democrat, Guada-
lupe, Bonifacio Lucero, Republican,
succeeding J. V. Gallegos, Repub-
lican; Lincoln, J. E. Koonce, Demo
crat, succeeding Mrs. Wallace i
Gumm, Republican; Luna, Mrs. AÜC3
Smith, Democrat, succeeding Miss
Grace Goebel, Republican; McKinley,
Palmer Ketner, Republican, succeed-
ing W. D. Cornell, Republican; Mora,
Milnor Rudolph, (Republican, succeed
ing Manuel ,, Madrid, Republican;
Otero, Lacy Slmms, Republican, sue-- .
ceedihg R. S. Tipton, Democrat;
Quay, J, A. lAtkins, Democrat, sue
ceeding E. Pack, Democrat; Rio Ar
riba, Jose O. Garcia, Democrat, suc
ceeding Silviano Roibal, Republican; -
Roosevelt, Sam J. Stinnett, succeed-
ing Mrs. S. F. Culberson; Sandoval,
Justinlano Castillo, Democrat, suc
ceeding Bonifacio Montoya, Progres-
sive; fían Juan, Earl Douglas, Repub
lican, succeeding J. u. u. swinney,
Democrat; San Miguel, Placido Bel.
tran. Republican, succeeding Dr. M.
F. Desuñarais, (Republican; Santa Fe,
John ,V. Conway, Republican, re-
elected; Sierra, James P. Parker,
Democrat, succeeding f. t Given, Re-
publican; Socorro, Martin Lopez, Re-
publican, succeeding Benjamin San-
chez, Democrat; Taos, Pablo Quint-an- a,
(Republican, succeeding Jose Mon-tane- r,
Republican; Torrance, Charles
I Burt,- - (Republican,
Union, H. H. Errett, Republican, re-
elected; Valencia, Saturnino 'Baca,
Republican,
Of hose now serving,1 only eight
have been John V. Con-
way, of the (Republican county of
Santa Fe, was the only one on the
Republican county ticket to be suc-
cessful, so strong was the fusioa
movement here. Two of the county
superintendents were candidatés for
Btate offices this - time. Bonifacio
Montoya; ' of Sandoval, a Progressive,
was nominated by the Democrats for
state corporation commissioner, and
was elected. J. U G. Swinney, of Ban
Juan county was nominated by the
Democrats for state superintendent of
public nistruction, but was beaten by
J. H. Wagner, the Republican nomi-
nee, by a few hundred votes.
NATIONAL FIRE LOSS
'
$5O,50OJ0 A YEAR
Baltimore, Md., Dec. 6. Fire pre-
vention will be one of the most Im-
portant subjects discussed at the sec-
ond annual convention of the Safety
First Federation, which begins here
tomorrow. Many devices for the
safety of life, limb and property will
be Illustrated and demonstrated.
With statistics showing a national
Are Iobs of $50,000,000 per year, the
Safety First Federation, two years
ago, undertook a country-wid- e cam
paign of education In an effort to cut
down this tremendous loss, which was
declared to have been largely due to
carelessness, and to protect life. On
Invitation of the Federation, 1n 1915,
the governors of thirty states issued
proclamations setting asida October 9
as Fire Prevention Day.
Many Land Entries
Made In November
The past month of November was
marked by considerable activity
among the employes of the local U. 8.
land office as there were in all, 287
entries, totaling 6999.52 acres In area
and bringing in the sum of $5,133.29.
The largest number of entries were
homestead original, totaling 3503.71
acres and bringing in the eura of
1384.30. The next in numerical
strength was final entries, 19 of which
totaled. 3023.19 acres and $125.27 in
receplts.
Dashing past the prison guards as
they unlocked the stee'l cells to allow
the cooks to prepare the morning(
meal, five convktB at the state peni-
tentiary made a bold attempt to scale
the brick walls at 6 o'clock
yesterday morning, and were re-
strained from climbing up a blanket
ladder only after 40 shots had been
fired in their direction. ' So close did
some of the shots come to the con-
victs as they were ascending to free-
dom that dust from the bricks flew
into their faces- - ' They finally sur-
rendered: and were taken, back to
their, cells.
The attempted Jail delivery , was
cne of the most daring and cunning-
ly planned known to the penitentiary
officials. .", ' '
(According to the custom "followed
for years, at 6 o'clock the prison
guards' unlocked the steel cell doors
in which slept the convicts-wh- were
detailed as cooks.- - In each cook's cell
ther also was another convict, who
had a separate cot with a sheet and
a blanket for covering.
(Not ,. suspecting anjp attempt at
freedom, the guards yesterday morn-
ing unlocked the cells and allowed the
cooks to pass out, when suddenly, by
a plan,' the six other con-
victs dashed past the guards and out
Into the yard. - In a tew seconds the
cooks were locked in the kitchen.
The guards then proceeded to head
off the jail breakers. .
Arrived lñ the yard, tne guards saw
a curious sight. Over tne high brick
wall, a blanket bridge had been
thrown., It consisted or six blankets
tied together, with sticks stuck In It
.two or three feet from each other.
The blanket ladder was suspended
from a hook that fastened outBide the
wall. Four convicts were awaiting
their turn, one already having ascend- -
ad several feet. He seemed so bent
on making a get-awa- despite the
fact that the alarm had been sound- -
ed, that one of the guards had to fire
several shots near his head, the brick
dust raining In his face'. When this
YILU TO ATTACK
(Continued from nage one.)
confirmation of this report has yet
been received, however. It was learn-
ed today that when the four Ameri-
cans left Parral for Cullacan, Sinaloa,
and the border, they wore pursued by
a detachment of Villa's bandits for a
distance of more .than 60 miles, when
the chase was abandoned. It was the
belief of the mining company officials
that all of the other foreigners went
into, hiding and escaped with their
lives, with the possible exception of
Hoemullor. '
FOREIGNERS IN CHIHUAHUA
NOW REPORTED SAFE
Chihuahua City, Méx., Dec 6. Gen-
eral Jacinto B. Trevino. tnrmpr cam- -
tnander of the northeastern military
zone, was completing the transfer of
his command to General Francisco
Murguia today and was preparing to
go to Mexico City. Ho issued an offi
cial denial of reports which were Bent
to him from tho border regarding his
rumored court martial because of his
conduct of the defense of ithe capital.
Foreigners of aft nationalities are safe
and well here.
ITALIAN GIRL NOT KIDNAPED;
GERMAN CONSUL NOT SLAIN
Juarez, Méx., Dec. 6. A message
has been received by friends of Jose
Bovio, an Italian resident of Chihua-
hua City, saying he was safe and
' denying that his daughter, Francisca
Bovio, had been carried away by
Villa's bandits. Another telegram was
received here from Charles Elmen-dorf- ,
an American who was reportedto have been killed, saying the ban-
dits had taken large quantities of hos-
pital supplies from the Mexican Chem-
ical company, of which he was mana-
ger.
German Consul Max Weber hag re-
ceived a message from Carlos Ketel-sen- ,
aeting German vice consul at
Chihuahua City, saying he was safe
and well.
MEXICAN KILLED BECAUSE
- HE WORKED FOR GRINGOS!
Juarez, Méx., Dec. 6. Unverified re
ports from Chihuahua City received
by individuals here and in El Paso
say Jesus Molinar, Raoul Garcia, Lau-
rlano Holguin, Emeliano Enriquez and
M. Orglnia were among the Mexican
citizens of Chihuahua City who were
killed by Villa.
Molinar was a cattle buyer and was
said to have been a relative of Gen-
eral Luis Terrazas. Raoul Garcia was
said to have been employed by the
American Smelting and Refining com-
pany and was ordered killed, accord-
ing to the report, because he worked
for an American company.
Lauriano Holguin was the acting
mayor of Chihuahua City. His death
has been confirmed, as has that of
Emiliano Enriquez.
BUCHAREST
(Continued from Page 1)
south of the capital, are clam-
ping their tentacles on the Ru- -
Ireland, and "it was even
eid Sir Edward was a party to this,
but the Ulster leader telegraphed to
his supporters in Belfast a denial of
the report, saying:
"The proposals attributed to me are
without foundation. Ulster men know
my views and my unaoated loyalty to
them." '
Another difficulty was presented by
the Labor party, whose! leader, George
Wardle, announced yesterday the in-
tention of the labor members in the
house of- - commons to support Mr.
They are meeting today to
a final drcifion. '
RESIGNATION OF ASQUfTH
ANNOUNCED LAST NIGHT
London, Dec. 6. --The resignation of
I
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X LA VISION DEL PORVENIR.' Sí
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dad entre ellos está hecha do discipli
na y no d cariño. Por so. una ve?.
cautivos, bay que ver lo poco que fra- -
ternizan. no olo la solidaridad.
emo tamblin el heroism esta basado
en la disciplina. Individualmente, en
efecto, esos hombres no tienen la bra.
vura. do los nuestros, ni de los turcos,
o de los emanóles. Es preciso que
se Bientan unidos y dirigidos para que
se porten, como casi siempre, de un
modo admirable. Alas, ay del día en
qup la disciplina se afloja! . . Aquf, no
pijefle negarse, habrían podido resis-
tir mejor en el momento del asalto. .
, Puesto que no hubo lucha le pre-
gunto por qué se' habla tanto dd la
toma de Souchez?, ., ;
, A causa del ataque de artillería
me contesta Esta aldoa, tal cual us-
tedes la ven, es el ejempilo más típico
de lo que pueden los cañones cuando
concentran su fuego sobre un punto
qualquiera. iNuestras baterías de
las alturas do Notre Jame do Lorette
recibieron en la madrugada del 26 de
SeptietoVre la orden de bombardear
esta aldea y las trincheras que la de-
fendían. En'eT acto; todo cómeme
a derrumbarse como sacudido por una
tempestad. .
El norteamericano, que
'
asistió en
las líneas alemanas al bombardeo, to-
ma la palabra y comienza a referir-
nos lo que vió en aquella-Jornad- me-
morable. ( - " ': A ..... ;
nos dice un espectáculo In-
creíble, algo de infernal y de fantás-
tico, una. verdadera pesadilla; ., .Las
casas enteras saltaban y. caían en pe-
dazos en medio de la carretera- - .. .
Los ladrillos, hechos polvo formaban
un huracán rojo que llenaba todo el
espacio,
.j, . H río mismo, que antes
corría Por allá, por' el Norte, salióse
de n cauce y se derramó por el case-
río, conviniendo en , lagos cenagosos
tos agujeros enormes que las grana-
das abrían al estallar, Las alambra-
das desaparecían en torbellinos. . . .
rero o mas espanioso era ei cuaorvi mjnada irreparablemente. Que nun-d- elas trincheras, d las cuales salían, ca vuelVan a matarse los hijos con
volando, brazo; cabezas, piernas, tor-- ,ag armag pagadag con ei Buaor oesos .
. (Los oficiales alemanes, JueiBU1 padres!
contemplaban el drama desde los pues Aniquiladas las huestes bárbaras entos de observación, parecían enloque. esta conflagración abismática, dos
cidos, y no atinaban a explicar a sns fuer2,aB aparecen como núcleo de laJefes lo que pasaba..-- . Hubiérase 'di- - civilización futura y con ellas se tor-
cho, que todos los elementos d es jaPan lag patrias de mañana; el traba-trucci- nque existen en la naturaleza jo y la cultura. Cada patria sera lahabíanse desencadenado contra este BOiidaridad colectiva de todos los que
lugar. ,Yo no oía, a mi derredor, sino f trabaian y oiensan baio un. mismo ele.
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í ' ' Visiones Infernales. ''
ICuando, después de salir de las trin.
eneras, nos encontramos de nuevo en
la. carretera' que conduce de Ablaln a
Souchez, nuestro guía nos hace mil
recomendaciones de prudencia. En
primer lugar, si pasamos por lugares
descubiertos, será preciso no formar
nn grupo compacto. Luego, en Soiii
ches, no habrá que permanecer muefio
tiempo, .j. .
Por fortuna agrega el tiempo
eos ayuda.
s Desde hace tres días, en efecto, la
lluvia y la niebla nos hacen vivir en
ana atmósfera de cristal empaliado.
A. d,oscientos metro penas, se distin-
gue la silueta de una ruina, y los hora-tre- s
que Vienen en sentido inverso a
- Bosotrop pasan a nuestro lado casi in-
visibles, en sus uniformes de jañojrií. En las faldas desnudas de Jas
eolinas de Notre Dame de Lorette se
Ten estallar, bajo chales de bruma
que 66 arrastran, las chispa de las gra
nadas. A lo lejos, entre las nubes,
éijérase que acaba tío desencadenarse
nna tempestad; de tal modo el trueno
,
de los cañones de grueso calibre es
eontlnuo, ,,;4Muy cerca de nosotros, es-
condiéndose en lugares que no logra-
mos distinguir los "76!" franceses,
como una Jauría enfurecida,, responde
con su agudo y seco ladrar al ataque
enemigo. (El aire está lleno de lúgu-
bres silbidos, de murmullos siniestros,
de estremecimientos angustiosos. El
último parte oficial dice, no obstante,
que "le brouillard 6. redentt Faction de
l'artlllerie." Cómo flebe ser la lucha
de obuses cuando el tiempo lo permi
te! ibas curas fantásticas de muni-
ciones gastadas cada día, ahora ue
las explico perfectamente. En una
hora en este rinconcillo del "frente,"
por lo menos ban caldo nU bombas,
Pero lo que no me explico, sin duda
porque mi ignorancia es extraordina-
ria eiy cuestione militares, es el ob-jeto de este'bombardeo. 'Un las altu-
ras, barridas por la metralla, según
parece, no hay nada Y allí, empero,
,
liólo allí, es donde Be abren sin cesar
las flores del fuego. Un oficial, a
quien le pregunto qué es lo que los
pueden tratar de destruir con
su tiro contra las cortinas cercanas, se
detiene, "y después de sondear el ho--jizonte con, sus gómelo de campaña,
me contesta de un modo evasivo: f' No se puede saber. . A veces se
tira, así por gusto. .. .,
,
.Antes 'dé llegar a" Souchez encon- -
' tramog lasUruÍPas, de "ta AzucaXfra,donde se libró el famoso combate del
1ro de Junio. Los que dijimos tyace
cuaü'o meses, él nombre de la "sucre-rie!- "
Curante dos días, franceses y
alemanes disputáronse, palmo a pal-
mo, asi literalmente, las minas de es-
tos edificios. ILos fusiles no servían
para nada en un espacio tan reducido
y era necesario luchar cuerpo a cuer-
po en Ja zanjas, en el riachuelo, en
los sotenos. ICuando terminó 1 ba- -
talla, "sol et sous sol eegún el parte
del cuartel general . état plein.de'
cadavres." , - ,
.lEsto no fué sino el prólogo de la
toma de .Souchez, en. donde la pelea
toms tales proporciones de violencia,
que el crítico del "Benlines Tagebla-ter- ''
dice,' hablando
'
de acuella jorna-
da:
"ISi en el Infierno se lleva un regis-
tro do las cosas monstruosas que pa-
san en, la tierra, Souchez debe abf es-
tar Inscripto con grandes caracteres.'"
Cuando penetramos en la trágica al-
dea, no podemos contener una excla-
mación de asombro. Nada de lo que
antes hemos visto nos ha sorprendido
tanto como esto. No hay terremoto
ni cataclismo, que asi pueda remover
j 1 tierra.
" lucha dice un periodistadebe haber sido espantosa. ,
El capitán qu antes nos relato la
toma de Ablain Saint Nazaire,. con-
testa:
iNo hubo lucha.
,
-
, .
Y como ve-- en uestros rostro la
extraüeza que tales palabras nos cau-
san, continúa asi:
' No.
.'. ., no hubo lucha. .:. . Leg pa
rece a ustedes absurdo?. ... . Pues es
la pura verdad.... El 26 de Septiem-
bre, después que la artillería hubo
llevado a cabo u labor preparatoria,los cazadores recibieron, por la ti." i.
oruen aoi asalto, y ei avance conom
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iNo sé qué demonios pasa
iCon este endiablado' Ingles
Que todo cuanto se dice
Ílay , que entenderlo al revés.ij. gente "prohibicionista"
Contraria a toda embriaguez- -
(Paree que está muy lista,
I V, aunque Paco se resista, :
Ella gaqará esta; vez.
Nomás que dan unos timos
Con sus proclamas y rezo. ,. .
Vaya! Cosas de loa primos;
Qi(é muchachos ian travieso! ,
En todas parte he visto
' (Y eso yo no sá lo que érf)
Cartelones llamativos '" "
En que flce i"VOT.E YES." , ,
Alguno dicen que quieren" ;. ; '
Someter a la aridéz
Los viñedos 'del Estado
iLoí prohibicionistas; pues
SE curioso lo que Pasa,
Esa secta, a mi entender ,
Tiené, "Mojada" su casa
(Pero. .,; .hasta mSs no poder
Damajuanas y galones
(Disfrazados) en montón
Y aun en casa del probo
Miembro de la "Prohibición," '
X& cerveza corre' a mares;
Jül whiBkey, clarete, ron
Y otros mil brebajes de, esos
En casa de Prohibición.
Y luego vienen diciendo
Con un desplante que aterra
Que, para que el mundo cambie,
Be ha de agotar todo el vino "
Que exlstó sobre la tierra! ....
Esa es la secta del "seco"
La secta del 'Iry" esa es. .. .
ÍLa que cree salvar al mundo
Con su canción "VOTE YES..
; Pero yo, que veo las cobss
(Cual debe ser, al revés)
Entiendo que esos amigos
Señores de la aridéz,
' Solo llevan en su chonta
(Cual 6 y 4 son 10)
Clavado su único lema; '
(Vote por la BOTELLEZt.
,. "
' D. S. y A.
DETENGA ESA T08.
Usa tos molesta debilita todo el sis-
tema, saca suVnergía y se pone peor
si se deBcuidasu garganta está áspe
ra, bu pecno íe uueie y se Bienio auu-
lorido todo el cuerpo. ' Cure ese res-
friado Inmediatamente con el Nuevo
ileacubrimiento del Dft King. Los
medicinales baleamos de Pino cica
trizan las membranas Irritadas, y las
cualidades antisépticas y purgantes
matan los gérmenes y le cortan el res-
friado. (No deje que el resfriado siga
Compre el (Nuevo Descubrimiento del
Or. King hoy, en casa de su boticario,
por 50 centevo. 1.
' '
.LEYENDA MUSULMANA.
El Btomano es supersticioso. Cree
ciegamente en las leyendas en las que
tan fecunda es la imaginación orien-
tal. Un de esa leyendas és la rere
rente a Santa Sofía. "
Cuéntase entre los- musulmanes que.
cuando Mahomed II conquistó la ciu-
dad de Constantlnopla en el año de
14B3, penetró 1unto con sus secuaces
en el soberbio templo de Santa Sofía,
en lo momentos en que un sacerdote
celebraba el Santo Sacrificio do la
Misa. ," '
,.-'- '
Los feroces urcos se disponían a
asesinar al celebrante, y entonce Be
abrieron los muros- - d mármol 4e la
iglesia, encerraron tras ello al sacer-
dote juntamente con el altar sobre
cuya ara consagraba, y luego volvie-
ron a juntarse con gran estrépito.
La media luna sustituyó a la Cruz
pero, la superstición turca supone que
aquel sacrilegio contra la fé cristia
na tendrá divina reparación, y que un
día volverán st abrirse los muros de
Santa, Sofía, que el sacerdote seguirá
rezando su misa y' de nuevo la Cruz
ocupará el sitio donde hoy se levanta
la media luna. Por eso el fanático
musulmán teme por su ciudad santa
y por eus creencias.
EL CONSTIPADO CAUSA UN
CUTIS MALO.
Un cútls Jacio y llenó d espinillas
sé debe a un desarreglo de los Intes-
tinos. Corrija esa condición y liiíi-pi- e
a la'vec su complexión con las
Pildoras de Nueva Vida del Dr. Kin- -
Bste laxativo suave tomado a la hora
de acostarse le asegurará un movi-
miento oompldto, libre y sin molestfji
en la mañana. (Arroje de,sl ese ma-
lestar do tristeza y sin áliento Que re
sulta de 'los intestinos! sobrecargados
y de un hígado entorpecido.. Com
pre un frasquito hoy. En toda las
botica, A 25 centavos. . ' i
UN VIDRIO INROMPJBLE ES
LA ULTIMA INVENCION.
(Un 'nnevo vidrio, trasparente, fuer,
te y macizo,, que tiene todas la ven-
tajas y ninguno de los defectos del
frágil vidrio que so usa en la venta
na, ha ido inventado nuevamente.
íUna bala calibro 22 no lo puede pe
netrar; un ladrillo no lo hace peda
zos: un hombre fuerto que se arroje
sobre él con toda la terrible fuerza
del momentum de una colisión, no po-
drá destruirlo, ni ser herido por los
fragmento vie vidrio que salten, por-
que no saltarán pedazos, lina piedra
tirada al vidrio, rebotara como una
pelota do hule. 1
Kl secreto de esta fuerza es una ho
ja de celuloide transparente, muy dei- y
gadita, como de veinte milésimos dJ
pulgada de espesor, la que ge pone en
tre dos hojas ds vidrio y se funde has.
ta que se une completamente por me-
dio- de una temperatura muy alta y
una tremenda presión, resultando de
ari una hoja de vidrio solida que po
see toda la transparencia del mejor
cristal de roca, combinada con la
fuerza de una hoja de metal
Pero cue hace ated n esta es-
quina, mojándose con la lluvia?
Estoy esperando el tranvía.
Pero si lian papado ya más de
cinco tranvías en que podía haberseido. J . - ...
(No, estoy Mtwaado el tranvía en
que vaya mi novia.
XXXXXX'XXXXXXXXX
, pe mi retiro en el reposo augusto
mintengo indemne la iluetfa floridal
Machaco prosa por ganar la vida ' í
y esculpo versos para darme gusto, i
' Lo mismo soy anta el Destina adusto
que eii la 'Fortuna, que a gozar convida
Desdeño igual la adulación mentía ;
quo la vileza del agravio Injusto.
Sé uanto valgo y lo que soy. Altivo,
cincelo mi oro puro cuando, escribo
y arrojo de la escoria los pedazo ?
A la murmuración. Serenamente,
cuando llega el Dolor, bajo la fronte;
cuando pasa el Hacer, tiendo los bra--
i ios.
En una noche para anuir creada, :
una. mujer para jel amor jaacida
me reveló el secreto de ja vida
en el rayo de luz de una mirada,
quo merezca un esfuerz. Aperciblila
como un áspid está slemtre escondida
tras el deseo, la ilusión rastrada.
jiumo ea la gloria y. oiuno ia gran-- '
i 1 deza;
humo la .vanidad de la rijiuezá j
y la ciencia difusa de lo( sabios.
Toda la excelsitud deduniverso ;
no vale el ritmo musical de un verío
y el perfume exquisito de unos labios.
De"1 aquellos" (De los "suyos" t))i,
bendita!
boca de mis amores; fresca y sana,
que tena el sabor de nna manzana
dulce, tiernai, jugosa y exquisita! ;
Unica que aplacó la sd infinita i
de amor, y de placer porque se ufan
esta insaciable condición humana, j
cansada a veces, pero nunca ahita. ;
(Boca de tan espléndida belleza, --
boca de tan Butiü delicadeza,
tan refinada en todos sós exeeso,
que antes de profanar su piel de razo
en un soneto me tallab un vaso
para beber el vino de siis besos.
'Claros los ojos, dulcel, soñadores;
la naris, una blanca mariposa
plegada en el capullo de nna rosa ,
(la rosa roja dé sus labios.) Flores,
todo lo que es la floriibriülo colores,
néctar, olor, dtsuelto em la jugosa
masa divina de su carnt hermosa,
lita fué la mujer de nIs amores.
Y este soy yo. Juguete de la suerte
mientras llegai el descanso de la muer-T- -
íe
me b refugiado en mi catiro augusto,
Deshecho el corazón, la fe perdida,
machaco' prosa por ganar la vida
y esculpo versos para darme gusto!
': :r' Pedro MATA:
UN OFICIAL DE UN BANCO LAS
RECOMIENDA,
T. J. Norrel V. P, del Banco de Cot
tonwood, Tex., escribe: ' ''Sin duda
alguna yo he recibido una eran, ayuda
y tengo un gran placer de recomen
dar las Pildora de Foloy; para los Rí
ñones. ÍLa enfermedad de los ríño
nes hace qqe uno se sienta molesto V
sin alientos, por medio de dolores,
punzadas, cuerpo adolorido, tieso, da
dor de espalda y reumatismo. ., Esto
síntomas, así como los desordenas de
los Intestinos que no dejan dormir, se
rinden prontamente a las .Pildoras de
Foley para los Miñones. Ellas arrojan del sistema los venenos y puriii-ca-
ta. sangre." De venta en la Bo-
tica Capital (Pharmacy, .
'
.A8 "MANOS"' '
Da México dicen ,
.:,v'ju los mexicanos - '.,
Sufren una plaga1- -
(De diversas "manos."
..En forma de bandas y . "
',-- O de instituciones, .j
Operan la "menos" .
En las poblaciones; : --
Qon Francvisco Villa ''
Con su gente Inquieta
Btace una falange:
'
"Lá ' 'mano qué aprieta,'
"A Don Venuetiano ' ' "
Le dicen ahora
Por tonto,..,, .decreto:
"Mano incautadura."
La Madre Matiana, ' '
Que e ha estado quieta,
También tiene mano: -
EJs "mano rjrofeta.'
' "
.
" ' i : m
'Zapata es el Jefe
Y la voz cantante í
- De la agrupación f
"íjl Mano Sangrante,", ; ' '
, Allá n Yucátán' " '
' I gente rastrera .. '
'
. Le llama a Alvarádo
v
"ijíano henequenera." ' '
''
' Al gran Alvaritó '' .'' '
' M achacan la obra'
,'' t)e guiar una banda ' ;'
. "La Mano que sobra,"
' ' i ...
. A Pershing- le dicen
Detrás de la puerta: "
Jefe de la tropa
(, í le la mano muerta."
Tirios y troyanos .
Con temblor de corva '
a llaman a Wiilson:
í-- a mano que estorba.
Mucha otras "manos" k
' t mi me persiguen:Veinte cobradores
los pasos me siguen- '
Casero, lechero
M hombre del pan:
, . Tdo me acoquinan . ,Ia lata me din....
"
x
T agregúese a estas
'' MI querida suegra, j
(Mucho más terrible
Que "la mano negra." i
' 'Pero compadezco '
,
'A nil coterráneos
'Siquiera el pellejo
Me dejan mis "manos."
.
Juan DIEGO.
Suscríbase a "El Nuevo Mexicano"
El fas Morning 'Times- -
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ta civilización Imperante en las na
Clones bárbaras de Europa se prepara
a suicidarse. Un pasado 'pictóricode violencia y de superstición, entra
ya. en convulsiones agónicas. 'Este
fragor de batallas parece un tañido
secular de campana funeraria. Tuvo
su glorias; lás admiramos. fTuvo
su héroes, quedan en ia Historia, Tu-
vo' sus ideales; se cumplieron.
Esta crisis marca el principio "ié laj
oirá era numana. uos grandes co-
rrientes pugnaron desde el í renaci-
miento. (Durante cuatro siglos, el al
ma feudal, sobreviviente en la Euro- -'
pa política, siguió . levantando ejérci
tos y carcomiendo naciones, perpe-
tuando la tiranía de los violentos.
El alma cultural, "a duras penas res
petada, sembró escudas y fundó uni-
versidades, i esparciendo simientes de
solidaridad humana. Por cuatro cen-
turias Venció la primera. Generales,
teólogos y- - diplomáticos han pesado
más que filósofos, sabios y trabajado'
res. Las huestes inhumanas dome
ñaron a las fuerzas humanitarias; el
insensato oprimió :al sabio; el para
sito al' productor, el funcionario al
hombre libre.
Ahora, el destino inicia el desquite
venidero de la cultura sobre la violen-
cia. . La vieja Europa feudal ha deci
dido morir como todo los insensatos
por el suicidio..
tL actual hecatombe del pasado es
ua puente hacia el porvenir. Con- -
vi Art a nna d aaípn nn pnn n Kuvlut t a .v iuiio ijuu vuii v uia uuuiu iu y
ra que el suicidio no áea una tentativsj
frustrada. Es necesario, que la civi
lización feudarmuera del todo, exter-
lo, movidos por intereses e ideales
comunes. iDesdo hoy, hacer una pa-
tria significará organizar la cultura
y el trabajo de1 unanación. Las pa-
trias feudales las hicieron los solda-
dos; las patrias culturales las harán
Jos maestros-escuela- ' Cada univer-
sidad será un estado mayor y cada
escuela un cuartel r en ellos se educa-
rán ciudadanos que sirvan a la nación
con su trabajo y pensamiento. El
mérito y la gloria 'rodearán a lo que
vivan para la patria y a los que vivan
en ella. - ...
Jíombres Jóvenes y raza ntfeva; sa-
ludad el suicidio del mundo feudal,
con votos fervientes para que sea de-
finitiva la catástrofe! :. Si creéis en
algún Dio, pedidle quo no deje incó-
lume ni un crucero ni una batería;
que anonade al mónstruo cuyo ten
táculos han consumido durante siglos
las savias mejores de la humanidad.
(Frente a los escombros del conti
nente suicida, levantaremos Ideales
nuevos que nos habiliten para hacer
una patria, fuertes para las nuevas
luchas humanas, en el Trabajo y en la
Cultura, propicios a toda fecunda
creadora.
' ' José INGENIEROS.
EL LINIMENTO DE SLOAN ALIVIA
EL DOLOR.
El Linimento de Sloan es el primer
pensamiento dé las madres, para los
golpes, raspaduras y lastimaduras
que tan continuamente pasan a los ni-
ños. Penetra prontamente, y se em-
bebe sin necesidad! de frotar. Es más
limpio y .efectivo que los emplastos o
pomadas. IPara dolores reumáticos,
dolores neurálgicos y ese adoüora-mient- o
después de los resfríos, el Li-
nimento de Sloan .dá pronto alivio.
Tenga una botella a la mano para las
raspaduras, lastimaduras y todo dolor
externo. Para los millares que tra-
bajan fuera de la casa, lo dolores y
punzadas que siguen a la exposición
afuera, son curados con el Linimento
de Sloan. En todas lás 'boticas, por
25 centavos. ' ' l.i
V la risa. ;
i
' i (Fragmentos.)
JLa risa- es la sal de la vida. , Gene-
ralmente, los hombrea risueño son
sanos de corazón. .... ILa risa de un ni
ño es como una loca musa de Ja Infan-
cia.. La alegría inocente se desbor-
da en nna catarata cristalina que bro-
ta a plena garganta. Triste hogar es s;
aquél donde no resuena la alegre son
risa infantil, , ' , -
': Los i.'pensadores meditabundos - no
ríen porque viven err constante comu-
nicación con el Infinito, en vasta se-
renidad-
.
fijas bandidos, los hombres
avesado8 al crimen, tampoco ríen; en
su vida-- zozobrante T lívida, llenos dí
niel y de sombra, siempre van acom-
pañados de un negrq genio, que man-
tiene
i
en su "ísprituB el espanto y. el
odio. Kl orguílo, la vanidad, son
ríen; la injuria, la gula, el robo, pnó
den sonreír; la envidia no puede. Pá
lida y enferma, traga bu propia bilis
y está con el ceño arrogado, siniestro
como la pintó el poeta latino, aplasta
da bajo la montana del bien ajeno.
Bendigamos la risa, porque ella U
bra al mundo de la noche. - Bendigá
mosla porque ella e la luz de la auro
ra, el carmín fiel sol, el trino del pá-
jaro. Bendigamos la risa, porque es
la predilecta dd (Rey Bebé, muñequl-t- o
sonrosado y adorable que lleva paz
y dicha a nuestras casas.
Bendigámosla, porque ella está en
el ,ala de'una mariposa, en el cáliz
de un clavel Heno de rocío, en el ade
rezo de rublos que contieno-e- l estuche
de la granada, . Bendigámosla, por-
que ella es la salvación, la lanza y el
escudo.,
.endjijamos lo risa.
Itubéa DARIO- -
FISH
O
-
)
f í ':
ííí : n
en proyecto
ante un Mayor del ejército de CarWir
za, el coronel Gordon Johnston exu
del Mayor General Leoaart
iW'ood y ahora al manda del Doce, y el
Mayor George Emlen Roosevelt, un
primo en segundo grado del Coron 1
Toeodore Roosevelt, y otros oficiales
de la organización que está ahora eu
campamento en McAllen, Te'xaSj han
presentado sus 'renuneías. . Se- - dle
que esta acción se tomó porque no se
lea dió ninguna excusa por el general
O'Jtyan. .
' IParece que es la creencia de todpj
los oficiales, que al .ordenarles quo
pasaran en revista por segunda vsí,
dando como razón la circunstancia de
que los colores nacionales iban enrol-
lados la primera vez que pasaron peí"
donde estaban los señores pasand'.a 1 1
revista, el general O'Ryan insiíltó 4
los oficiales y al regimiento. Los
oficíale dicen que tal afrenta, dad
ante un senador de los Estados Uni-
dos y da un oficial de un gobierno,
de Jos otros regimientos' do
la división de Nueva York y de alg
centenares de millares de cine s-
kiadores, ello no pueden tolerarla v.i
Seguir sirviendo concienzuda y le
bajo Jas ordenes del presenta
comandante de la división.
En' la opinión de los oficiales, esta
reconvención abierta del Doce, coma'
Ilos la consideran, fué tanto más hu
millante, cuanto que el General O'
iRyan se retiró con sus convidados an
tes do que pasaran la segunda ves en
revista, aunque el comandante gene--ra- l
dió ordenes al brigadier generen I
James W. Lester para que. pasara la.
revista al regimiento. iNingun otro
incidente ha conmovido tanto a
y tropa del Doce como
lo cinco meses que han per-
manecido en la frontera.
'La ordon de que pasara el regimien-
to en revista por segunda vez, se dió
porque el regimienta no habla segui-
do ia costumbre general de desplegar
sus banderas, pero a sido negado es-
to por los oficiales. 8e dice también
que noes nuevo que un oficial oria-n- e
a algún cuerpo qua pase otra ve
cuando su apariencia no es satisfac-
toria en la primera parada y que no
se intentó ninguna ofensa. -
LA CELEBRE TORRE DE LOUlDRET
HA SIDO LUGAR HISTORICO. -
Allí fué donde el eélebr Sir Roger
Cassemet pagó con u vid e! exce-
sivo amor a su Patria irlanda.
Aja lúgubre torre de landres, en !a
que el patriota irlandés Sir Roger
pag con su vida1 su amor por
su patria, ha eido el Sugar de mucha'
ejecuciones v ssesinatoe politicón !a.'-d- e
el Siglo XIV, como se verá, a con-
tinuación.
1471. Enrique IV, asesinado.
liTS.-'-J'or- Duque de Clarenci!,
asesinado. , ''.1483. Eduardo V y Ricardo, Düque
de York, hijo de Fduardo IV, estran-
gulados. -
1430. Conde de Warwick, decapi-
tado. '
1513. Edmund de la Foie, Dunuo
de Suffolk, decapitado.
Íl5u5. Sir Thomas Moore, deoapit'i.- -
do
153-6- Ana Bolena, egunda esposa de
Enrique VIH, decapitada.
1342. Catarina Howard, tercera es-
posa de Enrique VIII, decapitada.
1544. Cady Juana Crey, decari'a'U
1C1S Sir Walter Raleigh,' decapUa- -
' 'do.
,
'ínss.Lord Guillermo RusseU, de
capitado.
1692. Juan Churchill,- - Duque de
Marlbough, decapitado. ,
1747. íLori Sovat,' áecapitadq..
. Suscríbate a'EI Nuevo Mexicano'''
llh. REGIMENT ON th. AVENUE -- COL.
Uniform) f)NO COL. fPPLeTQM. O
ILos habitantes de Nueva York, sa-
lieron a millares a dar la bienvenida
al séptimo regimiento que Jlegó de la
irontera de Texas después de cinco
meses del servicio de "paz" más duro.
Fué escoütado por más de 1,000 vete
ranos del sur, en adición a 40 miem
bros del batallón del depósito, v la
líqea de marcha fué por la Quinta
Avenida, donde fué aclamado nor las
'multitudes que, según cálculos, de la
policía, pasaban1 de- 200,000 personas.
Todos aplaudían, y el séptimo nuK-c- a
se vió más lucido que como so veía
marchando por la Aítenlda, cada sol-
dado en su traje do Khaki. Todos
ellos tenían huellas del duro servicio
que hablan hecho a lo largo del Rio
Orando, servicio que sirvió para endu
recer loe cuerpos tanto de los oficiales
como de Jo soldados.
La plataforma para pasarle revista
se erigió en la Quinta Avenida y Calle
Treinta y nueve. Cuando la cabeza
de la columna llegó al palco de honor.
el coronel que iba la cabeza se auitó
su sombrero de campana para saludar
al gobernador Whitman, que era el
que inspeccionaba la revista de las
tropa. ... , ... .
Gran Hotel
UN PLAN NUEVO PARA "EDIFICAR
, UN GRAN HOTEL- - PARA
LOS TOÚRISTAS.
Por segunda vez en lós últimos cin-
co o seis años, se ha obtenido una op-
ción para el sitio de un moderno y
amplio hotel para los touristas,
IPor meees se había sabido que los
terrenos de la Santa Fé iRealty Co., al
sur de la ciudad, cerca de la escuela
de Indios de San Ramón, se conside-
raba como el sitio posible para un
.gran hotel para touristas, y los entu
siasta "boosters" do la idea del nue
vo hotel en la Cámara de Comercio,
recibieron Instrucciones de hacer to-
do lo que pudieran para inducir a'lon
capitalistas a invertir sus fondos en
el proyecto.
Por fin obtuvieron una opción sobre
el terreno los siguientes señores: el
juez R. H. Hanna, abogado Francis C.
Wilson, Dr. James A, Massie, y D. Sa-
muel Cartwright, todos de Santa Fí,
así como Mr. Bauer, de Chicago, cuyos
hijos, Beverly y Bills residen aquí.
ISegun los términos de la opción,
dentro de 90 días los tenedores de la
opción tendrán que pagar la suma de
?2,60O por 25 acres de terreno para la
erección del hotel; y en 80 días de esa
fecha, o dentro de seis meses, paga-
rán la suma adicional de $5,000 por el
uso perpétuo de 90 acres de terreno
para un campo de golf. Una tercera
cláusula en el contrato provée qué en
otros 90 días, o dentro de nueve meses
la suma de $5,000 más se pagará por
un interés Indivisible por la mitad de
325 acres de terreno Incluidos en 1
trecho. Este medio interés será re-
genteado por mitad tanto por el hotel
como por la (Realty Co.
''Este es solamente un plan en iro-yéct-
dijo el abogado Wilson. "Un
nuevo hotel para touristas1 no está
todavía asegurado, pero hemos pro-
metido hacer nuestros mejores esfuer-
zos para construir el hotel y al pre-
sente nos ocupamos de trazar los prs-pect-
que so facilitarán a lo que de- -'
seen Invertir sus capitales..
El terreno escogido está a una milla
de da plaza,- y rodea el antiguo sitio
de la escuela de Ban Ramón. - rEt tre-
cho se extiende entre las residencias
de Leslie. Gillett y del Cor-- Cutting,
hasta la penitenciaría. No se ha for-
mado una compañía Incorporada toda-
vía, y el principal asunto ahora es el
encontrar l capital.".
La construcción de nn gTan hotel
para touristas era el sueño de un Dr.
Wagner, hace seis años. El trató de
llevar a cabo el proyecto, y obtuvo
una opción en el sitio que hora ocu-
pa el nuevo Museo, al noroeste de la
plaza. . Tenia en plan construir nn
hotel que costara f230,000. Ilusca
tenía los dibujos en bu casa, pero no
llegó nunca a conseguir el dinero para
hacerlo. (Una objeción que e ponía'
a eu plan, era ei hecho de que su ho
tel estarla situado en la plaza. Se
argumentaba, que los touristas ricos
deseaban un hotel en un lugar quieto,
lejos defl corazón da la ciudad, y coa
oportunidades para, jugar golf, tennis
otros Juegos. (Entonces la idea de
poneí el nuevo hotel en los suburbios
de Santa Fé e discutió, resultando
de ello que se haya obtenida la op-
ción actual de la propiedad al sur de
la terminación de la Avenida de Don
Gaspar. -
LOS OFICIALES DEL DOCE DE
INFANTERIA RENUNCIAN .
EN CUERPO. '
Asegurando que el iMayor General
John F. O'Ryan, de la guardia náci
nal de Nueva York lngtfltó al regimien
to Veinte de Nueva
.York, cuando H
difl orden ds marchar segunda vea en
wvista, euands las tropas habían pa-
sado aul Jame W Wtodsworiil, seca-
dor de los Estados Unidos, y tambiéa
frases incoherentes de desesperación
y de desaliento, . (Los más bravos, los
mis tranquilos, se sentían vperdidos. .
Un coronel, después de avanzar hasta
los primeros abrigos, volvió cubierto
de polvo y nos dijo con acento de &
biá; 'Nuestro frento está roto"í'or
que nadie se figuraba que aquello fue
ra un acción local. . En los bosques
cef canos, ni Este del castillo i de Car-
ien!, en todas partes, en fin, la lluvia
de fuego era igual. .. .
Y al día siguiente le pregunta
el oficial, asistió usted at ataque de
la infantería en los alderredores?
No; aquella misma noche el jeedel sector nos hizo retirarnos. .t. .
(Es lástima, porque habría usted
visto la lucha de las inmediaciones,
que fué Interesante.... En Viney, so-
bre todo, allá, hacia la derecha. .
Ahora no se vé. .. .
iLa penumbra, en efecto, empieza a
Invadir el trágico paleaje y ya sólo
distinguimos a pocos metro las rui
nas que cubren el suelo. Muros en
teros yacen en medio de las callejue-
las. (Los sótanos mismo están des- -
ventrados. La marcha se hace, a ca
da paso más difícil, entro los esconv
bros, y para pasar tenemos que trepar
por encima de los hacinamientos do
ladrillos pulverizados. El viento de
la tarde nos trae emanaciones extra-
ñas de pobredumbre y de humedad-- .
iParece que huele a cadáver mur
...... ,mura alguien.
'Sí,-- contesta nuestro guía, to
davía quedan muchos muertosíi. . No
es fácil trabajar para limpiar esto,
porque en cuanto la baterías alema
nas notan el menor movimiento, nos
mandan una ráfaga de marmitas
En el acto, Jo que antes' coi era sino
una exhalación" desagradable y vaga
nos parece a todos inaguantable. Ca-
da uno saca su pañuelo.
'
' iTo es i para a el
oficial.
Pero sea por sugestión, sea porque
hemos llegado a un lugar en que real
mente hay cadáveres descompuestos,
una ola de aire corrompido nos ; en
vuelve. Los rostros se crispan.
íEs tarde exclama, al fin, alguieh
Jlacla el fondo, en efecto, el ponien
te comienza a iluminarse con rayos
crepusculares, que parecen manchas
íuego en ia, atmósfera opaca. Hay
como un Incendio en la niebla,
Pas0 rftP(lo nos encaminamos
la carretera, huyendo do los
miasmas ds muerte que nos rodean,
ñuscando la claridad del gran espacio
.Y cuando, poco después, llega- -
piando el horizonte empañado.de bru
ma y constelado Se- puntos Igneos,
cuafl si estuviéramos en el coraz'Jft de
nn ópalo monstruoso.
"
-
. E. Gómez Carrillo.
NO HAY PRECIO MAS ALTO
POR ESTO,
.Mientras que la omida y la ropa
nan aumentado en precio, es un ben-fici-
para los enfermos que los pre
cios jde tales medicina dependióles y
remedios de familia como las Pildo
ras de Foley páralos Uiñones, no han
aumentado en precio. !Las personas
ae circunstancias moderadas encuen-
tran que la cuenta del Doctor son dt-
fídiles de pagarse en los mejores tiem
po. No e descuide de los ríñones
débiles, cansados o desordenados. Las
Pildoras de Foley para los Ríñones
cuestan muy poco y alivian el dolor
ie espalda, dolores de costadoVy en
os murlos. músculos adoloridosS co
yunturas tiesas, dolores reumáticos y
desarreglos molestos de ros IntRRtt-nas- .
' De venta en la Capital Phar- -Umct
,
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...
xó por el Sur. y eí Oeste a la vrz, de i de
manera que poco a poco la aldea'iba B'80
quedando dentro de una línea envoi-tCo- n
vente. Cuando loa alemanes lo nota- hacia
ron( decidieron retirarse, para evitar
el ser Bitiados. Eeta retirada se lie- -
vó a cabo con tahto sicilo y tanta nru- - libre.
dencla, que en el momento ' en que mOB aI lugar en que no esperan nues-nuestr-
tropas penetraron en medio tr0s automóviles y volvemos la victi
de las ruinas, no quisieron creer quo hacia 1 Este, no sentimos, eontem- -
el enemigo hubiera tenido tiempo pa
ra abanoonar sus abrigos, y se hecha- -
ron a registrar lo que aún quedaba de
sótanos. )Bn toda partes, los alema
nes abundaban. Pero estaban mue-
rto. 48 vivos, se habían volatizado6Xlo en el Este, ya fuera de poblado,los cazadores encontraron unos cuán-
tos centenares de prusianos, que sintroto clnil,,Hn .1 f JlDi"'citt uu uuieiiucre, levan-taron las manos, gritando; ' Kamara-das- !
Kamaradas!..., Lo infelices..
Nosotros nos contentamos con hacer-
los prisioneros, y los encaminamos a
una zanja hacia nuestras posicionesde retaguardia. (Pero sus compatriottas, que había buido, . no quisieron
perdonarles que se rindieran, y al
verlos pasar lo atacaroí con dos
fué necesario que
muestras baterías de campaña hicie-
ran fuego para salvar a los prisione-
ros de las ba'.ag de sus propio herma-
nos.
.;. Extraña raza! ;,
.Hay en
una crueldad que desconcierta..-.- .
Por salvar a nn compañero, cualquie
ra de nuestros soldado arrieíca
su vida- - Los alemanes!
no. ton nn egoísmo sereno, cada
uno de ellos piensa en eí mismo y no
Se ocupa de lo demás. La solídarl-- i
ÉÜH EITNUEVO MEXICANO '(Semanario)' DE SANTA FE
" Los íefugtndds se precipitaron a la
estación dea ferrocarril Central Mexi-
cano para huir a la frontera. El único I Agentes, Atowcióri !! SE NECESITAN PIELES.
AmpliacionejLa Ustá de Honor del Colegió
de San Miguel por Noviembre ;
aiiirricBiiu, ViUUiü UlUlIfeUíull, al s- -ber los rumores de que el tren de Osu- - fotográficas en
lienioi Crayna habla caído en poder de los vlllis í - on, 60c j tra- -tas, (io cual no era clertoj se devol-'v-la ciudad a esconderse, - hasta jíjbdjo surnntl- -
vi n- -:ji'.!o .
tes y Wvi-í'í
.., Acaban de repartirse los Certifica-.;- .
dos mensuales en el Colegio de fian
Miguel, Y nos ompSaeemoa en dar el
. nombres de. los alumnos que obtuvle- -
roa el níwimiinil& las notas. v
i o u - "t '
v; r ... - SENIOR CLASE.
uno deitde
Ü'wuüo.píikhii
j le til-t-
iinpi(KÍUCH!tl- -
nt-- pm co--JIM68 U fio J
u Joyrla
Benjamín Espinosa, Conejos, 'ColóV
JoBé Sánchez, Santa Fe.
Henry Berchtold, Santa Fé," ";Belarmlno González, Santa Fé,'
Emilio González, Santa Vé, ," jEmilio Oaiizíilezj Santa Fe.
'Alfredo García, Santa Fé. t f'
' GRADOS 6to. y 6to. ;"í
a (fia.
que hubiera otra oportunidad más fa-
vorable par 'huir. '
.
:
.ti t " !. ",;
Osuna cintarca a loa oficiales "
carrancistas.- -
' E tren de refugiados ílegó hasta el
Sauz, dondé fué' detenido por Osuna
y el tren.ise encohtró a
Osuna, herido Jigéramente en duatro
partes de su; euerpo,' estaba fuera' de
sí por la pérdida de la ciudad Orde-
nó a lo 'oficíales .carrancistas que se
bajaranr.del tren, y' los cintareó en la
espalda con su espada, amenazándolos
con la muerte si no se le unían otra
vez. Los lOflcla'les permanecieron en
elSauz"";. ...i r i,: - :c
Todo sus soldado estaban sin mon
Catálogo Grátls
Joseph Donahue, Santa Fé.'.
Antony Tarpey, St. Simon, Ariz.
Carl Joerger, Turner, Ariz.
'
''' JUNIOFHCLASE.
Necesitamos Apantes. Ventas m por mayor
olunitintu. prepto bamU,ri. Genaros pro--
Pagamos los. precio fni al.
tot por pieles de Coyotea, Zo-
rrillos, Mapaohes, Gato Monte-
ses, Zorras, y otra píele. ' .
Mande sus pieles por Parcels
Post o por Express, y nosotros
tendremos bu envío separado si
asi lo desea baBta que aprueba
nuestra valuación, y si no es
satisfactoria, le devolveremos
sus pieles, y pagaremos el tras-
porte de ida y yuelta de modo
iue no le cueste ni un centavo.
Escríbanos por la lista de
precios y etiqugtaB.
J. A- - TAICHERT & CO.
Exportadores de pieles cruda.
610 Douglas Ave.
East Las Vegas, Nuevo México.
Samuel Pate, Santa Fé. " " ' :
Julio Gonzalez, Santa Fé, ; j'Antonio García, Santa Fé.
timón ffidmaro.' Santa Fé. "
nintltuios. rápido, ilustro
luuaiiiaeaa (anauelua.
Central Portrait Company .
rumiada .n IIWN.
1 3 x ' ' '- -' '
-
'ér- - . -
' 'i - T." i
v
: ' - ' . ,J: U í -.r- ' i ' N
i ' iit, , : ."v , f' "l'. ' í
610 N, KvJzia Ave, Dept. M, Chicago, E.U. A.
José Armi jo, Santa Fé., ,Jíanuel Baca, Santa Fé.
Luís. Lujan, Santa Fé.
Eduardo Trujlllo, Taos, X M. .'
SOPHOMORE CLASE.' PIÑON ESI PIN0NES1
Daniel Chá vez,' 8.' Rafael; Ñ. t" j
Bonaclano Apodáca, Albuquerque. ;
Anastacio Marque, Seboyeta, N. Jg, i
Carlos Baca, Adelina, N1. Iff. ' i
Jacobo Salazar, Abkiulfl, N. Sf."7 j
Richard Maple; BI Paso, Tex. ' ' i
Jcsé M. Salas, El Friso, Tex.
BenedlBto Gallegos, Pino WellsN-M- .
iRafael Miramón, Arispe,' Sonora, Méx.
José Gallegos, iRosa,-N- . 'MS. '
turas, pues alguno de ellot, brincaban
a las portezuelas, del carruaje de la
silla del caballo, dejando las ' bes-
tias libre.- ; .r y
Las calles se encon
traban llenas de cadáveres. ' lüsDe- -
cialmente en la parte t sudoeste..' los
'Jtaymundo arela, S. Mateo, N. M, 1
Pagamos un ' buen precio por
;,
?
. i i Bueno piñones,
.... Compramos cualquiera
, y - cantidad. ;
SANTA FE METAL 4 IRON
- WORKS,,- ;;',
' 347 WaUr 8treet.'é.:-- '''.;. '" ':'
umenoa estañan apiladqs unos sobre L
ae oíros, aonae ñaman caldo.- Villa- GRADOS 4to. y 3ro. ordeno que loa muertos se pusieran
en montones, que se les hechara ne- -Sabinlano Sena, Santa Fé. 7 iroieo y se íes prendiera fuego.
Fernando Baca', Santa Fé. ' , '..'
Felimán Torres, Santa Fé.
David González, Santa Fé. V
Jesse Meyer, Lucy, N. M. '
freshmanT clase. ,V
Francia Gormley, Santa Fé. , H, ...Leo Miller, Santa .Fé. ''.' , "y,Vt
'Jpsí Borrego, Chamita, 1$., M.".
",José Gómez, Dulce; Ü. ti'r
.'Marian González, Antonio, "N. M,!
. Ventura. Anchoado,, Paso, Tex.' ",
. . .
GRADOS 7mo. y 8vo. ' ,
Vicente íhlbarff. Tierra ÁmarfBijí."..
Maury Maple, El Paso. Tex. ,
Jacobo Rael, Santá' Fé.
Josenb' Berchtold Hatvth. TA ; '
Villa evita toa abrazos.
AVISO ESPECIAL
" ' . ATENCION í
Compramo garra, hueso, fie-;r- o,
hule, Mantas, alnc, plomo,
cobre y bronze - a' lo precio
misalto. ' '.'í ?yEROS,I;.:,,Ct)EROS! .
en adlclín a nuestros negocio
regulare, también compramos
' CUERQS V ZALEAS.
THE SANTA FE METAI ANO
IRON COMPANY.
347 Walter St.
Vicente Trujlllo, X5rdova, Tí. 'W,
'
Anselma-Rael- , Aragón, N. M. ' '
í Los partidarios de ViKa que viven
I T: ;,-
( ;U .
en la ciudad, trataban de, abrazarlo.v-
.'GRADOS 2ito.;v 1h. - pero no se los permitió la guardia per.
sonai ae vina, por temor de que se
Dr. M. E, BARAKAT
awr.-- - Está permanentementeSi establecido en 8ant(''- - - X Ff N. México.
v. V OJOS, OIDOS, MARIZ,
y GARGANTA. '
Tratamiento Medicinal da los
Cuidadosa atnciSn para curar la vista
hiciera algún atentado contra su vida
AntoHlo Luía, Serf IMefonsoj N? iW." '
Rosendo Salazar, Española,
Antonia Atarld, Santa Fé.1";' ! por aquellos que aparentaban ser sus
amigOB. -Remedios Terrajas, BU Paso, Tex. ; Pedro Blea, Fé; ; ' iVilla Inmediatamente dló' una sec
ción de la ciudad a cada uno de sus I c - EXi' ísK. ,1. M. piRTlZaga, los me-jores precio por hueso, fierro, hule,
y toda clase de metal. . 160 García 8L
comandantes. Entre sus jefes, estaDESCRIPCION DE LA TOMA DE
,., CHIHUAHUA POR VILLA.
do en una oíeja por un cazador desde
na casa.- - (En represalia, ordenó que ban Julio Acosta, Martin Lopez, Bau- ktW EMPteOR .CHÑKUS fROIiClS JOStPH Qtle),DFCOI?QTim SOLOiEkdello Urlbe, Juan Murga, .Silvestre
y arreglar anteojo.
No cobro por la exarrilnacldn.
Hora de oficina, de 9 a 12 y da.l a 4
En la oficina del Dr. Tannus.
Laughlin Building, ; Santa Fé, N. M.
Quevedo y (Mariano Taméz, quien has diera muerte a todos los ocupantesde la' casa1 desde conde se e había bla sido llamado de su puesto como
comandante de las fuerzas vllllstaa en
A NUESTROS SUSCRITORES
Todas las carta, comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigido a "El
Nuevo Mexicano" y nS a individuo
particulares.
neeno 'luego. 41 -
Loe Vllllstaa rechazados con '
algunas pérdidas- -
Jiménez. También Juan Ocaranza
fué uno de los jefes que entraron a la
plaza, aunque se había rumorado que
había muerto hacía seis meses en SanE1 sábado' eri la mañana, sereann- - ta Rosalía. . Uosé Inez Salazar, quien
tomó parte en el ataque sobré la ciu
Publicamos una de Ja versiones que
. se publicaron en loe periódicos con
1? motivo de la derrota de los carrn
- cistac, solo como. nota curiosa., pues
r a esta fecha, parece que ya estos se
apoderado de nuevo de la capita;,
.y Villa huye en dirección a la Ierra,
'
,'
. (De Él Paso' Morning jTIme.)
; ."Los refugiados prpeedentea da la
capital chihuahuenge que llegaron a
la frontera últimamente, dieron las
primeras noticias auténticas de la
captura de la ciudad por los vUlistas.
Estos refugiados, declaran que fué Ja
ATENCION LEGISLADORES!
En la Calle del Colegio, No. 5& hay
tres cuarto amueblados para rentar.
SI desean solamente cama por la no-
che, hay un cuarto con dos .cama y
otro con una sola. . .Se .rentan a 50o
por la noche, cada uno. ' ' .
,.81 lo desea para familias, podemoshacer un. convenio especial. ..Sírvan
Afino y compongo Planos y Piano-
las. Deje su orden en la casa de la
Señora de Torres, Calle da San Fran-cisc-o,
abajo, No. 358. i t - - '
' I. PERCHES" ENRIQUE.
do el ataqué a lo lai'go de todo el'fren-t- é
del7 sur de la ciudad. Los asaltan-
tes qué sé dirigieron por la vía del
Central, lograron penetrar hasta la
estación del- ferrocarril, y fueron re'
chazadoB al fin con algunas pérdidas
después de penetrar hasta la maes-
tranza.' : ' '
.
V'
") ITá 'tard'e el "domingp,'los vlllistas
atacaron otra yez. sig'u'lendo la tácti
dad, fué despachado al sur, para res-
guardo, en contra de los ' ataques de
Murgla, Luis Herrera y Domingo Arie
ta, quienes se creía qua amenazaban
atacar la iudad. ' f
González llega a Juárez en - -
una carretilla. -
se escribir anticipadamente, dirigién-
dose a ...
NODRIZA DEL DISTRITO. '
MISS PAULINE BORRESO
Residencia: Casa de la Sra. 6imftr
ea el Cerrillos Road.
El Periódico del Pueblo,
Por el Pueblo, yPara el Pueblo
Tínene la mayor circulación en el Estado
- Mr. Benigno Muñlz.
'i 632 Col lega Street, '
i "i, .: SANTA FE, N. M.
ca dé' 'hacer ataques terribles pero
cobardía de parte de los oxlciales; y
gente carranclsta, especialmente de
loé artmieros del cerro de Santa Rosa,
los que ocasionaron la calda de la ciu
lEl cennra.1 Onnzñlex enmandant! Teléfono 87-- Jde las fuerzas carrancistas n C. Juá-
rez, salió rumbo al sur de dicha pobla
tuiiu ieuue que se comenzaron es-
tos ataques y tácticas hasta que cayóla ciudad al fin, casi no cesaron de pedad, y no la falta de municiones.
. Cuando loa vlllistas atacaron deter ción en un tren, el que se descompuso
en 'Ranchería, a corta distancia de C.lear. iu3. vlllistas atacaban una yotra vez, retirándose de repente sinpilnadamente el cerro, de Santa Rosa Juárez. (Después de esperar algunas
horas, temiendo un ataque por los vlninguna causa aparenta,' después de-
el Junes en la mañana, los. artilleros,
aparentemente" acobardados, deserta-
ron sus puestos, dejando los cañones SOLLAMENTE UN PESO -- $1- AL ANO
modernos y munición, suficiente paia
avanzar un poco. El domingo en ls
noche capturaron la penitenciaría, li
que estaba protegida por el fuego dela artillería del Cerro de Santa Rosa,
Or estar al alicanco de sus tiros.
El Asalto dure toda la noche. . j.
llistas, dejó el tren y se vino a Juárez
ep una carretilla. f
Villa se estableció el lunes en su an-
tigua residencia cerca del paseo Bolí-
var- iEBta casa es un verdadero cas-
tillo y fué construida del régimen de
Villa de hace diez y ocho meses, a ma-
nera de resistir cualesquiera atenta-
dos que se Intente hacer contra bu vi- -'
da. Tiene cierto número de pasajes
subterráneos a la casas vecinas de
adobe, a modo de que los ocupantes
NINGUNO ES PEQUNO PARA GRANDE PARA 6EGURÍDAD :
NINGUN DEPOSITO ES MUY UNA, ATENCION. ', ;
NVÉRÓ SEIWICIQ
. Usted ha tenido ofertas de servicio miichaa veces. Nosotros tam-
bién lo ofrecemos, pero vamos mág.lejo. - (Nosotros hacemos un e
tudio cuidadoso de sus atenciones particulares. ' El análisis nó per- - ;
. mite dar a usted y a sus negocios un cuidado inteligente. . Cada de-
partamento está arreglado y cate punto de .vista y usted se beneficia .de su cooperación. .' V- ; .' ..
'
.. -
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LIBRO
resistir lo menos por ocho días, en las
manps de los villistaa, ,
Inmediatamente de la buida del ge-
neral Trevlño, sali6 íumbo a Juárez
ún tren militar llevando, como veinte
cañones inservibles qué habían sido
almacenados en. ef Sauz. - ÍDetras de
este Iba otro tren con refugiados, con
cincuenta extrangeros,' turcos," Birlos
y griegos. No habla, americanos a.bof-d- o
'''de este tren ,
LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO'.'
El asalto principiado el domingo,"
duró toda a noche. JEste fué el prt
mer ataque nocturno. Bajo la pro;
tección de las' sombras de la noche,los 'vlllistas se precipitaron en maBa
'" '' "' ípofua speolalista europeo) '
SI. DESEJLiüSA KERMOSA CABELLERA, SIGA EL UÍTGDO CALVACURAai Cerro de Santa RoBa, Tres veces puedan escapar si es atacado en eselugar. " "
.REFORMAS NECE8ARIAS PARA1
fué asaltado el cerro antes de que p
dieran capturarlo. 'Al fin, este cerro.
como si dijéramos, la llave de la ciu NUESTRO SERVICIO QUIERE DECIR QUE SERVIMOS A USTEDEL DESARROLLO DE LA
El ataque comenzó el Juéves.
; íEI ataque . sobre' la ciudad comenz
en Ja mañana del juéves 23 de Novlem
bre. , Las, fuerzas carrancistas , ha-
bían estado esperando un ataque, y
el dfa anterior se habían retirado las.
La Sra. Una
BsEpería
. EDUCACION.
Superintendente White en su dis
dad, rué capturado a las 6 de la maña-
na, antes de la salida del sol. Después
de haber capturado las baterías, la ca-ballería vfllista penetró al centro de
la cludadi ICuando amaneció, dirije- -
kétooo
calyagüba
curso urge $5,000 para una medición
educacional del Estado. :
En su discurso de despedida-com-
avanzadas, reconcentrándola en ' la
ciudad. Cuatrocientos hombres que moa auui, nua lia enviado
tyIEMBRO DE!, STSTEBIA FEDERAL DE RES ESIVAS. . .' "
CAJA FUERTE ÍE ACERO ARMADO. ,
El PRIMER BANCO NACIONAL
' DE SANTA FE
una rtemcion juraaa muyInteresante acerca de lo
DOtublen remiltatloe que
tanto cita como aun hljoehan obtenido del MHodo
Calvacura.
Superintendente de Escuelas del Es
ron el fuego de las batería en contra
del Palacio Federal, y bombardearon
a las fuerzas carrancistas. Durante
este ataqiíe, la' campana mayor déla
catedral, que ,,habfa sido rota por un
cañonazo por uno de los cañones de
Maximiliano en 1SC4, fué despedazada!
había en él Sauz, fueron llamados a la
plaza, asi como los pequeños destaca-
mentos estacionados a lo largo del fe-
rrocarril del' Noroeste, que ale rumbo
al poniente.. ... .", .. . , ,
tado de Nuevo México, Al van N.'
White, después de cinco años de estu enriarle a Vfl. un dupli-cado do iicha. relación.
CASPA
dio y observación dé las necesidades
educacionales de Nuevo México, pidiópor otro cañonazo de laB baterías,El. primer ataque se hizo del. lado
sur, siguiendo, loa víllistas el camino.
m un mAtodo nfcmUdoo
DiitUraU, que Invariable-ment-d loa rmúíMim
mtut wtlif Bftorlflfl.
Bsoflbt al Sr Aiaa Mt- -
louln -- L eaj de mue-
stra lii salir mwvo plo,ytstoy Utn oootooto que e
cribo pidiendo t tmttv
miento completo,"
DIM el Sr. frank H
Wrljhtl "8aOalTartirNa
1 me vurü, ast como á mi
eunado, f puedo recometvdarlo 4 ouiüqujeM."
Escriba al Sr,V We1!n
"He usado Ctüvaoura No. 1
r Tinoiw me ra l twin
Levi A. Hughes, Presidente
Arthur Sellgman,-
James B. Read, Cajero.
Directores: Lev) A. Hughes, Arthur Sellgman, 8.
man, Paul A. Fi Walter.
(lo anterior no Dichadel. Central Mexicano, al oriente, has-ta el Cerro del Coronel, en las orillas
R1 tiene caffpa, tolo ea
enm de mm o menoa
tiempo para quote quede Spitz,- - J, G. Schu--campana, fue rota de un cañonazo el
j
j
25 de Marzo de 1864, cuando laa fuer- -de la ciudad. , .. 8 vecinos de la pla-za no se dieron, cuenta, .del , ataque.
hasta que comenzó el luego de la ar
a la Convención de Maestros del Es-
tado de Nuevo Mézico, que urjan la
siguientes medidas legislativa de la
próxima legislatura: '
i.-- Una enmienda a la constitución
cambiando los términos del superin- -'
tendente de escuelas del Estado y de;
los superintendente de condado, a;
cuatro años, on el privilegio de suce--.
derse a s mismo en la oficina.
2. La apropiación de $5,000 para un r
"survey" educacional.
UNA SIMPLE
PRUEBA r lull,- ilii iin. tmii mu .ii.i. ivii. .JIlA
l cual eetá aoom aa muybuen Htada." PaaeM al peina pot el
pelo, Ul halla plp adlte- -Escriba U Ira. Kosa
llflDheiUl 'H ttmdo la
xas del General D. Luis Terrazas n
y tomaron la ciudad, que estaba
e poder de los franceses y traidores,
habiendo-d- el tiro dirigido perso.
nalmente por'PlaWn 8anchez, artHle
ro célebre que venia con las fuerzas
del Grai. Terraza. Este, a caballo,
y aln mí armas que una varita, Im-
pidió que Platón Sánchez destruyerala lglesia. ..La toma de Chihuahua
por el Gral. Terrazas el 25 de Marzo
es una página gloriosa dé la historia
eujadfl mupatr y jo eoo
rjuk i firmo, exanuue ei
twpret)didv ai la
tíiia es decolor pulido. ta
Beca y como amortiguada,tome prwauoiotrí'i y co-
rrí ja et mal i q n ar
1 pvk y Uaccr qua envoi.
8. El nombramiento de una comi-
sión sobre- iliterato, compuesta de
personas activas, para reducir el nú-
mero de iliterato, que eran mas de
otuM roTocmriA. in urrocA
tillería-estacionad- en' el - Cerro de
Saitfa Rosa-,- :' V. c
' '
, r.
Los Vlllistas detra del "
Cerro del Coronel.
v,.;, , , ,
Los vlllistas penetraron a los extra-
muros de la población el primer día.
Los vecinos,, creyendo, que los vlllis-
tas no podrían capturar la pdaza por
el fuego, de. la artillería, se subieron
a las azoteas a ver el ataque. Cuan-
do se oscureció, los vlllistas sé retira-
ron, 1 oriepte del Cerro del Coronel,
y al sur de la ciudad. Una partida
ocupó la hacienda . de ...Robinson, al
oriente del cerro, para pasar la noche.
Este lugar estaba protegido natural-
mente del fuego de las baterías del
48,00O'en 1910. .. , :
' 4. Más fondos para el departamen Les Comoras sea Peligrosasde la Intervención francesa, que nun-ca se podra quitar en la hoja de ser C PADECE VD. DEBe le cae el pelo fTleneulp,'lacnnoeoanVadeMnpol Vi lene el nelo latió, p, joso o emendo f
padece de eoaenia 1 cuero eabeUudo Ita calvo o caM cairo I
to educacional del Estrfdo, el que ha dibíii.itttt. r. nenjtrunoe as ios inconvenientwi acarreflel pflo nicn'ion;ido8 a la uuuierda, no lo ntojdrue, fi'iotrate de remediar el mal al hurtautet litiga iat Qímívicios eel anciano general que hoy es estado .trabajando desde que Nuevo
México fué admitido como Estado conun refugiad en este' palaNota del
editor, M. C. Garda. ML Venial Acere rial CalMle.menos dinero que lo que se le daba
I
.
"1
1
Yamos i Probarlen loa rlfnn territoriales, a nesar de
Huye el general Trevlño. por nuestra coaita-- 7 entener doble trábalo. iiauuwg uu6. Proveer, un salarlo adecuado pa Tratera lento jara EnúyoBl genera Trevlño, con una coflum- - ra un supervisor Industrial y darle su que el Método NftfuraK'alCerro de Santa Rosa pues está dlrec-nt- t de ,nfanterIa y bMeTilii y una
ESTE CUrCX ;
Kí. 746 ' '
Da dom-h- a) qo. lo
Muestra dB $1.0G
'irstftmlenUipara d
ttiwmis)d.Oiiy(.uraNo IjrnutttírüIlUií
"UTerilíJ Acerca
41 CUiello .
!01orrati. Corto
vncum liara el uuidado
liiiDlde la caída ilftámente detrás del Cerro del Coronel
pelo, baca deKHpttrecer ) 0O0cnspa y eivcsema ue cuericalelliído, y promueve eicrecimiento de nuevo petoy ahí no pueden llegar la balas de labatería. Toda la luces de- la ciu-dad se apagaron el juéves en la noche ia cnviart-m- una muéBtraprstiB de t'alvacara íio.y se ordeno a la gente que a estuvie IRAIAMimo CIENTITÍCO Dg EX! 10pequeña Tuerza de artillería se retiróde la ciudad, teniendo que pasar porentre el enemigo rumbo al sur. A laves, el general Carlos Osuna con par-te de un regimiento de caballera to-
mo un tren y salid rumbo al norte.
Trevlño pasó ' por entre las lineas
villlstas siguiendo' los rieles del ferro-
carril Central Mexicano.' A tres mi
OuTKin y eont io w,rhon mlsnm."Xa Verdad Acerca del Líara quieta dentro de sus casas. Duran
ficiente para el desempeño-- de si tra-
bajo. ''"! '' ' "' ' s
6. 'Proveer fondos- para inspectores
para las escuelas alta y rurales, pues
Nuevo México! tiene hoy día 60 escu'
las altas, 1 2.&00 maestro J 119,000
discípulo. .. i .. . ' V- v.
AVISO DE DISOLUCION.
Chamita, N. M., Nov- - 11, de 1916.
..AVISO' e por esta dado 1 público
bello'- at nog limite bu UNION LABORATORY Ijiinto ooa dlea ,...ita.voa en oro AiiKTiejinoo el ftiuivaU-iit- en
del oorreo,
noniwe y airecrton ydíer
een tavow en oro A merleaio
o i( equivalente ea fwümi
Miiu oh orreo (un u
x H'ndo) líiirí ayudar
UIN1UUS AGENTES EN AMERICA
Huno Mótodo CalTmMr pam el CuUUdo del Cabella
Bo 748, UNION. N. Y.. E. U. A.a U9 de franqueollas al sur se encontró otra partida de
vlllistas.' Aquí 'su infantería fué dis-
persada 'completamente por ,1a caba
llería enemiga y los pocos .' cañones EL RELOJ MILAGROen general y a lo que deben a la
fir-
ma tonooida como "T- - TRUJILLO &
CO, en particular, cuya ocio eran
Teodoelo Trujlllo' y Rmul Herrera,!
,que trataba de salvar, tuvieron que
ser aDandonados. Por fin, con cerca
de 700 de caballera lbgró penetrar las No tan solo wsfa y da Ijir.tftntaneHmwitfr laa anterforesvlínea villlBtas. ILa caballería enemi
mía ojoaada enseña:
Ki día de la eemana
KI mee del año
1.a feoha del ni1
te todo el ataque, la autoridades ca-
rrancistas tomaron precaucione ex-
traordinarias para evitar que se levan-
tara el pueblo y ayudara a los asaltan-
tes a capturar la ciudad.
El Segundo ataque en el frente '
al 8ur. ... .. , ',
'"'..'
ÍRl viernes, los villlstas atacaron en
todo el frente sur de la ciudad. Este
ataque fué mucho más reñido que el
del día antea Un asalto se hizo so-
bre la entrada de la ciudad por donde
entra el ferrocarril Central, al oriente
del Cerro del Coronel. (En este ata-
que, los villlsta penetraron hasta el
mismo lugar que hablan penetrado el
día anterior.
iSe hizo otro ataque sobre él camino
que conduce a la ciudad, pasando por
entre loa .cerros del Coronel y de San
UNA COMIDA CALIENTE EN UN CUARTO CALIENTE.
Infocmaclonerj, titio que tam-
bién es una hmma Joya. Cual-
quier podría lar orgulloso
popeyíndola.
Tiene un masrnirtro estuche
1j& hora correcta
También las diferentes
tases de la luna
ga lo persiguió, matando o retra-
zados. Trevlfio iba herido en ed lado
Izquierdo. " íLlevó a sus hombres al-
gunas millas más al sur y acampó cer
ca de la sierra de las minas de Santa
Eulalia, donde esperó 'los refuerzo de
Murguia, a quien todavía creía leal y
corriendo ensu auxilio. Murguia, en
realidad, habla huido a Torreón.
Bu comida sabrá mejor si el co-
medor está confortable con una
ESTUFIA. DE ACEITE "PER-
FECCION.
simple galón de aceite "Co-
noco" le dará diez largas hora
de calor.
,i ' '
Va. "Perfección" 4uede llevarse
partes como una canas
ta de costura. Llévela a todas,
partes y úsela al bañarse,
tirse o descanrar, "-- "' - '
Se vende en Sas tiendas en ge-- l
"Perfección"1 quema-"Conoc- o
el mejor combustible. :
de mftnl. Cuadrante áe es- - - - .
malte pintado con decoraciones dorados con cuatro
Tapa delantera, de cristal. 8tete rubiéa. hs.
maquina muy bien niquelada. Bien presentado.
8i Vd. desea un hermosa reloj que le de la hora ex
acta, siendo al mismo tiempo una gran novedad, pídanos
de que ahora, por cgnvenio mutuo y
yoluntarloi ha ido uerta y separa-
da dicha compañía, entendido que que
darán con Igual y legal derecho ast,
a la. colectación de cuentas Teodosio
TrujiWo y I agente, autorizado por la
Señora Rómulo Merrea, quien a la fe-
cha e Manuel (Herrera y Trujlllo, y
asi e que suplicamos a todo lo que
deben la ante dicha firma de T.
TRUJILLO & CO., de pasar y arre-
glar u cuenta con uno de lo legal-
mente utorlzado. - - ; i
. .su atto. y . i
-
.
--
.- TEODOSIO TRUJILLO.
enseguida este potable &loJt el cual es el único existente
5 THE CONTINENTAL OIL company. , ,Se encamina a Aldam,- - ' ' ' ' (Una Corporación de Colorado)
en el mercado que ofrece esta extraordinaria é lnaprecl
able Información,
Sorprenda a sus smlfros. Sea Vd, el primero en sn ciu-
dad en poseer ena irmrvflla del Rfpío XX enviandonos
tan solo W.R5 rr mdio de un expreso 6 hnoendo unKiro pwtal,y hoRotros le miaremos uno de estos relojes
a vuelta de correo. Garant. fiamos la absoluta satisfaceion.
El reloj "Milagro" por lo novedoso y por" su elegancia,
es un hermoso Tcalo para las fiestas de Navidad y Año
, (Trevlño, encontrando que no podía
obtener auxilio de Murguia,- procuró
Denver
? Cheyenne
Pueblo N,
Boise
PERFECTION ste
Butte
escaparse de Jo villlstas. Abandona Suplicamos nuestro áuserltores
ta Rosa. El tercer ataque se ( hizo
por la vía del ferrocarril del Noroeste
penetrando lo "vlllistas hasta el ce-
menterio. El --cuarto ataque fué por
el cainlua qua viene .delXerro Grande
al sudoeste de la ciudad. Esta fuer-
za peceicaron-Jiasi- a. penitenciaría.
Todo los ataques fueron rechazados.
El general Jacinto Trevlño fué herí- -
sur, y a --Aldaraa.4que siempre que pidan un cambio de I 'í , r 1Nuevo, ya sea para un miembro de su familia ó rara un amigo.Mientra tanto. Osuna, con ametra- - dirección, nos manden lo nombresItedoTM mmrtafj-ai- - trert7 rw!pirí!s-l3s-t(ostaft- 1 "vieja .la-n- LEWIS SPECIALTY COMPANYla linea de lo vtlllsta y llegó al Bau va, a fin de pode mandarle su .pi-
cón 100 hombrea de caballería. 'riódjeo a dond la deseen. . 2623 W. North AvenueChicago, HI., K U. A.Depto. it
